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! ZESDE JAARGANG — Nr 11. PRIJS t 60 CENTIEMEN ZATERDAG 12 MAART 1938.
LICHTEN
M A A R T
Bit a a n
M A A R T
[ 1 D 6 .29 17.22
2 W 6.27 1 7.24
3 D 6 .25 1 7 .26
4 V 6 .2 2 ! 7 .28
5 Z 6 20 1 7 .29
6 z 6 .1 8 17 .31
7 M 6 .1 6 17.33
8 D 6 .1 4 1 7.34
9 w 6 .12 1 7 .36
10 D 6 .1 0 17.38
11 V 6.0 7 17.39
12 z 6 .0 5 1 7.41
13 z 6 .0 3 1 7 .4 3
14 M 6.01 17.45
15 D 5 .5 8 1 7.47
16 w 5.5 6 1 7 .48
17 D 5 .54 1 7.49
18 V 5 .52 17.51
19 z 5 .5 0 1 7.53
20 z 5 .4 7 1 7 .5 4
21 M 5.45 17.56
' 22 D 5 .43 1 7.57
Î 23 W 5.41 1 7.59
24 D 5.39 18.01
25 V 5.3 6 18.02F  2 6  Z 5 .34 18.0427 z 5.3.2 1 8 .0 6
1 28 M 5.2 9 18.07
29 D 5 .27 18.09




1 D 1 1.35 2 3 .5 4
2 W — 12 .10
3 D 10.28 12.45
4 V 1.02 12.45
5 z 1.38 13.58
6 z 2 .1 7 14 .41
7 M 3.01 15.28
8 D 3 .4 9 16 .24
9 W 4 .4 9 17.32
10 D 6 .0 4 18 .56
1 1 V 7 .34 2 0 .2 6
12 z 8 .5 9 2 1 .3 7
14 z 10.03 22.31
14 M 10.53 2 3 .1 3
15 D 11.33 2 3 .5 0
16 W — . 12.09
1 7 D 0 .2 6 12.44
18 V 1,00 13.19
19 z 1.37 13 .56
20 z 2 .15 14.35
21 M 2 .5 6 15.15
22 D 3 .3 8 16.00
23 W 4 .2 6 16.51
24 D 5.21 17.52
25 V 6 .2 7 19.04
26 z 7.41 2 0 .1 6
2 7 z 8 .4 9 21,18
28 M 9 .4 3 2 2 .0 8
29 D 10.29 2 2 .5 2
30 W 1 1.08 2 3 .2 8
31 D 1 1.45
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 





BINNEN LA N D . — Een j a a r  25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6  maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITEN LAND 3 gulden of 50 fr.
Met de Vischmijnvrienden Zeer 11 TT'i T-v*  aan «11« Ihr- «n iJnnr-naar Londen  alle Uit- e  Doo - voerders van Visch
D o n d erd a g  3 M a art om  3 .2 0  u u r  ’s n am id - een  k le ine  tw ee  u u r tje s , b e re ik te n  w e L o n - 
dag s  v e r tro k  onze w e lg e k e n d e  O o s te n d sc h e  ! d en , C h a rin g  C ro ss , n a  n o g  een  D u itsch e
g ro ep , o n g e v e e r 90 le d e n  w a re n  v an  d e  p a r  
tij. jn&t de m a a lb o o t « P rin s  L eo po ld »  n a a r  
E n g e lan d  u itg én o o d ig d  d o o r P o ly te c h n ic  Tou­
ring  A ssoc. H e t w as een  p ra c h tig e  d ag  en 
G od h ad  de zee v e ra n d e rd  in  een  g lad d en  
spiegel, om  zijn  g en eg en h e id  te  to o n e n  aan  
ons b raa f v issch ersv o lk . O n d e r  h e t d re u n e n  
van een fe rm e  m a rsc h , v e rlie t de p ra c h tb o o t 
de haven, to eg ew u ifd  d o o r h o n d e rd e n  to e ­
schouw ers van  h e t s ta k e tse l, die e r  a a n  h ie l­
den v rie n d en  en  k en n issen  te  g ro e te n .
De g ro e p  w as  a a n g e v o e rd  d o o r  z ijn  p o ­
p u lä re n  p re s id e n t A u g u s t V an d e  W y n g ae rd e  
■en de a n d e re  b e s tu u rs le d e n  h e e re n  W ittezae - 
le vader (v o o r  h e t m u z ie k ) en  zoon , A . V an  
O utiyve, S m issa e rt en  P. N aesen  (fee s tb e - 
a tu u id e r )# O o k  M. Sydes, a g e n t v an  de P o ­
lytechnic te  O o s te n d e  v erg eze ld e  ons.
Na een  k le in e  w an d e lin g  o p  h e t  sch ip , 
w carbij k o m fo rt en  m o o ie  v e rs ie r in g  idge- 
meen o p g e m e rk t w e rd e n  en  n a d a t onze 
mooie V la am sch e  k u s t v e rd w en en  w as, o n t-
g ro ep  u it S t G eo rg en  (S c h w a rz w a ld ) o p g e ­
n o m e n  te  h eb b e n  te  F o lk e s to n e . Q p  h e t 
p e ? rc n  w erd e n  w e v e rw e lk o m d  d o o r  g idsen  
en  o v e rs te n  v an  de P o ly te c h n ic  en  ook  den  
h e e r  A n to in e  D e C le rcq , k o n su i g e n e ra a l 
van  B elgie te  L o n d en  h a d  e r  a a n  g e h o u d e n  
o n s  te  k o m e n  b e g ro e te n  en  v e ro n tsc h u ld ig d e  
d en  B elg ischen  g ez an t de h e e r  G ra a f  C a r ­
tie r  de M a rc h ie n n e , die, o n g es te ld  w as en een  
ku'.rr deed  te  H a r ro g a te . N a d a t n o g  een  p a a r  
p h o to s  g en o m e n  w a ren , w erd  p la a ts  g e n o ­
m en  in  a u to c a rs  en  v lu g  d o o rre d e n  w e L o n ­
den  op  w eg  n a a r  R usse l S q u a r e  w a a r  w e lo- 
g-ecrden in  H o te l A rd m ay . O o k  de D u itsch e , 
F ra n sc h e  en  Z w itse rsch e  g ro e p  w a re n  d a a r. 
A lg e m e e n  w erd  v lu g h e id  en z e k e rh e id  v an  
de L o n d en ch e  b u sv o e rd e rs  d ie d o o r  h e t  b u i­
te n g e w o o n  L o n d en sc h  g ew o el als o p  een  
een zam e la n d  v lo g en , .opgiem erkt. O nze 
O o s te n d sc h e  ta x iv o e rd e rs  z o u d e n  g in d e r v o o r­
z e k e r  m a a r  een  p o v e r  f ig u u r  s laa n , s N a-
V o ig en s  h e t K o n in k lijk  B eslu it v an  27  Ja -  
nuiari 1938, h o u d e n d e  o p r ic h tin g  bij h e t M i­
n is te r ie  v an  M id d en stan d  en  E co n o m isch e  
Z ak en  v a n  ee n  C e n tra le n  D ien s t v o o r  C o n ­
t in g e n te n  en  v e rg u n n in g e n , w o rd e n  d e  b e ­
v o e g d h ed en  v an  de D e p a r te m e n te n  v an  M id 
d e n s ta n d  en E co n o m isch e  Z a k e n , v an  L a n d ­
b o u w  en  v an  V e rk e e rsw ez en , in za k e  de u it­
v o e rin g  van  de m aiaregelen  in  v e rb a n d  m et 
de re g lem e n teen n g sre g im es^  m e t of zo n d e r 
Ie c h te n  en  t i jk o m e n d e  ta k s e n  v an  in -, u i t ­
en  d o o rv o e r  v an  g o e d e re n  g e c e n tra lie e rd .
A lle  b e la n g h e b b e n d e n  g e liev en  dus van af, 
M a an d a g  7 M a art 1938 , a lle  b rie fw isse lin g  en  
alle  d o c u m e n ten , d ie  b e tre k k in g  h e b b a n  op 
de in  , u  t- en a o o rv o e rc o n tin g e n te n  te  r ic h ­
te n  aa n  h e t \o ig e n d  a d re s  ♦
D en  H e e r  M in is te r v an  M id d en stan d  en 
E co n o m isch e  z 'ak en , C e n tra le  D ienst d e r c o n ­
t i n e n t e n  en v erg u n n in g e n , 4 5 , W e ts tra a t. 
B russel.
Z o o a ls  u it d it b e r ic h t  b lijk t, m o e te n  dus
in  t  v e rv o lg  a lle  a a n v ra g e n  v o o r v e rg u n n in ­
gen  v o o r in - ( u it-  en  d o o rv o e r  n a a r  d en  m i­
n is te r  v an  E co n o m isch e  Z a k e n  g e s tu u rd  w o r­
d en . M e er c a n  oo it, zu llen  d e  re e d e rs  een  
o o g je  in  ‘t zeil m o e te n  h o u d e n .
De Güissen der Zee aan die eer
T o en  ik  o v e r e n k e le  d ag en  e e n ig e  w o o rd en  
re p te  o v e r  V isch  en K a rn a v a l w as  ik  o v e r­
tu ig d  v an  d e  se n sa tie  w elk e  de V is c h k o p p fn  
zo u d en  v e rw e k k e n  in  d e n  s to e t  te  A a ls t den 
2 /  F e b ru a r i  1.1., m a a r  d a t h e t  ee n  re u z e n - 
su k se s  zou  w o rd e n  h ie i te r  s ted e , z o o /e r  
h ad d e n  w e n ie t d u rv e n  d en k e n . W e ln u  in 
A a ls t, een  g ro e p  v an  65 m an  s te rk . T e  Ooj,- 
to n d e  e e a  g ro e p  v an  73 m an  s te rk  m e t ietb 
ecn igs , de k le in s te  v issch erln , d en  k le in s te n  
v issc h e r en  d en  k le in s te n  G illes d e r  Z ee . —  
W a re n  ze ty p isc h  o f n ie t.
H e t is een  feit « d a t m e t zu lk e  z in n eb e e l­
d ige k o p p e n »  de p ro p a g a n d a c o m m iss ie  voo r 
h e t v e rb ru ik  v an  zeev isch  een  d u c h tig e n  s tap  
v o o ru it  m o e t g aa n , d a a r  de m a a tsc h a p p ij 
«H elp  m ee ’t  zal w el g aa n »  re ed s  uitL/enoo- 
cligd w erd  om  deel te  n e m e n  a a n  v e r s c h i l ­
le n d e  s to e te n  v an  h e t b in n e n - en  h e t  b u i te n ­
la n d  w a a r  ezn n u t tig e  p ro p a g a n d a  z e e r g e­
w ü n sch t en  te n  h o o g s te  n o o d z a k e lijk  is.
A a n  deze m a a ts c h a p p ij  d ie h e t aan.ge- 
d u rfd  h e e ft, m e t e ig e n h a n d ig  fa b r ik a a t, 70o 
ie ts  te  p re s te r r e n  onze  b es te  g e lu k w en sch e  1 . 
Oostende*' en de v o o rs ta a n d e rs  v an  een  p ro o - 
te r  v is r jiv e rb ru ik  zu llen  e r  vee l v o o rd e e l bi,‘ 
h eb b en .
M inister M arck
op inspectiereis te Oostende
Talrifke Aanvaringen
Gelukkig geen menschenlevens te betreuren
id a a g s  w as ie d e re e n  v rij en  a llen  g in gen  
viiïg de sy m p a th ie k e  k o m m a n d a n t G . T im - L o n d en  o n td e k k e n . E en  p a a r  b e s tu u rs le d e n  
m eim ans h e t b e s tu u r  in  z ijn  k a ju it ,  en gaf  ^ g in g en  d rie  B elgen aa n  h e t  V ic to r ia  S ta tio n ,
allerlei in lic h tin g e n  .o v er z ijn  sch ip . G een   ^ afhaJen . H e t w a re n  de h e e re n  g em een tese - 
cnkele z e ez ie k te  w o rd t o p g e m e rk t o n d e r  h e t 1 C re ta n s  v an  H ey st, s c h e p e n  V a n d e n b ro u c k e  
gezelchap. Bij h e t S a n d e tt ie v u u rsc h ip  w o rd t  van  B la n k en b e rg e  en  n o g  een  s c h e p e n  van  
de b e la n g s te llin g  g ew ek t d o o r  eenigje F ra n - K n o c k e , d ie  o ok  d o o r  P o ly te c h n ic  u itg eu o o - 
sch’ v issch e rss lo ep en , d ie  d a a r  a a n  d e  k o r re  d igd  w aren .
liggen. E en ig e  m ijlen  v e rd e r  k ru ise n  w e de j ’s A v o n d s  tro k k e n  alU  le d e n  e r  o p  u it 
«Evropa» o p  w eg  n a a r  H a m b u rg , een  re u s  n a ^r  s c h o u w b u rg e n , k in e m a ’s e n  sh o w ’s, de 
van zo o w at 3 0 .0 0 0  to n . d ie ons op  een  p a a r  s c h a a tse n  re v u e  St M oritz , h e t C o liseu m  
duizend m e te r  v o o rb ijg lijd t. | w erd  b ez o c h t d o o r v e rsc h e id e n e  b e s tu u rs le -
\X'eidra n a d e re n  w e de E n g e lsc h e  k u s t d ie en m a a k te  op  h e n  ee n  o n v e rg e te lijk e n
ieeds v e rd o e z e lt in  d en  av o nd . j in d ru k . ’s A n d e re n d a a g s , d en  Z a te rd a g  dus,
De lic h te n  v an  D ov er d ag en  u it  h e t d u i- g ir g m en  n a a r  de a lg e m ee n e  herhaling», in  
ster op . N og  e e n ig e  m an ceu vers  en  d a a r  A lb e r t  H all, e e n  g ew eld ig  g ro o t g eb ou w  van  
stappen w e a a n  w al. D e d o u a n e fo rm a lite ite n  o n g e v e e r 
zijn k au w  o p g e lo s t. D rie  p ra c h tig e  au to b u s- ' 
ser. v o e ren  ons n a a r  de h o te ls , de g ro o ts te
groep (z o o w a t 60  p e rs o n e n )  logteerde in 
het G ra n d  H o te l. N a e e n  o v e rv lo ed ig  m aa l, 
had een fees t p la a ts  y an  de E n g e lsc h e  D o u a ­
ne, en  ra s  h a d d e n  onze v lu g g e  V isch m ijn  
v rienden  ee n ig e  n u m m e rs  v a n  h u n  d an sre - 
p e rto riu m  afg e la p t. H e t  h o e f t n ie t gezegd  
dat deze o p  eten g ew eld ige o v a tie  o n th a a ld  
weiden. In u ssch en  w as re e d s  een  re p o r te r  
; van de P o ly tec h n ic  m e t een  k in e a s t v e rsc h e ­
nen, d ie een  k le in  in te rv ie w  a fn a m  v an  h e t 
oucWte lid  d e r  m a a tsc h a p p ij, ’t  W as n a tu u r ­
lijk L o tje  V a n  H ee , de b e n n e n v e rh u u rs te r  
uiv de V isch m ijn .
5 A n d e re n d a a g s  w erd  de g ro e p  v e rs c h il­
lende m alen  g e fo to g ra fe e rd  e n  gefilm d  op  
alle m o ge lijke m a n ie re n  v o o r d ag b lad en  en 
ac tn d ite iten . O m  elf u u r  v e r tro k  m en  d an  
' naar L onden , h e t  e in d d o e l o n z e r reis. N a
PRODUKTEN 
OAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
15 .0 0 0  p la a ts e n  g eb o u w d  als een  
c irk u s #
D<; F ra n s c h e n , ee n  g ro e p  u i t  N ice, die 
reed s s e d e rt  een  v ijf tie n ta l d ag en  in  E n g e ­
la n d  v-erbleef en  o p g e tre d e n  h a d d e n  in  B ir­
m in g h a m , L iv erp o o l, L eeds e n  B ra d fo rd  r e ­
p e te e rd e n  v rij la n g  en  s te ld e n  o n s  g ed u ld  
op  de p ro e f. D a a r  m a a k te n  w e k e n n is  m e t 
der. H e e r  C o m m a n d e r S iu dd , ch ef v an  de 
P o ly te c h n ic  T o u r in g  A sso c ia tio n  d ie  z ijn  
te v re d e n h e id  u itd ru k te  o v e r  o n ze  tw e ed e  
o p k o m s t in  A lb e r t  H all, t e r  g e le g e n h e id  v an  
h e t P o ly te c h n ic  Ju b ile u m  feest^ en  v an  hem  
v e in a m e n  w e, d a t reed s 1 4 .50 0  
v e rk o c h t w aren .
!ri d en  n a m id d a g  k o n  ie d e re en  w e e r  vrij 
L o n d en  b ez o e k e n , m a a r  reed s  v ro e g  v e r ­
tro k k e n  w e n a a r  A lb e r t  H all, d a a r  de v o o r­
s te llin g  b eg o n  om  k w a r t v o o r zeven  u u r .
O v e r  de B e lg ische  v lo o t, w a a it  a ls  een  
w erv e lw in d  v an  a a n v a r in g e n , w a n t g e d u re n ­
d e  d e  la a ts te  w ek en , z ijn  deze  zo o  e rg ’, d a t 
w e n o g m a a ls  h e t v erlies  v an  tw e e  s c h o o n ­
h e d e n  te  b e tr e u re n  h eb b en .
G elu k k ig  w erd  h e t  v o lk  g e re d .
H e t is een  feit, d a t  veel s c h ip p e rs  n ie t 
v o o rz ic h tig  g e n o e g  z ijn  en  veel van  d ie  a a n ­
v a r in g e n  dus k u n n e n  v e rm e d e n  w o rd e n .
D E H.74 D O O R D E 0309 
A A N G EV A REN  E N  G EZ O N K E N
D e d ik k e  m is t v an  V ri jd a g  h e e f t op  
zee  veel s c h eep so n g e v a llen  v e ro o rz a a k t.
H e t v is s c h e rsv a a r tu ig  0 .3 0 9  is te r  h o o g te  
v a n  h e t v u u rsc h ip  R o y a l S o v ere ig n  in  a a n ­
v a rin g  g ek o m e n  m e t de H .7 4  « F ran ço is- 
G erm ain e» . N ie tte g e n s ta a n d e  b e id e  sch ep en  
a c h te ru i t  s lo eg en  k o n  de a a n v a rin g  n ie t m e e r 
v e rm e d e n  w o rd e n  en  w e rd  de H .7 4  a a n  
s tu u rb o o rd b o e g  d o o r  d e  0 .3 0 9  « In dépen- 
ce»  a a n g e v a re n . E en  lid  v an  de b em an n in g  
v an  de « F ran ço is -G erm a in e »  s p ro n g  m et 
een  re d d in g sb o e i o v e r b o o rd  en  w erd  aa n  
b o o rd  g e h a a ld  d o o r  s c h ip p e r  R o u zée  v an  de 
« In d é p e n d an ce » . D e s c h ip p e r  v an  de H .74  
z ien de  d a t z ijn  v a a r tu ig  v o l w a te r  liep  v ro e g  
om  o p g e n o m w  te  w o rd e n . D e 0 .3 0 9  h ee ft 
to e n  de re s t d e r m a n s c h a p p e n  o v e rg en o m e n  
en  is n o g  ee n ig e n  ti jd  in  de n a b ijh e id  van  
h e t z in k e n d  sch ip  g eb lev en  d a t n a  tie n  m i­
n u te n  in  de g o lven  v e rd w en en .
D E « S U Z A N N E -A D R IEN N E » AAN D E N  GRO N D
(Z ie  v e rv o lg  b lad z ijd e  2 )
♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦ 
HUIS DEBRA
V rijd a g n a c h t v o e r  d e  0 .3 0 2  «Suzanne- 
A d r ie n n e »  o n d e r  h e t b ev el v an  s c h ip p e r  H e n - 
n a e r t  Ju le s  te r  h o o g te  v an  de L iza rd s  in de 
p laa t3 e :i ^ ik k e  m ist. O p  z e k e r  o o g en b lik  h o o rd e  m en  
g ee n  m is tse in en  m ee r, e r  w e rd  40  vadem , 
d iep te  g em eten  en  la n g za am  v e rd e r  g e v a ­
re n , to e n  p lo ts  z w a rte  ro ts e n  u it  de m ist 
o p d o em d en  en  de s c h ip p e r  volle k ra c h t  a c h ­
te ru i t  lie t s laa n . D eso n d an k s  g e ra a k te  de 
0 .3 0 2  o p  de ro tse n . D e m o to r  b lee f v o o rt­
d u re n d  a c h te ru i ts la a n  to t  o p  een  gtegeven 
o o g en b lik  h e t v a a r tu ig  w e e r lo sg e ra a k te . —  
E en  g ro o t g a t w as z ic h tb a a r  in  d en  v o o rs te ­
v en  d a t m e t v e re e n d e  k ra c h te n  zoo g oed  
en  zoo  k w a a d  h e t g in g  g e s to p t w erd , o n ­








T el. ZEEB RU G G E 4 4 0 3 3
m ee ste  g e v a a r  g ew ek en  w as  w e rd  n a a r  de 
h av en  v an  O o s te n d e  te ru g g e v a re n .
D E 0.125 D O O R E E N  N O O RSCH  
TANKSCHIP 
A A N G EV A R EN  E N  G EZ O N K E N
H e t v iss c h e rsv a a r tu ig  0 .1 2 5  « F ran s-Jo sé»  
o n d e r  h e t  b ev e l v an  s c h ip p e r  e ig e n a a r  F ra n s  
V a n  N eu v ille  w a f  V r i jd a g n a c h t te r  h o o g te  
v a n  S ta r t  P o in t in  d e  m is t g e ra a k t  w e lk e  
to t  in  d en  n a m id d a g  v an  d en  v o lg e n d en  d ag  
v o o r td u u rd e . O n d e r  h e t  u itz en d e n  v a n  de 
m is ts ig n a len  w e rd e n  deze v an  een  g ro o t sch ip
h o o rb a a r , d a t a lra s  u it de m ist te  v o o rsch ijn  
k w a m  en  een  a a n v a r in g  n ie t m e e r  te  s tu t te n  
w as. D e 0 .1 2 5  w erd  a a n  b a k b o o rd v o o rs te -  
ven  g e g re p e n  w a a rn a  h e t v re e m d e  v a a r tu ig  
in  de m is t v e rd w ee n . D e H . 77, d a t to e v a l­
lig  h ee l d ic h t in  d e  b u u r t  w a s f d aa g d e  u it 
de m ist o p  en  v o e rd e  lang sz ij de 0 .1 2 5 .  S a­
m en  w erd  g e w e rk t a a n  d e  p o m p e n  om  de 
«F ran s-Jo sé»  d rijv e n d e  te  h o u d e n  d o ch  d itw as 
te  v erg ee fs , l o t  10 m in . v ó ó r  h e t s ch ip  zo n k  
b lee f de b e m a n n in g  b ijg e s ta a n  d o o r  en k e le  
m a tro ze n  v an  d e  H .7 7  a a n  b o o rd  p o m p en . 
O n d e rw ijl g a f  d it la a ts te  v a a r tu ig  v o o r td u ­
re n d  m is ts ig n a len , w a a ro p  h e t ta n k s c h ip  t e ­
ru g k e e rd e  en  te n  a n k e r  g ing. D e H .7 7  is 
lan g sz ijd e  g ev a re n , ee n  to u w la d d e r  w erd  
neerg ielaten  en een  lid  d e r b e m a n n in g  k w am  
n a a r  b e n e d e n  een  g es lo ten  o m slag  o v e rh a n ­
d ig en d e  aan  s c h ip p e r  V a n  N eu v ille , w a a rin  de 
n a a m  en  th u ish a v e n  v e rm e ld  w a ren . D e 0 .1 25  
h a d  ee n  g ro o te  v a n g s t v isch  aa n  b o o rd , w el­
k e  m ed e  v e r lo re n  is g eg aa n .
D E  0*237 A A N G EV A R EN  D O O R  
E E N  D U ITSC H  
ST O O M  V A A RTU IG
H e t v issc h e rsv a a r tu ig  0 .2 3 7  «N elly-Su- 
za n n e »  o n d ï r  h e t b evel v an  s c h ip p e r  L u sy - 
n e  A r th u r ,  h a d  o p  1 7 F e b ru a r i  de h av en  
v an  O o s te n d e  v e r la te n  m e t b e s te m m in g  n a a r  
d e  v issch eri j g ro n d e n  a a n  de S p a an sc h e  k u s t. 
Z o n d a g  jl. op  d e  te ru g re is , te r  h o o g te  v an  h e t 
v u u rs c h ip  « C asq u e ts»  g ek o m e n  w e rd  h e t 
v a a r tu ig  v e r ra s t d o o r  een  d ik k e n  m ist. E r 
w e rd e n  m is ts ig n a len  gjegeven, to e n  p lo ts  een  
s to o m b o o t re c h t op  h e n  a fv o er. D e b o tsin g  
w as o n v e rm ijd e lijk  en  de 0 .2 3 7  w erd  aa n  
s tu u rb o o rd sz ijd e  a a n g e v a re n . H e t o n b ek en d e  
v a a r tu ig  v erd w een  in de m ist. w a a rn a  sc h ip ­
p e r  L u sy n e  op  h e t g e lu id  d e r  s ig n a le n  m o est 
a fg a a n  om  h e t te  v o lg en . N a één  u u r  deze 
g ev o lg d  te  h eb b e n  k la a rd e  d e  m is t een  w ei­
n ig  o p  en k o r  m en  de n a a m  v a n  h e t v a a r ­
tu ig  lezen, d a l de « M ag d a len a  R e ith »  u it  
H am b urgf b leek  te  z ijn . D e 0 .2 3 7  h e e f t op  
e ig e n  k ra c h te n  de h a v e n  v a n  O o s te n d e  k u n ­




om Uw onkosten te verminderen. 
D E PO T  O O ST E N D E  :
Z a te rd a g m o rg e n , om  9 u . 2 L  k w a m  M i­
n is te r  M arck , te  O o s te n d e  to e  in  h e t Z ee sta - 
tio n . H ij w as v e rg ez e ld  v a n  z ijn  p riv aa t-3 e- 
c re ta r is , h . D evos, a lsm ede v a n  D ire c te u r-  
G e n e ra a l b ij h e t Z ee w e ze n  h . D evos.
De h o o g s ta a n d e  b ez o e k e rs  w e rd e n  v e rw e l­
k o m d  c o o r  C o m m a n d a n t L au w ere y n s  en 
d o o r c- . h h . C a rd o n  en  V erv a ec k .
E en  e e rs te  b ezo ek  w erd  g e b ra c h t a a n  da 
n ieu w e in s te llin g e n  v an  de Z e e s ta tie . B reed ­
v o e rig  w erd  a a n  d en  M in is te r u i tg e le id  h oe 
d e s ta tie  en  a a n le g p la a ts  v o o r S ta a tsp a k e t-  
b o o te n  zich  za l m o d e rn ise e re n . A u to -c a r r ie r  
er. a u to s tra d e  zu llen  h ie rb ij een  v o o rn a m e  
ro! spe len .
D a a rn a  w o rd t een  b ezoek  g e b ra c h t aa n  de 
S ta a ts p a k e tb o o t P rin s  L eo po id . D e M in is te r 
lie t zich  b re e d v o e r ig  de m a n eu v ers  u iile* - 
g>;n d o o r  C o m m a n d a n t M in n e>
D an  in g e sc h e e p t in  ee n  v ed e tte  en o p  w eg 
n a a r  de w e rk h u iz e n  v an  h e t Z eew ezen . D e ­
ze m o d e lw erk h u ize n , d ie  z ich  b ez ig  h o u d e n  
m et h e t h e rs te lle n  v an  de S ta a ts sc h e p e n  en 
v o o rn a m e lijk  m e t de lic h tsc h e p e n , z ijn  v an  
h e t g ro o ts te  n u t . D e M in is te r o n d e rh ie ld  
z ich  g em o ed e lijk  m e t de w erk lied en  en  lie t 
z ich  een  en  a n d e r  u itleg g e n  d o o r  h o o fd in ­
g e n ie u r  V erv a ec k .
V e rd e r  w .ordt b ez o e k  g e b ra c h t  a a n  de 
S ta a tsm a r in e sc h o o l. C o m m a n d a n t C o u te a u x  
v e rw e lk o m d e  d e  b e z o e k e rs  en  le id d e  ze  vond 
D e M in is te r  o n d e rh ie ld  z ich  v r ie n d e lijk  m e t 
d e  le e r lin g e n  en  to o n d e  z ich  zoo  te v re d e n  
o v e r d it b ezo ek , d a t h ij een  h a lv en  d a g  v e r­
lo f aa n  de jo n g e n s  to ek e n d e .
D a a rn a  g a a t h e t n a a r  h e t K o n in k lijk  W e rk  
v an  d en  Ibis, d es tijd s  g e s tic h t d o o r  K o n in g  
A lb e r t. H ie r  w o rd e n  75 v en tje s , m e e s te n ­
d eels  v issch ersw eesjes , o p g e le id  in  h e t vak  
van  h u n  v a d e r  en k r ijg e n  e r  d eg e lijk  o n d e r­
rich t. D e M in is te r b ra c h t  h u ld e  a a n  d en  h. 
C c u rte n s , d en  ijv e r ig e n  le id e r v an  d it w erk , 
a lsm e d e  aa n  h e t le e ra a r s k o rp s  en  b e s tu u rd e r  
C am b ie r. j
DE R ED D IN G  V A N  D E  G A R N A A L - 
V ISSC H ER1J 
D e M in is te r h a d  v an  zijn  b ezoek  a a n  O o s t­
en d e  g eb ru ik  w illen  m a k e n  om  een  o n d e r­
zo ek  in  te  s te llen  n a a r  de o o rz a k e n  v an  de 
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► REEDERIJKAAI, O O ST E N D E
Alle benoodigdheden voor Zeevaart, ZeevUacherij en — Opeabare Werken —
, Mazout «Purfina»
DL&seï Motoren «Sulzer*
ra m p z a lig e  to e s ta n d e n  d ie h e e rsc h e n  in  h ï t  
v ia sc h e r ijb e d r ijf  *en v o o rn am e lijk  b ij de g ar- 
n a e lh a n d e ia a rs .
E r  w erd  d a n  o o k  a a n g e k lo p t bij d en  g a r- 
n a a lv issc h e r V erb ies t, w o n en d e  Ja c o b  Besa- 
g e s tra a t, 39. D e m an  is ju is t th u is  en  o n t­
v a n g t d en  M in is te r in  z ijn  I v ’-k am er. D rie  
k in d e rtje s  en  zijn  v ro u w  bevincien zich  in  h e t 
v e r tre k .
O p  een  v ra a g  van  den  h . M in is te r, a n t ­
w o o rd t V erb ie s t d a t h e t h ee l d e e r li jk  ge- 
s le ld  is m e t de g a rn a a lv is sc h e rij . Z o o  e r  en* 
k ele  d ag en  5 fr. h e t k ilo  v e rk re g e n  w o rd t 
m ag  m en  n ie t v e rg e te n  d a t e r  {.tevaHen zijn  
d a t de g a rn a a l d e  0 .5 0  fr_ n ie t b e re ik t.
O p  een  v ra a g  v an  d en  M in is te r a n tw o o rd t 
de v issch e r d a t de g a rn a a lv is sc h e r ij s lec h ts  
k a n  g e re d  w o rd e n  d o o r h e t to e p a s se n  van  
et-n m in im u m p rijs  v an  4 fr. o p  de g a rn a a l.
D e h . M inisLer b e lo o fd e  d it v ra a g s tu k  g ro n ­
d ig  te  o n d e rzo ek en , a lso o k  d it v an  d e  v e rz e ­
k e rin g en .
N u g a a t de to c h t v e rd e r  n a a r  h e t  W a te r -  
sc h o u tsa m b t, a lw a a r  d e  b ez o e k e rs  o n tv a n g e n  
w o rd e n  d o o r  de Z ee co m m issa risen  B arbe  en 
D e p o o r te r . E en  v lu c h tig  b ez o e k  w erd  a a n  
d-i lo k a le n  g e b ra c h t. O o k  de Z ee v a a rtsc h o o l, 
o n d e r  b e s tu u r  v en  C o m m a n d a n t L ooze, d ie 
ia  dezelfde sch o o l g eh u isv es t is, k re e g  een  
b ezoek .
D e M in is te r h e e ft g e to o n d  d a t h e t o n d e r­
w ijs v an  o n ze  v issch e rsb ev o lk in g  h em  n a u w  
a a n  h e t h a r t  lig t, w a n t o o k  de v issch ers- 
sch o o l v an  P a s to r  P y p e , d ie  re ed s  zoo  m en ig  
v issch e r v o o r tg e b ra c h t h e e ft en  b ek w am e  
v issch ers  le v e rt, m o ch t z ic à  in  z ijn  b ezoek  
v e re e re n .
E n  deze re ek s  b ezo ek en  w e rd  b eë in d ig d  
m et een  g e sp re k  m e t d en  v issc h e r D e iu ic k  
w o n e n d e  V issc h e rsk a d e , 3 0 , m et w ien  d e  Mi* 
n if te r  h e t ook  h a d  o v e r de c ris is  d ie  w o e d t 
ia  h e t  g a rn a a lb e d rijf .
D it b ezoek  v an  M in is te r M arck  a a n  O o s t­
ende, za l yew is de sch o o n s te  v ru c h te n  a f ­
w erp e n . N ie t en k e l h e t S taa tszeew ezen  m a a r  
g an sc h  h e t  z e e v is sc h e rijb e d rijf  v e rw a c h t v an  
b em  d a t h ij o p  d o e ltre ffe n d e  w ijze, m a a tr e ­
g elen  za l w e ten  te  t re ffe n  om  h e t  ze e v a a rt-  
b e d rijf  v o o ru it  te  h e lp en .
H ij is e r  d e  m an  v o o r.
In den Onderzoeksraad
De ernstige aanvaring tusschen de H.42 en Z.6B Hulde van den Onderzoeksraad aan waterschout Carlier. -  Gepaste ondervraging van advokaatDe Vliegher.
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V rijd a g n a m id d a g  k w am  de o n d e rz o e k sra a d  
v o o r s c h e e p v a a r t  a n d e rm a a l b ije en  o n d e r  
v o o rz itte rs c h a p  v an  d en  h e e r  P o ll.
H E T  G E V A L  V A N  D E 0 ,1 0 7
D e R ijk sco m m issa r is  s p ra k  ee n  s tre n g  re - 
k w is ito riu m  u it.
V o lg en s  h em  is h e t g eb lek en , d a t v a n a f 
h e t o o g en b lik  d a t s c h ip p e r  B rys m * t de 
0 .1 0 7 ,  O u e ssa n t v o o rb ijg e v a re n  w as, h ij een  
o n z e k e re  k o e rs  s tu u rd e , z o n d e r z ich  te  v e r ­
z e k e re n  v an  z ijn  p ositie .
W e lisw aa r w a re n  d e  w ee ro m sta n d ig h e d e n  
o n z ek e r , d o c h  d it is  v o o r  d en  s c h ip p e r  geen  
v e ro n tsc h u ld ig in g . D o o r deze z w a re  fo u t is 
een  d e r  sc h o o n s te  v a a r tu ig e n  v a n  de vloiot 
v e rlo re n  g eg aa n .
D e n a la tig h e id  en  o n b e k w a a m h e id  v a n  den  
s c h ip p e r  is  des te  g ro o te r , d a a r  h ij, n a d a t 
h ij n ie t m e e r  w ist w a a r  h ij w as, z ich  geen  
o o g en b lik  re k e n s c h a p  h e e f t g eg ev en  v an  zijn  
p o s itie .
D a a ro m  e isc h t d e  ri jk sc o m m issa ris  één
« HET VISSCHERIJBLAD »
B A N K  VAN B R U S S F l
N A A M LO O ZE V E N N O O T SC H A P 
BIJHUIS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS 
BUREEL : VISCHM IJN : BESTU U R SG EB O U W  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
ja a r  s c h o rs in g  v an  z ijn  b re v e t als sc h ip p e r.
M e e s te r  iK este loot v ra a g t  om  d en  1 8 M a art 
te  m o g e n  p le iten .
D E  A A N V A R IN G  T U SSC H E N  D E H .4 2  EN
D E  Z .6 5
D eze a a n v a r in g  w elke  h e t z in k en  v an  
de H .4 2  v o o r  g ev o lg  h a d  b e lo o ft in te re s s a n t 
te  zij ni
V o o r  G hese lle  P e tru s  v an  de Z .6 5 t is h e t 
de jo n g e  m a a r  k n a p p e  a d v o k a a t D e yii-e- 
gfher, 'w e lk e  h em  b ijs ta a t.
V o o r D e G ro o te  P asca l, zal h e t m e e s te r  
C a r to n  v an  B ru g g e  zijn .
D e v o o rz itte r  g ee ft eer. u ite e n z e ttin g  van  
de v e rs la g e n  v an  de tw ee  sch ip p e rs .
H E T  V E R S L A G  V A N  S C H IP P E R  
D E G R O O T E .
H e t v e rs la g  v an  s c h ip p e r  D e g ro o te  iu id t :
In  d a tu m  v an  16 F e b ru a r i  1938 k o m e n d e  
v an  O o s te n d e  w a a r  ik  m ijn  v isch  h a d  v e r ­
k o c h t, s ta k  ik  in  de h av en  v an  Z e e b ru g g e  
b in n e n , om  e r  in  de sc h u ilh a v e n  te  m e e ­
re n . H e t w e d e r  w as sch o o n , z ic h tb a a rh e id  
goed , m e t ee n  lich t b r ie s je  v an  S. E. G e­
k o m e n  o p  d e  h o o g te  v an  de a a n le g p la a ts  
v an  de s le e p b o o t v e rm in d e rd e  ik  m ijn  v a a r t , 
glaf b a k b o o rd  ro e r  te rw ij l ik  een  la n g e  s to o t 
g af. D eze la n g e  s to o t  is een  w aarsch uw in g s*  
se in  om  de v issch ers  d ie g e b e u rli jk  zo u d en  
uitvajren , te  v e rw ittig e n  v an  m ijn  aa n k o m st. 
Ik  h ie ld  g o e d  de re c h te rk a n t  v an  d en  in g an g  
d e r  s ch u ilh a v en . G ek o m e n  o n g e v e e r d w ars  
v an  de « ro m m e lb ak »  g e leg en  a a n  den  Z u id ­
k a n t  v an  d en  in g a n g  d e r  s c h u ilh a v e n t tro k  
ik  m ijn  s c h ro e f  af, om  m ij s ti la a n  n a a r  h e t 
n ie u w e  d ok  te  b eg ev en . Ik g af n a a r  g e la n g  
ik  d e  v a s tg e m e e rd e  s c h e p e n  n a d e rd e , een  
k o r te  s to o t. O p  d a t o o g en b lik  zag  ik  u it  h e t 
n ieu w e d ok  de s lo ep  H .6 5  u itv a re n . D eze 
s lo ep  b ev o n d  z ich  in  h e t m id d en  v an  h e t 
n ie u w e  d o k , en  la g  o n g e v e e r S. W .
Z ien d e  d a t  de H .6 5  s teed s  S. W , a a n la g , 
gaf ik  n o g  een  k o r te  s to o t. O p  d a t o o g en - 
b lik  s te ld e  ik  v a s t d a t  de s lo e p  H .6 5  n o g  
m e e r b a k b o o rd  u itv ie l. ik  d u rfd e  n ie t a c h te r ­
u it  s laa n  d a a r  ik  v ree sd e  ,op d e  aa n  de k aa i 
g em ee rd e  v a a r tu ig e n  o v e r  te  v a llen . D e H .65  
k w a m  n o g a l g ew eld ig  te re c h t  o p  m ijn  b ak - 
b o o rd b o e g , ju is t  a c h te r  d en  s tev en . O n m id ­
d e llijk  z e tte  ik  m ijn  s c h ro e f  a a n  m e t b a k ­
b o o rd  ro e r  om  m e t m ijn  sch ip , d a t ik  zag  
z in k e n  o p  de b e rm  v an  de sc h u ilh a v e n  te  
s tra n d e n . H e t  sch ip  la g  d a a r  z in k e n d  en  de 
s lo e p  H . 77 k w am  ons o n m id d e llijk  te r  h u lp . 
E r  w as g ee n  s p ra k e  m ijn  v a a r tu ig  n a a r  de 
k u isc h b a n k  te  la te n  s lep en , d it zou, in de 
sc h u ilh a v e n  o n v e rm ijd e lijk  g ez o n k e n  z ijn . —  
M ijn  b e m a n n in g  s p ro n g  o v e r  b o o rd  v an  de 
H .7 7  te rw ijl ik  n o g  a a n  b o o rd  b lee f to td a t 
d e  H .6 5  in ij la te r  k w a m  a fh a le n  op  h e t o o ­
g en b lik  d a t m ijn  sch ip  g ee n  v e rd e r  g e v a a r 
m e e r  lieip. D e H .6 5  h e e ft a b so lu u t geen  s ig ­
n a le n  geg ev en .
W A T  S C H IP P E R  G H E S E L L E  B EW EER T
In  d a tu m  van  16 F e b ru a r i  1938 b ev o n d  ik  
m ij a a n  b o o rd  v an  de s lo e p  H .6 5  g em ee rd  
a a n  de s lo e p  H . 14. D e s lo e p  H .5 2  w as  la n g s­
zij v an  m ijn  sch ip  g ek o m e n  om  v an  o n s  lu c h t 
te  k r ijg e n . M ijn  s lo e p  b ev o n d  z ich  o p  een  
v e e r tig ta l  m e te rs  O o s tw a a rts  van  den  Z u id ­
k a n t  v an  h e t  ti jd o k . T e rw ijl ik  b ezig  w as 
m e t a a n  b o o rd  v an  de H .5 2  lu c h t te  s te k e n , 
g in g e n  v e rsc h ille n d e  v a a i tu ig e n  n a a r  ze e t 
o .a . H .5 0  lan g szij v an  H , 14 g em ee rd , en 
H .5 5  lang szij van  H ,5 0  n a a r  ik  m een - N a ­
d ien , h e t w as dam o n g e v e e r 5 u. p lm . v e r ­
h a a ld e  de s lo ep  H .5 2 .
G ezien  h e t v e r t re k  v an  v e rsc h ille n d e  s c h e ­
p en  k o n  ik  g em a k k e lijk  zw aa ien  en  dit: op  
d e  v o lg e n d e  w ijze. II s lo eg  w a t a c h te ru i t  en 
k o n  m e t m ijn  a c h te r s te v e n  de p la a ts  in n e ­
m en  v a n  de w e g g e v a re n  v a a r tu ig e n . —  D it 
n a  m ijn  tro s  te  h e b b e n  g e lo s t die m ij aa n  
H . I 4 h ie ld .M et b a k b o o rd  r o e r  m aa ld e  ik  v o o r 
u it e n  k w a m  al zw a a ien d  k la a r  om  h e t t i j ­
d ok  u it  te  v a re n . G ek o m e n  in  h e t  m id d en , 
h o o rd e  ik  v o o r  m ij e e n ' k o r te  s to o t geven . 
Ik  za g  en  b e m e rk te  o p  ee n  tw in tig ta l m e te r  
a fs ta n d , s tev en  op  s tev en , de s loep  H .4 2 , 
Ik tro k  o n m id d e llijk  de s c h ro e f  af, 3Ïoeg 
vo lle  kralch t, t.t.z . zo o veel ik  gleven k o n  ach - 
te ru it^  Ik h eb  geen  en k e l g e lu id se in  g eg e ­
v en  d a a r  e r  g ee n  en k e l v a a r tu ig  in  d en  w eg 
w as. Ik  h eb  de H .4 2  s lec h ts  gez ien  to e n  ik  
m ijn  a a n d a c h t g e tro k k e n  h a d  d o o r  de k o r te  
s to o t u itg a a n d e  v an  d a t sch ip . Ik  h a d  geen  
ergi d a t v o o rd ie n  een  s lo e p  in  h e t t i jd o k  
k w am . O p  d a t o o g en b lik  h a d  H .4 2  z ijn  zw aai 
g en o m e n  om  z ijn  a a n le g p la a ts  a a n  de Z u id ­
k a n t  v an  h e t t i jd o k  te  v e rv o eg en . H a d  de 
s lo e p  H .4 2  d e  re c h te rk a n t  v an  h e t v a a rw a te r  
g e h o u d e n  zoo als  de re g le m e n te n  h e t v o o r­
sc h r ijv e n , d a n  h a d  d e  a a n v a rin g  n ie t p la a ts  
g eh ad . D e sc h o k  w as n o g a l g ew eld ig  en  w e 
d rev en  o n g e v e e r v ijf tie n  m e te rs  a c h te ru it .
O n m id d e llijk  n a  de a a n v a r in g 1 v ree sd e  ik  
d a t e r  w a te r  in  m ijn  sch ip  zou  k o m en , ik  
r ic h tte  m ij o n m id d e llijk  n a a r  de kalfaterb 'ajnk  
m a a r  k o n  in tu ss c h e n  o v e r d en  w a re n  to e ­
s ta n d  v an  m ijn  sch ip  o o rd e e le n . D eze liep  
g ee n  o n m id d e llijk  g e v a a r  e n  ik  k e e rd e  te ru g  
n a a r  de p la a ts  d e r  a a n v a r in g  om  v e rd e r  
.n ieuw s o v e r d e  H .4 2  in  te  w in n e n . Ik  zag  
deze s lo ep  g e s tra n d  m e t d en  v o o rs te v e n  n a a r  
d en  d ijk  to e .
H a d  ik  m o e te n  b e te r  o p le tte n  zou  ik  de 
H .4 2  n ie t v ro e g e r  g ez ien  h eb b e n . E c h te r  w as
Met de Vischmijnvrienden naar Londen
ik  (o v e rtu ig d  n ie ts  te  m o e te n  o n tm o e te n  d a a r  
ik  d en  r e c h te rk a n t  v an  h e t v a a rw a te r  h ield
D E  O N D E R V R A G IN G .
D e h e e r  R ijk sco m m issa r is  v e rz o e k t den  
ra a d  b eid e  sc h ip p e rs  a ls  b e tro k k e n e n  te  w il­
len  d oen  v e rs c h ijn e n .
E e rs t  w o rd t s c h ip p e r  D e g ro o te  T h e o fie l 
o n d e rh o o rd , d ie  zich  h o u d t a a n  z ijn  v e rs la g  
en o p  de te e k e n in g e n  d o o r d en  h e e r  w a te r ­
s c h o u t C a r lie r  g e m a a k t, d u id e lijk  t r a c h t  aa n  
te  to o n e n , h o e  h ij b in n e n g e v a re n  is, w a a r  
h ij g eb lazen  h e e f t e n  w a a r  de b o ts in g  v o l­
g en s  h em  p la a ts  h ad .
O p  v ra a g  v an  ee n  raad slid , m eld t h ij d a t 
h e t v a a r tu ig  v e rz e k e rd  is bij M. L ae n e n , 
m iaar d a t h ij n ie t w ist, d a t h e t n ie t v e rz e k e rd  
w as te g e n  d e rd en .
A dv . D E V L IE G H E R  ---- H o e  le g t de
s c h ip p e r  u it, d a t h ij m e t zo o ’n g e rin g e  v a a r t  
5 0  n re te r  v e rd e r  w ee t te  s tra n d e n  e n  de 
H .6 5 , n o g  15 m e te r  a c h te r u i t  w erd  g es la ­
gen .
D E  S C H IP P E R . —  lk  heib n a  de a a n v a rin g  
c m  te  v e rm ijd e n , d a t h e t sch ip  zo u  z in k en  d en  
m o to r  o p n ie u w  a a n g e ze t.
D E  R IJK SC O M M ISS A R IS  m e ld t d a t o ok  een  
w e rk tu ig k u n d ig e  v a n  h e t Z eew ezen  a a n  
b o o rd  de sc h ad e  h e e ft v as tg es te ld  e n  deze 
een  v e rs la g  h e e f t  o p g e m a a k t, w e lk e  zal 
v o o rg e lez en  w o rd e n .
S C H IP P E R  DESM 1DT R IC H A R D  v an  de 
H .6 5  w o rd t d a a ro p  o n d e rv ra a g d .
O o k  h ij to o n t  h e t m a n e u v e r  aa n  d o o r h em  
v e r r ic h t  om  n a a r  zee  te  g aan . D e s c h ip p e r  
b e w e e rt d a t h ij h em  zo u  gez ien  h eb b en , 
m o est h ij a a n  d en  Z u id k a n t z ijn  b in n e n g e ­
k o m e n , m a a r  h ij is lang s d en  N o o rd k a n t g e ­
k o m en .
D e H .6 5  h a d  sjeen g a n g  en  de H .4 2  is 
v;o!gens h em  o p  h u n  s tev en  k a p o t g e lo o p en .
W ij w a re n  n ie t h a a s tig  om  te  v e r t re k k e n , 
ze g t tie  s c h ip p e r , in a a r  zij w iaren h a a s tig  
om  a a n  w al te  g aa n , w a n t ze s to n d e n  reed s  
g ere ed .
A d v . D E  V L IE G H E R . ---- W a a ro m  h a d  de
H .6 5  zoo w ein ig  g a n g  ?
D E  S C H IP P E R . —  D e m o to r s to n d  op 
s to p  en  een  v a a r tu ig  d a t ro n d  d ra a it ,  h ee ft 
g een  v a a r t .
A dv , D E  V L IE G H E R . —  W elke  sn e lh e id  
h ad  d e  H .4 2  >
A N T W . : Z e k e r  4— 5 m ijlen .
B E LA N G R IJK E  V E R K L A R IN G .
D a a ro p  w o rd t w a te rs c h o u t C a r lie r  t,oeg,*e- 
la te n  om  ee n  u iteen ze ttiH g  te  geven .
D eze m e ld t d a t d e  s c h ip p e r  G ezelle F ra n s  
en  L a tru w e , w elke  d e  H .4 2  za g en  b in n e n k o ­
m en , h e m  n a  o n d e rv ra g in g  v e rk la a rd  h eb ­
b en , d a t de H .4 2  m e t een  vee l te  g ro o te  
sn e lh e id  b i n n e n  g e k o m e n is, te rw ij l  de H .6 5  
a a n  t  zw aa ien  w as en  g ee n  v a a r t  h ad . D e 
a a n v a r in g  h a d  in  h e t m id d en  v an  de geu l 
p laa ts .
Z ij v e rk la a rd e n  o o k  d a t de H .6 5 , d o o r  de 
v lu g g e  v a a r t  v a n  de H .4 2 , 1 5 m e te r  a c h te r -  
u itg e d u w d  w erd .
D a a ro p  w o rd e n  d eze  g e tu ig e n  o n d e rh o o rd  
d ie d e  v e rk la r in g e n  b ij d en  w a te rs c h o u t n e e r ­
g elegd , b ev es tig en .
EEN B U IT EN G E W O O N  V E R SL A G
V o o ra le e r  de z ittin g  te  h effen  w en sc h t 
v o o rz itte r  P o l in  z ijn  n aa m  en  in  den n aa m  
v an  d en  ra ad , w a te rs c h o u t C a r lie r  gelu k , 
v o o r de u itz o n d e rl ijk e  w ijze w a a ro p  h ij h e t 
o n d e rz o e k  te r  p la a ts  hteeft gele id .
In d e rd a a d  te r  z ittin g , w a re n  w e o o g g e tu ig e  
v an  «e z e e r s tip te , u itg e b re id e  en  p ra c ti-  
sch e  w ijze w a a ro p  te  w e rk  w erd  g eg aa n  bij 
d e  v as ts te llin g e n .
H e t v e rd e r  o n d e rz o e k  zal V ri jd a g m o rg e n  
te r  p la a ts  g esch ied en  en  ’s n a m id d ag s  z/1 
de o n d e rv ra g in g  w o rd e n  v o o rtg e ze t. D a a rn a  
zu llen  w e in d e  p le id o o ien  d e  ta le n te n  v an  
d en  k n a p p e n  a d v o k a a t D e V lie g h e r  h o o re n  
en  d e  re p lie k e n  v a n  m e e s te r  C a r to n .
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON
(v e rv o lg  v an  b lad z ijd e  I )
C een  en k e l p la a ts je  b lee f o jib eze t d o o r een  i 
g ez e lsch ap  in  av o n d k lee d ij, b o n te  v ro u w en - 
to ile tte n , ro k k e n  en sm o k in g s  v o o r de hee- 
re n , d ie  g ed u ld ig  h e t  aanvang ten  d e r v o o r­
s te llin g  a fw a c h tte n . E e rs t t r a d e n  de S c h o t­
te n  o p , d ie d o o r  h u n  e ig e n a a rd ig e  d an se n  en 
f i j ie rs o rk e s t v ee l su k se s  h ad d e n . D an  k w am  | 
or.ze k le u r r i jk e  g ro e p  te  v o o rsc h ijn , d ie  d a a r  
trc u w e n s  n ie t o n b e k e n d  w as en  v o o rg es te ld  
w erd  d o o r  d en  heter s e c re ta r is  v an  H e y st die 
h e t b e la n g  v an  h e t to e r ism e  v o o r d e  B elgische 
k u s t u itleg d e . E e rs t w e rd e n  de B elgische 
k le u re n  m e t h a n d g e k la p  b e g ro e t ; d aaxn a  
k w a m en  onze k le p p e rs  o p  h u n  k lo m p e n  in 
v o lm a a k te  o rd e  de tr a p p e n  af, m e t la a ts t 
de v lag  d e r  m a a ts c h a p p ij. D e v e rsch illen d e  
d a n se n  (M o le n d a n s , L a n d e lijk e  d an s , S tep  
d an se n  en  k lo m p e n d a n s )  w e rd e n  p e rf e k t  u i t­
g e v o e rd  en  o p  een  gew eld ig  a p p la u s  o n t­
h aa ld .
N a d a t ze n o g  een s g an sc h  h e t to o n e e l op 
s ta p  ro n d g e m a rc h e e rd  h a d d e n  o n d e r  v o o rt-  j 
d u re n d  h a n d g e k la p  d e r m e n ig te  (h e t  w as de 
e e n ig e  g ro e p  d ie  zu lk  een  la n g e  o v a tie  m iocht 
in  o n tv a n g s t n e m e n ) , w erd  d e  d e k e n in  o n - |  
z e r  m a a ts c h a p p ij «M oedei C h a rlo t te » , afge- ' 
h a a ld  p e r  a u to  om  een  d r ie ta l  m in u te n  v o o r  ‘ 
j B B. C. Radio* te  s p re k e n , w a a r  ze een  k o r t 
in te rv ie w  kreeg ', w e lk e  ze o p  h a a r  e ig en  lu i­
m ige m a n ie r  b e a n tw o o rd d e . Z e  legd e  d a a r  
o. a. u it  in  h a a r  co c k n e y  E n g e lsch  d a t ze 
een  h a lf en  h a lf  w as, t.t.z . g e b o re n  in  E n ­
g e lan d . jo n g  n a a r  Belgie g ek o m e n  en  d a a r  
w as g eh u w d  m e t een  O o s te n d sc h e n  v issch er. 
Z e  b ra c h t  h e t  e r  s c h itte re n d  a f  en m issch ien  
h c o re n  w e w e ld ra  L o tje  n o g  een s  als spea- 
ke* v o o r  de m ik ro fo o n .
N?. h e t «B elg ian  F ish e r fo lk» t r a d  de g ro ep  
«Bc.’ia  N issa» o p  m e t v e rsc h ille n d e  n u m m e rs  
d ie o ok  v ee l su k ses  h ad d e n  d a a r  ze bij h e t 
e in d ig en  p an sc h e  k o rf je s  b lo em en  in  de to e ­
sc h o u w e rs  w ie rp en . D a a rn a  trad ien  Z w itser*  
m e t de «E delw eiss Y o d le rs  k lu b»  o p  en  h e t 
la a ts t  de D u itsch e  g ro e p  u it h e t Z w a rte  W o u d  
d ie o ok  h u n  deel v an  h e t a p p la u s  o o g stten .
H e t fees t e ind ig d e  d an  m e t een  d a n sp a r tij  
en  een  G od  sav e  th e  K in g  zo o d a t h e t ro n d  
m id d e rn a c h t a fg e lo o p e n  w as.
N a n o g  een  Z o n d a g m o rg e n  te  L o n d en  te  
h eb b e n  v e rb le v e n , w a a r  w e n o g  de J o d e n ­
m a rk t b e z o c h te n , en  onze gulle p re s id e n t 
m e t z ijn  brteeden g lim lach  b ijn a  een  a a p je  
o p g e so lfe rd  w e rd  v o o r 2 /6 ,  v e r t ro k k e n  w e 
u ite rs t  te v re d e n  o v e r h e t gu l o n th a a l welke* 
on.) d a a r  w as te  b e u r t  gev allen .
In h e t V ic to r ia  s ta tio n , w e rd e n  n o g  e in ig e  
n u m m e rs  d o o r  en k e le  n im m e r v e rm o e id e  le ­
den  v an  o n s  g ez e lsch ap  g ed an st, die h ie r  o ok  
te n  v o lle  g e n o te n  .w e rd e n  d o o r  een  im m e r 
g ro e ie n d  g e ta l o m sta a n d e rs  en  om  tw e e  u u r
verb ro k  d e  trein^ o m  ro n d  v ie r u u r  D o /-:r  
te  b e re ik e n . N u  w e rd e n  w e o v e rg e b ra c h t 
n a a :  e n s  geliefd  O o s te n d e  d o o r  de « P rin s  
B au d ou in »  d ie op  g eb ied  v an  c o m fo rt en 
sc h o o n h e id  alle s  o v e rtre f t , In  re k o rd te m p o  
b e re ik te n  w e O o s te n d e , w a a r  ,ons, v rie n d en  
en  k e n n isse n  a fh a a ld e n  m e t a a n  h u n  h o o fd  
o n d e rv o o rz itte r  F r t R au , en  se c re ta r is  O sc a r 
K ro c k a e r t ,  d ie o p  de k a a i h u n  gelie fde  g ro ep  
a fw a c h tte n  e n  v erw e lk o m d en . Vlug; g in g  h ' t  
nu  n a a r  h e t lo k a a l «S tella  M aris»  w a a r  w e 
d o o i d e  e ig e n a re s  o p  k o ffie  m e t san d w ic h s  j 






F o n ta in es»  h ad  e r  a a n  g e h o u d e n  een  ru ik  or  ^
aan  te  b ied en  aa n  v o o rz itte r  V a n d e  W y n - j 
g a e rd e , d ie  deze in  de a rm e n  v an  E n g e lsch  
L o tje  d e e d  o v e rg a a n  w elk e  e r  z e e r d o o r ont-*  
roerei w as. !
O o k  v o o rz itte r  D av id  v an  de O o s te n d sc h e  
H a n d e la a rs  w as te g e n w o o rd ig  en  o v e rh a n ­
d igde een  ru ik e r  a a n  o n d e rv o o rz itte r  W it- 
tezae le . N a n o g  een  p a a r  sp e ech e s , v e r t ro k  
on^e o n v e rm o e ib a re  g ro ep , om  ee n  to e r  te  J 
m a k e n  m e t m u ziek  a a n  ’t  h o o fd  d o o r de * 
h o o fd s tra te n  d e r  s ta d
D it u its ta p je  m ag  v o o r  O o s te n d e  een  sc h it­
te re n d e  p u b lic ite it g en o em d  w o rd e n  en  Is v a n j  
veel g ro o te r  n u t  d an  h e t  gield a n d e rs  daav- 
v o o r  b es tee d .
H e t w a k k e r  b e s tu u r  v an  de V isc h m ijn v rie n ­
d en  m e t v o o rz itte r  A u g u s t V a n d e  W y n g ao rd e  
a a n  *t hoo fd , ,v e rd ie n t een  p lu im p je , z o n d e r  j 
d a a ro m  de w e rk e n d e  le d e r  te  v e rg e te n , 3ie 
ze k e r dolor h u n  p u ik  u itg e v o e rd e  d a n se n , * 
p ra c h t ig  h e b b e n  m ed eg e h o ip en  om  d e  faam  
v an  O o s te n d e  h o o g  te  h o u d e n . !
T e n s lo tte  d ie n t v e rm e ld  d a t d o o r de V isc h ­
m ijn v rien d e n  d u izen d en  b ro c h u re n  o v e r  j 
O o s te n d e  als badstad^ in E n g e lan d  u itg e d e e ld  
w erd e n .
W e lk e  re k la m e  is e r  d u s  s c h o o n e r  en  g e­
p a s te r  d an  deze.
H o p e n  w e d a t o n s  g e m e e n te b e s tu u r , die 
e e n  to e lag e  v an  4 .5 0 0  fr. to e k e n d e , d it n ’e t 
u i t  h e t  oogt za l v e rliezen .
Raphael Huysseune
ZEEBRU G G E
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
---------o -
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
zonder scheikundige produkten.
V ER SC H E VISCH H A N D EL.
P .E Ê D E R S  ! Voor Uwe
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van 3  t o t  2000 m. Batterijen EDISON met ÏO J. waarborg
wendt U tot C A Z A U X !
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 ! 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
Waschmachienen “Falda„ mJ1t>tm5oforFrinbegrePen j
Opbrengst der Oostendsche Garnaalvisschers- 
vaartuigen in Februari 1938
Z a te rd a g n a m id d a g  te  1 7 u u r  h a d  in h e t 
H o te l des M ille C o lo n n es  te  O o s te n d e  een  j 
v e rg a d e rin g  p la a ts , w a a ro p  een  d e r t ig ta l  b e ­
la n g s te lle n d e n  aan w ez ig  w a ren .
D e h e e r  C o u lie r  v e ro n tsc h u ld ig d e  d en  h e e r  
W a lte r  B aels, op  re is  en  n am  als o n d e r-v o o r­
z i tte r  h e t v o o rz itte rs c h a p  w aa r.
In z ijn  to e s p ra a k  h e r in n e rd e  h ij aa n  h e t 
d o e l da t n a g e s tre e fd  w o rd t d o o r  d en  B ond 
n a m e lijk  d e  v u lg a risa tie  v an  d e  Z e e v a a r t-  
g e d a c h te  in  n ie t in g ew ijd e  k r in g e n  en  h e t 
d ien en  v an  h e t V la am sch e  b e la n g  o p  zee- 
v a a r ty e b ie d .
Z o o a ls  e r  een  V la am sch e  A u to c lu b , een  
V la am sch e  T o e ris te n b o n d  b e s ta a t, m o e t e r  
o ok  een  m a c h tig e  V la am sch e  S c h e e p v a a rt-  
b o n d  to t s ta n d  k o m en .
D e  b e h a rt ig in g  v an  h e t lo t d e r  zeelied en  i3 
v an  h e t g ro o ts te  b e lan g .
N a deze u ite e n z e ttin g  w o rd t g e v ra a g d  w ie 
h e t s e c re ta r ia a t  v an  d en  b on d  v o o rlo o p ig  zou  
w illen  a a n n e m e n , w a a ro p  de F. H . C h ie len s, 
b e s tu u rd e r  d e r  V rije  V issc h e rssc h o o l a a n ­
v aa rd t.
D e h e e r  V a n d e n b e rg h e  w ijs t o p  h e t  g ro o t 
b e la n g  v an  h e t le v e re n  v an  p ra c tis c h  v /erk  
on m ee n t, d a t v o o rlo o p ig  v an  ee n  d efin itie v e  
sam en ste llin g  van  h e t b e s tu u r  g ee n  sp ra k e  
k a n  zijn , d a a r  s ta tu te n  d ien en  o p g e m a a k t, 
v c o rg e le g d  en  g o e d g e k e u rd  te  w o rd e n .
O p d a t de a a n w e z ig e n  h e t n u t tig e  v an  de 
s tic h tin g  d ez e r a fd e e lin g  zo u d en  in z ien , w a re  
h e t w en sc h e lijk  d a t te g e n  v o lg e n d e  v e rg a d e ­
r in g  ee n  a fg e v a a rd ig d e  v an  h e t h o o fd b e s tu u r  
tf  A n tw e rp e n , een  u ite e n z e ttin g  zou  k o m en  
gev en  o v e r  de w e rk in g  v an  d en  B ond  a ld a a r .
H ie r  a a n  de k u s t z ijn  de b e la n g e n  te  be'har-* 
tig e n  v an  de S ta a tsm a r in e , de k o o p v a a rd ij t 
d e  sch e e p sb o u w  m a a r  in  ‘t  b ijz o n d e r o ok  
van  de v issch e rij.
C l C o u te a u x  en  n a  h em  re e d e r  H . G hijs , 
s te u n e n  deze zien sw ijze  en  s p re k e r  h e e ft h e t 
e v e r  de d ra c o n is c h e  w et, d ie  in  1940  v e r ­
b o d  zou  o p leg g e n  a a n  som m ig e v issch ers  n og  
als s c h ip p e r  te  v a re n . H ie r  heteft m en  de v e r ­
w o rv en  re c h te n  o v e r h e t h o o fd  gezien .
C t C o u te a u x  en  d en  h e e r  V a n d e n b e rg h e  
w ijzen  o p  de w ijze w a a ro p  led en  d ie n e n  aan - 
g ew o rv e n  en  d o o r  dezen  la a ts te  w o rd t aan - 
g e d ro n g e n , o p d a t h e t o rg a a n  v an  d en  V la a m - 
sch en  Z e e v a a rtb o n d , een  p la a ts  zou o p e n la te n  
v o o r de v e rd e d ig in g  v an  de b e la n g e n  d e r  a f ­
d ee lin g  O o s te n d e .
A d v o k a a t C o u lie r is h e t m e t v o rig e  s p re k e r  
een s en  is o v e rtu ig d  d a t deze p u n te n  d o o r  
h e t b e s tu u r  g ro n d ig  d ien en  o n d e rz o c h t te  
w o rd e n  en  m ee n t, d a t een  nieuw*e v e rg a d e rin g  
d en  e e rs te n  Z a te rd a g  v an  A p r il, zo u  k u n n e n  
b e leg d  w o rd e n  om  deze p u n te n  g ro n d ig  te  
b e sp re k e n .
H e l v o o rlo o p ig  b e s tu u r  is th a n s  a ls  v o lg t 
s a m en g es te ld  :
V o o rz it te r  : H . W a lte r  B aels, Brugige.
O n d e r-V o o rz it te r  : H . C o u lie r , 19, G roen-, 
te n m a rk t.
S e c re ta r is  : E. H . C h ie len s, 45 Jo se p h  II- 
s tr a a t .
S c h a tb e w a a rd e r  : H . R e d d eb au  115, T a r-  
w e s tra a t .
L ed en  : C t Blij, D r L efev re  en  E. L au w ers .
Over te nemen
Belangrijke V ISCH W 1N K ELS een
van 150000 fr. of een van 75.000 fr. 
met modern materiaal. — Gelegen in 
het centrum van Brüssel en e<en rijk 
kwartier. —  Brieven sturen adres van 
't blad onder letter D nummer 24.
Te koop Camion Brosiel
6 ton — gansch vernieuwd —  zich 
wenden Garage Arickx, St Catharina- 
plaats, Oostende. (25)TracUur Minerva
moteur Chrysler met remorque 8 tot 10 
ton — gansch vernieuwd —- Garage 
Arickx, tel. 701, Oostende (26)
Schoon Burgershui»
te huren, vrij met 1 Mei 1938, Sport- 
straat, 57. Te bezichtigen Dinsdag en 
Vrijdag namiddag van 2 tot 4 uur.
Inlichtingen : Nieuwpoortsche steen­
weg, 44, Oostende. (27)
Over te nemen
IN  O O ST E N D E
welgekende V ISC H W IN K EL met
met prachtige restaurant. Specialiteit 
oesters, kreeften, fijne visch, kaviar, 
enz., gelegen in bijzonderste straat van 
de stad. Dit huis bestaat sedert 40 jaar.
Brieven sturen adres van 't blad, on­
der letter V’. (28)
Men wenscht een O P E N  B O O T met 
motor in volledig goeden staat te koo­
pen.Prijs opgeven : adres van 'tf blad.
(30)
Verloren
Grijs, zwartgestreept KATJE inet 
halsketting. Terug te brengen tegen 
goede belooning, Plantenstraat, 45.
Gevraagd
B EK W A M E SCH EEPSSM ID , 25 à
40 jaar, kunnende soldeeren ‘en plaat- 
werk. Goed loon. V ast werk.Zich wen- 
wenden, bureel van 't blad. (29)
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever m o et e iken  dag één  li te r  gal ln  fle Ingew anden  u its to r te n . W anneer de gal n ie t vrij toev loeit, kan  uw voedsel n ie t  verteren ; h e t  bed erft. Kwade gas­to n  doen uw lich aam  zw ellen; U li]dr, tan®  v erstopp ing . Uv/ o rgan ism e worde v trg lf tlg d  en  U ls zw aarm oedig  en te r- n sergeslagen . U w ord t een  zw artk ijk e r.E en laxeerm id de l ls een  noodhu ip . E en gedw ongen stoe lg an g  b ere ik t h e t doel n ie t. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t v rij toevloeien  van  de gal verzekeren, w a t U er weer bovenop zal h e lp en . H et JSlfn za ch te  p la n te n u it tre k s e ls , die wer- Kelljk op v errassend e w ijze h e t toc- loeleti van  de gal bevorderen. Eiscli t  .8 K le ine C arte rs  P illen  voor de Levec a  a lle  a p o th ek en  : fr. 12.50.
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
P «  W w d d M c e n d a  tC o p p a rp a ln t»  v o o r
H M t« n  Selrepen
De « Trawler* Compositions Paints * 
î* en 2* kou* voor Stalen Schepen. 
De Speciale Verf « Qalvex *— voor Bronze Sdlro«v*n — 
Agenten « i Depothouders s 
OSTEND STORES *  ROPEWORK8 N. V.
Een Standbeeld voor 
Edw. Anseele
D e G en tsch e  fe d e ra tie  v an  de so c ia lis tisch e  
p a r t i j  h e e f t b e s lo te n  een  in sc h rijv in g  te  o p e ­
n e n  v o o r  h e t o p r ic h te n  v an  een  g ed en k tee - 
k en  te r  e e re  van  s ta a ts m in is te r  E dw . A n see le .
BELGISCHE REEDERS.
GIJ W ORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE- 
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Geul
O .l 1.51 4 ,— 0 .2 5 b 3 5 0 ,— 0 ,5 6 2 .7 6 0 ,— 0 .1 0 0 2 ,3 6 0 ,—
0 .2 3 .9 8 1 ,— 0 .2  7 2 ,6 8 8 ,— 0 .6 0 6 .7 0 2 ,— 0 .1 0 1 6 .5 3 7 ,—
0 .5 1 .8 5 5 ,— 0 ,2 8 9 6 ,— 0 .6 1 1 ,3 01 ,— 0 ,1 0 6 3 1 4 ,—
0 .8 3 0 9 ,— 0 ,2 9 1.2 78,— 0 .6 3 8 .0 2 9 ,— 0 ,1  10 4 3 2 ,—
0 .9 , 5 .6 2 1 ,— 0 .3 1 1 .8 8 0 ,— 0 .6 4 1 ,3 2 4 ,— O .l 13 1 .7 5 5 ,—
0 ,1 0 4 .5 4 7 ,— 0 ,3 2 1 51 9 .— 0 ,6 8 1 ^568,— 0 .1 2 3 8 1 4 ,—
O .l 1 1 .1 19 ,— 0 ,3 3 3 3 0 1 ,— 0 .6 9 . 3 .3 0 1 ,— 0 .1 2 9 4 ,6 2 1 ,—
0 .1 2 2 .4 6 0 ,— 0 .3 5 3 .9 3  7,— 0 .7 2 1 ,6 37 ,— 0 .1 3 9 1 ,4 24 ,—
0 ,1 4 3 .1 9 1 ,— 0 .3  7 8 7 0 ,— 0 ,7 4 3 ,5 5 0 ,— 0 .1 4 4 8 3 7 ,—
0 ,1 5 2 .2 8 8 ,— 0 ,3 8 3 .9 0 0 ,— 0 .7 9 4 1 4 ,— 0 .1 6 2 4 .1 2 9 ,—
0 .1 6 706  — 0 .3 9 9 6 8 ,— 0 ,7 9 b 8 0 9 ,— 0 ,1 8 2 1 .0 9 1 ,—
O .I 7 2 .5 0 1 ,— 0 .3 9 b 3 68  — 0 ,8 4 5 .1 5 0 ,— 0 ,1 9 0 4 ,2 4 7 ,—
0 .1 8 6 .0 7 5 ,— 0 .4 0 2 .9 2 7 ,— 0 .8 7 b 1 0 8 ,— 0 ,1 9 7 1 ,9 0 1 .—
0 .1 9 8 1 4 ,— 0 .4 1 2 ,4 0 6 ,— 0 .9 0 5 ,8 9 1 .— 0 .2 0 6 4 ,2 0 0 ,—
0 ,2 1 3 .4 5 0 ,— 0 ,4 4 744 ,— 0 ,9 1 3 .5 4 4 ,— 0 ,2 0 8 4 ,5 7 8 ,—
0 .2  lb 2 .3 6 5 ,— 0 ,4 6 2 .5 6 0 ,— 0 .9 3 3 ,2 3 7 ,— 0 ,2 5 3 5 ,7 8 5 ,—
0 .2 2 1 .0 5 0 ___ 0 .4  7 6 9 6 ,— 0 .9 4 1 .7 47 ,— 0 ,3 3 0 1 ,7 8 8 ,—
0 .2 3 1 09 3 ,— 0 .4 9 6 .6 7 0  — 0 .9 5 1,1 3 2 ,— 0 ,3 3 1 8 0 9 ,—
0 ,2 4 3 .7 5 0 ,— 0 .5 2 4 7 3 ,— 0 ,9 6 3 .9 1 4 ,— N .32 2 0 0 .—
Onze GeschiedkundigeAlmanak van de 
Oostendsche Haven
t A T  O o s l ë
< z z  n e  d e p o t b o u c K  
j l ü l o r e o  Ê D I / O M
:RK!>TRA
i e n o  
i n o u
WAARDOQGi
5 M A A R T  1665. —  D ien  d ag  w erd  een  
a a n v a n g  g e m a a k t m e t de v e rd ie p in g  v an  de 
B ru g sch e  v a a r t , w a a ro p  la te r  s c h e p e n  zo u d en  
k u n n e n  v a re n  v an  4 0 0  to n .
5 M A A R T  1764 . —  A a n v a n g  v an  den  
b o u w  v an  ee n  b u rg e rli jk  h o sp ita a l, g e s tic h t 
d o o r de g ez u s te rs  R ey n g o e t in  de W e s ts tra a t, 
w a a r  e r  n o g  a l ti jd  een  k a p e l is, d ie  u itk o m t 
in  de St S e b a s tia e n s tra a t.
5 M A A R T  1868. ----  D ien  D o n d e rd a g m o r­
g en  om  5 .3 0  u u r , w erd  de B elg ische m a ilb o o t 
«R ubis» C o m m a n d a n t J e a n  B ap tis t H o rn e z , 
b ij h e t b in n e n v a re n  te g e n  h e t O o s te rs ta k e t • 
sei g e w o rp e n  en  n a d ie n  o p  h e t  s tra n d  te n  
O o s te n  v an  de h av en .
B em an n in g , p a s sa g ie rs  en  b rie v e n  w erd en  
g e re d . H e t s c h ip  w erd  o p  7 M a a rt g e lich t.
7 M A A R T  1675. —  O p  d en  W itte n  D o n ­
d e rd a g , g ing  v o o r de e e rs te  m aa l a lh ie r  een  
pr- cessie u it, w a a r in  de s ta t ië n  g ed rag e n  
w erd e n , d o o r p e rso n e n  m e t h o o g e  k a p p e n  
a a n  en  b a rre v o e ts  giaande als  b o e te lin g e n , 
zo o als  th a n s  n o g  in  de p ro cess ie  v an  V e u rn e .
7 M A A R T  1849. —  E en  o u d e  v issch ers- 
sloep , s tra n d d e  te n  W e ste n  v an  de h av en  en 
w erd  g an sc h  v e rb rijze ld . D e b e m a n n in g  w erd  
gered .
7 M A A R T  1 9 2 2 . —  B aron  R u ze tte , m in is- 
te r  v?.n O p e n b a re  W e rk e n , k e u r t  h e t a a n b o d  
goed  v an  de g e b ro e d e rs  G ro n d e l v o o r  den 
b o u w  van  een  n ieu w e v issch e rsh av en  v o o r  22 
m illioen  683  d u izen d  fran k .
9 M A A R T  1 798. —  D e s c h a n d p a a l s ta a n ­
de o p  d en  Koek v an  Ket stadK uis teg<en de 
g ev an g en is , w erd  d o o r  de F ranscK e o v e rh e id  
a fg e b ro k e n . D e p a a l w erd  op  3 1 M a art v e r ­
k o c h t.
10 M A A R T  15 75. —  O c tro o i v an  F ilips 
d en  tw eed e  om  h ie r  zo u t-z ie d e rijen  op  te 
rich te n  te n  g e ta lle  v an  h o o g s te n s  18.
10 M A A R T  1765. —  A a n v a n g  van  den 
b ou w  v an  d en  s teenw eg  n a a r  W y n en d ae le , 
w erk  d a t a a n  de s tad  m e e r  d an  4 00  d u izen d  
g u ld e n  gjekost h eeft, m a a r  o ok  v o o r d oe l h a d  
h e t  v e rv o e r  van  zeev isch  n a a r  h e t b in n e n ­
la n d  te  v e rg e m a k k e lijk e n .
10 M A A R T  1842 . —  E en  e rg e  s to rm w in d  
u it  h e t N o o rd  O o s te n  blies s ind s den  W o e n s ­
dag av o n d  c p  onze k u s t, to e n  d en  D o n d e r­
d ag m o rg e n  om  tien  u u r  de v issch erss lo ep  
«De V rie n d e n » , s tu u rm a n  V an  H u y se , op  
h e t s tra n d  g ew o rp en  w erd  op  o n g e v e e r d rie  
k w a r t  m ijl ten  O o s te n  v an  de h av en , h ee le- 
m a a l te g e n a a n  de d u in e n . E en  w ein ig  la te r  
k w a m  de F ra n sc h e  lo g g e r  « Jeu n e  M arie»  de 
h a v e n  b in n e n , m a a r  d o o r  de y ro o te  go lven , 
d w a rs  van  de m o n d in g  g ew o rp e n , sch een  h e t 
sch ip  v e rlo re n , to e n  een  n ieu w e  s te rk e  b a a r  
h e t te ru g b ra c h t  in  h e t m id d en  v an  de h a v e n - 
geul, w a t de b e m a n n in g  v a n  een  gew issen  
d oo d  red d e . O p  M a an d a g  18 A p r il w erd  de 
g e s tra n d e  s lo ep  g e lich t en  n a a r  de n av en  
g e b ra c h t.
1 1 M A A R T  1 756. —  E en  d e k re e t van  
k e iz e rin  M a ria -T h e re s ia , v e rk la a rd e  O o s te n ­
d e een  e n tr e p o t  v o o r  v e rsc h e id e n e  k o o p w a ­
ren , d ie d a a r  v o o r één  ja a r  m o ch ten  b lijv en  
liggen , m its een  h a lf p e rc e n t v an  de w a a rd e  
te  b e ta le n .
1 1 M A A R T  1 780 . —  O p  één  tij v a re n  52 
sc h e p e n  u it de h av en , w a a rv a n  vele reeds
la n g  op  een  g ü n stig en  w ind  u it h e t O o sten  
h a d d e n  g ew ach t.
1 I M A A R T  1797. —  s N am id d ag s  kw am  
u it  zee  v an  h e t  N o o rd  O o s te n , ee n  A m e- 
r ik a a n s c h e  b r ik  aan g eze ild , die al z ijn  a n ­
k e rs  en  to u w e n  v e r lo re n  h ad  en  lek  z ijn de , 
h e t  to c h  w ilde w ag en , n ie t te g e n s ta a n d e  h e t 
la g e  tij, a lh ie r  b in n e n  te  v a re n . A a n  de b u i- 
te n b a n k e n , s c h u u rd e  h e t sch ip  e c h te r  m e n ig ­
m aa l d en  g ro n d  en d re e f to e n  te n  W e ste n  
v an  d en  in g a n g  d e r  h av en , w a a r  h e t s tra n d - 
de.
N ie m an d  w ilde to e n  v an  b o o rd  k o m e n  o m ­
d a t geen  m en sch  in  h e t g e v a a r  ^teloofde, 
m a a r  o m tre n t m id d e rn a c h t w erd  h e t w ed e r 
o n s tu im ig  en  h e t w as o n m o g e lijlt  h e t sch ip  
te  b e n a d e re n . D e sch ep e lin g en  w a re n  in  de 
m asten  g ek lo m m en , to en  om  1 u u r  ’® n a c h ts  
de b rik  g an sc h  a a n  s tu k k e n  s loeg  en  alle, die 
aa n  b o o rd  w a re n , v e rd ro n k e n .
M en h a d  een  tw a a lf ta l p e rso n e n  en  een  
v ro u w  m e t een  k in d  a a n .b o o rd  gezien .
H e t lijk  v an  een  lo o d s  v an  de M aas, w erd  
g ev o n d en  vastgeibonden  a a n  d en  b o e g sp r ie t 
en  h e t lijk  van een  v ro u w sp e rso o n , v an  een 
m a tro o s  en v an  een  v issc h e r v an  H eist, d ie 
a ls  loods h ad  g ed ien d .
H et sc h ip  w as de « C h a rlo tte »  k o m e n d e  
van  H a m b u rg  en  b es tem d  v o o r  «Lie H av re » . 
H e t s tra n d  w as b ez aa id  m e t k o s tb a re  g o e d e ­
ren , O o s t-In d isc h e  d o e k e n , b a le n  mouseline,'* 
p i jp e n f o lijfo lie , sp e c e r ije n , a p o th e e k w a re n , 
k o ffe rs  m et k le e d e re n , z ilv e rw erk .
D e kiel v an  h e t s c h ip  w as  m e t de under- 
la d in g  b lijven  lig g en . O n e in d ig  vee l w erd  
e r  g es to len , v o o ra l d o o r h e t g a rn iz o e n . —  
K offers en  p o r te -m a n te a u ’s, w e rd e n  d o o r  de 
g re n a d ie rs  n a a r  h e t h u is  v an  g e n e ra a l B eau ­
fo r t g e d ra g e n  en  de p la a ts -m a jo o r , d eed  een  
v o lg e lad en  w ag en  verv o e re n , d ie  e c h te r  a a n  
de ee rs te  b a r ie r  in  z ijn  a a n w e z ig h e id  a a n ­
g eh o u d en  w erd .
1 I M A A R T  1871. —  D e F ra n s c h e  s o l­
d a te n  in  de b e id e  fo r te n  N ap o leo n  en W el­
lin g to n  g e in te rn e e rd , v e r t ro k k e n  d ien  d ag  
te  7 u u r  ’s m o rg e n s  n a a r  h u n  land . D e o o r­
lo g  w as g eë in d ig d  en  v o o r h en  v e rlo ren .
12 M A A R T  1801. —  D e b ru g  v an  H u lp -  
p o o r t  le id en d e  v an  h e t p la tv o rm  n a a r  den  
Z e e d ijk , w erd  a fg e b ro k e n  om  v e rn ie u w d  te  
v /o rd en  en  w as o p  2 9  A p r il v o lto o id .
12 M A A R T  1906  —  D ien  M a an d a g n a- 
m id d ag  om  14 u. 15, ti jd e n s  een  v reese - 
lijk en  s to rm , k w am  de O o s te n d sc h e  v issch e rs ­
s lo e p  n a a r  de h av en , m a a r  m iste  de g eu l 
v an  de S tro o m b a n k  en  b ra k  d o o r. T w ee vis- 
s c h e rs  b lev en  e e n  h a lf  u u r  lan^< in  de m as t 
o m  h u lp  ro ep en  en  de zeed ijk  s to n d  vol 
v o lk , d a t h en  zag  en  h en  n ie t k o n  h e lp en .
T o en  de re d d in g sb o o t te  5 u u r  10 d o o r 
de sleepjboot v an  den  S ta a t b u ite n g e tro k k e n  
w e rd f w as h e t .te  la a t. D e b e m a n n in g  v an  
d e s lo ep  w as reteds v e rd ro n k e n . E en  m e e ­
tin g  w erd  la te r  in  de s ta d  g eh o u d en  om  te ­
g en  deze to e s ta n d e n  p ro te s t aa n  te  te e k e -  
n e n  en, A n see le  s p ra k  in  d e  K a m e r zijn  v e r- 
o n w a a rd ig in g  u it o v e r de d rijv e n d e  d o o d k is ­
te n . H e t z ijn , z ijn  e igen  w ioorden en  m e n  
z ie t dus d a t d e  h u ld e , d ie w ij o v e r  v e e r tie n  
d ag en  a a n  z ijn  n a g e d a c h te n is  g e b ra c h t h e b ­
b en , w el v e rd ie n d  w as.
« HET VISSCHERIJBLAD »
M M H W  mmummmmm&mmm
«
V o o r
W IJ A N T W O O R D E N  !..
U V R A A G T  ?...
L ou isa  D . v ra a g t  : O m  een  sp e c ia le  red en  
zou ik  g ra a g  v an  u  v e rn e m e n , o f h e t  w e­
te n sc h a p p e lijk  b e p a a ld  w e rd  h o ev ee l zo u t een  
m en sch  p e r  d a g  ma<j g e b ru ik e n  ?
Jaw el ! D e m o d e rn e  m ed isch e  w e te n sc h a p  
h ee ft d a a ro v e r  een  e rn s tig  o n d e rzo ek  inge- 
tfteld, d a t te  veel zo u t s le c h t is v o o r de g e ­
zondheid . E ig en lijk  zou  een  h u isv ro u w  er 
e v e r  m o e te n  w ak en  d a t zij n ie t m e e r d an  6 
à 7 g ra m  p e r  p e rs o o n  d ag e lijk s  g e b ru ik t 
voo r de b e re id in g  d e r  sp ijzen .
D it k a n  ze g e m a k k e lijk  d o o r ie d e r m o rg en  
deze h o e v e e lh e id  a f  te  w eg en  en  in een  af 
zo n d e rli jk  p o tje  te  d oen . In den  b eg in n e  zai 
/e  v e rb a a sd  s ta a n  o v e r h e t w e in ige  zo u t d a t 
ze e ig e n lijk  m a a r  m ag  g e b ru ik e n , v o lg e n s  de 
p e z o n d h e id s re g e ls< M a ar ze b e d e n k e  d a t h e t 
g eb ru ik  v an  veel zo u t de n ie re n  o n n o o d ig  
p rik k e lt , en  s to o rn is se n  g ee ft in  de fu n k tio n  - 
n e e rin g  v an  de s to fw isse lin g  e n  de b lo ed s­
o m loop , d a t h e t g eb ru ik  v an  veel zo u t d a a r ­
en b o v en  d e r  d o rs t b e v o rd e r t e n  a a n z e ttin g  
geeft to t  veel d rin k e n , h e tg e e n  v e rk e e rd  is 
v o o r h en  d ie n e ig in g  h e b b e n  to t  d ik  w o r ­
den.
J e n n y  C. M . v ra a g t  : H oe k a n  ik  ro e s t­
v lek k en  u it  w ollen  s to ffe n  v e rw ijd e re n  ?
D o o r  de p le k k e n  te  b e v o c h tig e n  m e t eer» 
100 %  o p lo ss in g  v an  w ijn s te e n  o f c i t ro e n ­
z u u r, d a t m en  e r  ee n ig e  m in u te n  op  laa t 
in tre k k e n  er» d a a rn a  o n d e r  d e  k ra a n  u i t ­
sp o elt. M en k a n  ev e n e en s  p ro b e e re n  de 
v lek k en  te  v e rw ijd e re n  d o o r  e r  c itro e n sa p  
op te  d ru p p e le n  en  d a a rn a  b o v en  d en  s to o m  
v an  een  k e te l h o u d e n .
M arie  V . D # v ra a g t  : K an  u  m ij een  m id ­
del o p g ev en  om  a lle  v le k k e n  te  v e rw ijd e re n  
u it lin n e n  e n  w o llen  s to ffe n  ?
N ee, w a n t d a t m iddel b e s ta a t n ie t. F lesch- 
jes en  stifte-n d ie als d u sd a n ig  aa n b e v o le n  
w orden  z ijn  een  b e d ro g # Im m ers  v lek k en  
w o rd en  to c h  d o o r  de m eest u ite e n lo o p e n d e  
b es tan d d ee le r. v e ro o rz a a k t, en  m o e te n  ook 
heel b e g rijp e lijk  ze e r v e rsc h ille n d  b eh an d e ld  
w o rd en . W a n n e e r u een  m iddel w e n sc h t te  
k en n e n  v o o r één  o f a n d e re  sp e c ia le  v lek  m ag  
u o n s  in  alle v e r tro u w e n  e r  om  v ra g e n . O ns 
a d re s  is de R E D A K T IE  V A N  D IT  BL.AD.
M evr. en M ej. P a r . vragen : H oe kunnen  
rimpels uit hals, onder de ooge?* en van het 
voorhoofd Verwijderd worden
D eze v ra a g  is m o e ilijk  te  b e a n tw o o rd e n  
in h e t a lg e m ee n , d a a r  e r  zich sp ecia le  g e ­
vallen  k u n n e n  v o o rd o e n , In elk  geval k an  
m en d e  rim pels , v e rw ijd e  p o r ië n  en v e r ­
s lap p in g  v an  h e t sp ie rw e efse l b es tr i jd e n  d o o r 
de d r ie  v o lg en d ^  g ew eld ige  w a p e n e n  : m as­
sage ; een  h y g ie n isc h  sc h o o n h e id sm a sk e r d a t 
het g e la a t b e d e k t m et een  o f a n d e re  sp ec iaa l 
sam en g este ld e  s tof, w e lk e  h e t v e rm o g en  h ee ft 
de sp ie rw eefse ls  s te v ig e r  te  m ak en  en  m id d e­
len (v e r k r i jg b a a r  bij d en  a p o th e k e r )  die de 
huid  s a m e n tre k k e n . V o o rz ic h tig h e id sh a lv e  
raden  w ij u a a n  u eens to t  ee n  g e n e e sh e e r  te  
w enden, die in  alles w a t de h u id  b e tré f t, 
ifesipecialiseerd is.
D . F . v ra a g t  : K an  u  m e zeg g en  h oeveel 
een  m an  m e t v ro u w  en  v ie r sch o o lg aa n d e  
k in d e re n  m ag  w in n en  om  twks a f  g eh o u d en  
te  w o rd e n  d o o r  d en  w e rk g e v e r  op  h e t  g e ­
w in ; h o ev eel e r  m ag  a fg e h o u d e n  w o rd e n  ; 
en  w ie v e rp lic h t is te  Koralen v o o r  a s s u ra n ­
tie  v an  w erk o n g e v a lle n  : den  w e rk g e v e r  of 
d en  w e rk m a n  ?
In gezien  u ons n ie t g esch rev / n h e b t w ea r 
i: w o o n t, k u n n e n  w e n ie t p rec ie s  a n tw o o rd e n . 
Im m ers  w a t m en  m ag  v e rd ie n e n  h a n g t af 
van  h e t b ev o lk in g sc ijfe r  d e r  g em ee n te  of 
s ta d  w a a r  m en  w o o n t. D it is ev e n e en s  h e t 
sreval v o o r w a t h e t g eb e u rlijk  b e d ra g  d a t 
wel m a g  a fg e h o u d e n  w o rd e n . T en  e ind e  u 
een ju is t  a n tw o o rd  te  k u n n e n  geven  w are  
het n o o d ig  ons te  b e r ic h te n  : 1 ) n aa m  van  
de g em een te  w a a r  u w o o n t ; 2 )  b e d ra g  w e e k ­
loon. Q o k  k an  u zich  in  a lle  v e r tro u w e n  to t 
den k o n tro le u  - d e r  b e la stin g e n  w en d en , die 
u zeer 'b ere id w illig  de n o o d ig e  in lich tin g en  
--«1 geven . W a t u w  d e rd e  v ra a g  b e tre f t  : de 
assu ran tie  v o o t w e rk o n g e v a lle n  M O E T  d o o r 
den w e rk g e v e r  b e ta a ld  w orden .
IN D E R A D IO
H E T  JE U G D U U R . —  T ijd en s  de u itzen d in g  
van h e t  J e u g d u u r  o p  W o en sd ag  16 M aart 
te 1 7 .3 0  u u r  d o o r  h e t N. I. R. V la am sch e  
golflengte, zu llen  de lu is te rv in k e n  m e t N o n ­
kel M a n d u s  een  b ezoek  b re n g e n  a a n  P arijs .
N onkel M and us v o e r t h en  te  m id d en  v an  
het vo lk  en  le id t h en  n a a r  de b e z ie n sw a a r­
d igheden ; s a m e n  b e s tu d e e re n  zij o p  een  
o n d erh o u d e n d e  w ijze h an d e l, o n d e rw ijs , b e ­
s tu u r, g esch ied en is , en  al w a t e r  leeft en 
ro ert in  F r a n k r i jk ’s h o o fd stad .
H E T  U U R  V O O R  D E  V R O E L W . —  H et 
p ro g ram m a var. H E T  U U R  V O O R  DE 
V RO UW  v an  Z a te rd a g  19 M a a rt te  17.30 
uur, b re n g t o n s  o  m . h e t d e rd e  in te rv ie w
in de re ek s  ; D E V R O U W  EN D E  U N IV E R ­
SITAIRE STU D IE . —  N a de v ro u w e lijk e  ad- 
vokaat en de v ro u w e lijk e  a p o th e k e r , k o m t 
d itm aal de v ro u w e lijk e  in g e n ie u r  aa n  h e t woord.
H e t zal de lu is te ra a rs te r s  v o o rz e k e r  in te - 
resseeren  te  v e rn em e n  h o e  h u n n e  sexege- 
nooten  zich  in  d it am b t, d a t v o o r  k o r te n  ti jd  
u itslu itend  d o o r  m a n n e n  u itg e e fe n d  w erd , 
w eten u it  den  s lag  te  t r e k k e n . H e t is ju f ­
frouw  H e le n a  V an  D o rp e , p ro v in c ia a l o p ­
zich ts ter v an  h e t T ec h n isch  O n d e rw ijs  in  
W est-V laand eren , d ie o m tre n t  h a a r  vak  een  
cn a n d e r  zai m ed ed ee len .
n o te e re n  w ij h e t M aan de lijk sch  
M O D E P R A A T JE  d a t d itm a a l v o lo p  in h e t 
teeken d e r  Z o m e rm o d e lle n  zal s ta a n .
D e lang!»; a v o n d en  geven  a a n le id in g  to t 
Let v e r r ic h te n  v an  a lle rle i w e rk je s  van  h u is ­
vlijt. O ok  d itm a a l w o rd e n  de n a a rs t ig e  m e is ­
jes en  v ro u w en  n ie t v e rg e te n  en  zu llen  zii 
in de g e le g e n h e id  w o rd e n  g es te ld  d en  u itle^  
van een  leu k  K N U T S E L W E R K JE  te  volgen"
j  n ™ n t ^ r J ? b rie k e n  k r i i s en  w ij d an  n o g^e B RIEVENBUS en  h e t  KEUKEN P R A A T JE .
i m ï i ^ t ^ efIiebbera k r ijg e n  h u n  aa n d e e lmet de F O N O P L A A T  van  de W E E K  en zul- 
ien tev en s  een  b e ro e m d e  stem  te  h o o re n  k n jgen .
W A T  ETEN  W E  D E Z E  W E E K  ?
Z O N D A G . ---- G ev u ld e  b ro o d je s  W o r te l­
so e p , R osbeaf, B ru sse lsch  loof, A a rd a p p e le n , 
G riesm eel m e t b esse n sap .
M A A N D A G . —  R u n d e rla p je s . S pinazie . 
A a rd a p p e le n  V an illev la .
D IN SD AG . ---- G e h a k t, G es to o fde  A n d ijv ie ,
A a rd a p p e le n  H a v e rm o u t.
W O E N S D A G  —  T o m a te n so e p . K oo lv isch  
in ’t  g ro e n . G e k o o k te  r i js t. F ru it.
D O N D E R D A G . —  S to o fk a rb o n a d e , A a rd ­
ap p e le n . K am em elk ?rJv e  p ap .
V R IJD A G  —/- G e k o o k te  k a b e lja u w . D u ­
ch esse  A a rd a p p e le n . B o te rsau s . M a izen ap u a - 
d ing .
Z A T E R D A G . —  G eb a k k e n  spek . W itte  
b o o n e n . A a rd a p p e le n . R ijs t m e t ro z ijn en
R E C E P T E N
V O O R G E R E C H T . —  G E V U L D E  EIEREN 
V A N  M O SK O U . —  D it v o o rg e re c h t v ra a g t 
w e in ig  b en o o d ig d h ed en , is v lu g  k la a r  en  is 
le k k e r . M en k o o k t de n o o d ig e  e ie re n  h a rd . 
M en s n ijd t Ze in  de le n g te  d o o r. M en h a a lt 
e r  d e  d o o ie rs  u it en  p le t ze. M en b ru in e e r t  
fijn  g e h a k te  a ju in e n  in  b o te r . M en v o e g t e r  
de g e p le t te  d o o ie rs  ,bij, a lso o k  w a t fijn e  
g ro e n te n , ee n  w ein ig  g em alen  G ru y è r^ k a a s  
en een  le p e ltje  v le e sc h -e x tra c t (L ie b ig  of 
îe n  a n d e r  m e r k ) .  M en v u lt d a a rm e d e  de ei- 
// itte n . M en g ie t e r  d an  w a t m a y o n n a ise  
.»ver, en  m en  b e s tro o it  d en  sch o te l m e t fijne 
'ro e n te n . D it le k k e r  v o o rg e re c h t w o rd t k o u d  
>pgediend.
S O E P . —  R O O M S O E P  M E I' W IT T E  BO O - 
IEN. —  W e la te n  ’s av o n d s  2 5 0  g ra m  w itte  
o o n en  w e e k e n . D en v o lg e n d en  m o rg e n  g e ­
u re n d e  d rie  u re n  la te n  k o k en , in  d r ie  li te r  
v a te r. M en v o e g t e r  een  fijn  g esn ed en  ui 
ij en  een  ta k je  k ru id e n . Z o o d ra  de b o o - 
ien  m aisc h  z ijn , s te e k t m en  ze d o o r, en m en  
'o e g t  e r  n u  en  d a n  w a t k o o k n a t b ij om  
’’it w e rk  te  v e rg e m a k k e lijk e n . D an  ze t m en  
ie p u re e  te ru g  o p  h e t v u u r  en  m en  v o eg t 
‘:r een  ee tlep e l v le e sc h e x tra c t b ij. M en laa t 
io y  tien  m in u te n  d o o rk o k e n . M en k lu ts t  in 
le s o e p te r r in e  een  e ie rd o o ie r  m e t een  ee t- 
t'-T? ^l b o te r. M en g ie t e r  so e p  al ro e re n d e  
b ij en m en  d ien t op.
V SC H B O U 1LLO N . —  V isch  re s ten  m o e te n  
n iet w egigegooid w o rd e n . M en k a n  e r  le k k e re  
soepen  m ed e b e re id e n , o n d e r  a n d e re  ee n  
z e e r v oedzam e en z e e r sm a k e lijk e  v ischbouil- 
lon. H oe g a a t m en  d a a rv o o r  te  w erk  ? M en 
n e e m t k o p  en g ra te n  v a n  v isch , o f o v e r­
sch o t v an  g e re e p te  v isch , o f ee n  k a b e ljau w - 
k o p . enz. D eze v isc h res te r . w o rd e n  m e t w at 
se ld er, a ju in , p o re i in  k o u d  w a te r  gel-egd. —  
M en v o eg t e r  een  g las w ittten w ijn  o f een  
so ep lep el az ijn  to e . M en k ru id t n a a r  sm a ak . 
M en la a t alles aa n  de k o o k  b re n g e n , en la a t 
alles g ed u re i de een  h a lf  u u r  d o o rk o k e n . V o o r 
2 li te r  so ep  w o rd t e r  een  k lein  d o o sje  to ­
m aten  b ijg ev o eg d  -en w e e r even  aa n  de k oo k  
g e b ra c h t. N a tu u rl ijk  za l rnen  '# Z o m e rs  v e r ­
seh e  to m a te n  g e b ru ik e n . D e soep  w o rd t g e­
b o n d en  m e t e e n  lep e l g ro v e  v erm ice lle
T U S S C H E N G E R E C H T . —  O p  sp e c ia le  da-
Ç'en, en  zelfs o p  g ew o n e d ag en  als een  a a n ­
g en am e v e rra s s in g , w o rd e n  som s sm a k e lijk e , 
k le in e  tu s s c l ie n g e re c h te n  o p g ed ie n d  n a  de 
soep, om  een  g oed  maial n a a r  w a a rd e  te  
sc h a tte n . B ijv o o rb ee ld  Z W IT S E R 5 C H E  
B R O O D K O R ST JE S. M en s n ijd t de k o rs tje s  a f  
van  en k e le  sn ed en  b ro o d . M en v e rd e e lt e lke 
*nede in  tw ee  h ee l regelm ati? e  v ie rk a n tje s . 
V e n  ra sp t w a t G u y è re -k a a i (5 0  g ra m  v o o r 
4 sn e d e n  b ro o d ) .  M en k lu ts t  d rie  e ie re n  er. 
m en  v o e g t e r  de k a a s  b ij, en  m en  b e w e rk t 
d a t m en g se l h ee l goed , om  een  h o m o g e en  
m engsel te  b ek o m e n .M en  b e s m e e r t d a a rm e d e
eik v ie rk a n t je  b ro o d  lan g s  b eid e  k a n te n . __
M en Ia a t ee n ig e  m in u te n  o p d ro g e n  : een  t ie n ­
ta l m in u ten . D an  b e s tr i jk t m en  ze b ij m iddel 
van  een  p en se e l m e t l ic h tje s  g e k lo p t eiw it, 
en  m en  w e rp t ze in  k o k e n d  f r itu u rv e t. Z oo- 
u ra  h e t b ro o d  lan g s  b eide k a n te n  g e d o re e rd  
is, la a t m en  h e t a fd ru ip e n , en  m en  le g t h e t 
öp  een  w a rm e n  sch o te l om  d ad e lijk  o p  te  d ien en .
\/rY(?A a tERKE^ , DE D R A N K —  E C H T E  A D -fS. Y  TT ^ u ts t  zes e ie rd o o ie rs  e n  v o eg t ör bij h e t k lo p p e n  een  v o ld o en d e  h o e v e e l­
h eid  s u ik e r  b ij om  een  d ik k e  te m ay o n n a ise
i
b ek o m e n . G ie t d a a rb ij een  g ro o t g las 
rh u m . K lo p t h e ftig  en d ien  o p  in p o rto g Jazen
DE V O E D IN G S E IG E N S C H A PP E N  V A N  H E T  
B R O O D .
v lu c h t n e m e n  to t  k o o lh y d ra te n  om  de n o o d ig e  
k ra c h te n  v o o r d a t w erk  te  v erz am e le n . W el­
n u , die k o o lh y d ra te n  w o rd e n  h e i g o e d k o o p st 
en  o p  de m eest p ra k tis c h e  w ijze v e rs tr e k t  
d o o r h e t b ro o d .
W ij zo u d en  h ie r  de in^*n*ng v an  de m eest 
b e faam d e  i,v y ie i-.&'r •• k tio n en  a a n h a le r . c':< 
h e t a lien  een s  z i , r  t ic v ; rk ia re n  d ' t  :e 
k o o lh y d ra te n  de g ro o ts  e 1 : •' c h t  le» r  *■. 
v o o r d en  s p e i r e n a r . '»*'. '»!aar v ii v in d en  e* n 
n o g  o v e rtu ig e n d e r  b ew ijs  h ie rv a n  in  h e t w erk  
v an  P ro f. L. B ro uh a , g e tite ld  : «Les C o m ­
b u stib le s  de l’ac tiv ité  m u sc u la ire» , w e rk  d a t 
w erd  u itg eg ev e n  o p  26  Ju li 1 9 3 6 . . .
In  v leesch  en  e ie ren  z o e k t m en  T E V E R ­
G E E FS EEN IG  S P O O R  V A N  K O O L H Y D R A ­
T EN  I D e a rb e id e r  die v oedse l v o o r  z ijn  sp ie ­
re n  d e n k t te  v in d e n  in b ie fs tu k  o f e ie ren , 
s la a t d en  b a l le e lijk  m is. In  b ro o d  v o o ra l zal 
h ij d it v in d e n  en  w el o p  de v o o rd ee lig s te  
m an ie r. P ro fe s s o r  M alvoz b ew ijs t h e t ons 
m et s p re k e n d e  c ijfe rs  :
E en  v o lw assen  a rb e id e r , zoo b e w e e rt h ij, 
v e rlie st d a g e lijk s  g em id d eld  3 .3 0 0  c a lo r ië n  
d o o r  z ijn  w e rk . W e ln u , 1 k ilo  b ro o d  g ee ft 
2 .5 3 8  c a lo rië n  en  k o s t s lec h ts  1 .70 fr. ( i n ­
d ex c ijfe r  1 9 3 6 ) .
O m  d iezelfd e  2 .5 3 8  .c a lo r iën  te  b ek o m e n  
zou m en  m o e te n  e te n  :
3 kg . a a rd a p p e le n , w elke  1,77 k o s te n  ;
4 l i te r  m elk  w e lk e  5 .75  fr. k o s te n  ;
1 ,625 kg . e ie ren  w elke  29  fr. k o s te n  ;
2 kg . v a rk e n sv le e sc h  d a t 30 fr. k o s t ;
2 kg', ru n d sv lee sc h  d a t 40  fr. k o s t.
H e t b ro o d  is h e t g o e d k o o p ste  en d e  b es te  
b ra n d s to f  d u s  v o o r de m en sc h e lijk e  m ac h in e , 
is h e t  b es t v e r te e rb a a r  en  s lu i t e lk  g e v a a r  u it 
w a a ra a n  m en  m et een  v lee sc h reg ie m  w el is 
b lo o tg e s te ld  (g e w r ic h ts o n ts te k in g , e n z . . . ) .
W ij m o g en  o ok  n ie t u it h e t o og  v erliezen  
d a t b ro o d  ev e n e en s  een  n ie t te  v e rsm a d e n  
h o e v e e lh e id  p ro te in e  in h o u d t, w elke  d ien t 
om  de m e n sc h e lijk e  m a c h in e  in s ta n d  te  h o u ­
d en  en  te  h e rs te lle n  ; v o lg e n s  K ön ig , 55 to t 
63 p e r  d u izen d . E en  m en sch  h e e f t e r  60 
to t  1 10 n o o d ig  ; h e t  te k o r t  h ie rv a n  w o rd t 
a a n g e v u ld  d o o r  h e t o v e rig e  v o ed se l ».
T o t  h ie r  de o ffic ieele  v as ts te llin g e n . H e t 
zal d u s  in h e t  b e la n g  v an  a lle  h u isv ro u w e n  
ligg en , een  v ee lv u ld ig  g e b ru ik  te  m a k e n  v an  
b ro o d  als  v o ed in g sm id d e l D a a ro m  zu llen  w e 
in  een  v an  onze ee rs tv o lg e n d e  k ro n ie k e n  
v e rsch e id e n e  in te re s s a n te  b ro o d re c e p te n  pu - 
b lic ee ren . V o o ra l w a t e r  ~ooal m et o u d  b ro o d  
k a n  g e d a a n  w o rd e n .
OM  EENS N A  T E  D EN K EN  -
—  In de g ro o te  s te d e n  d e n k e n  de v ro u w e n  
te  veel a a n  zichzelf, in  de k le in e  s te d e n  en 
d o rp e n  d e n k e n  de v ro u w en  te  vee l a a n  a n d e ­
ren .
—  W a n n e e r  u in  g eze lsch ap  b e n t, w a a k t 
d an  o p  u w  w o o rd en  ; w a n n e e r  u in  een  
h u isk r in g  b en t, w a a k t d an  op  u w  h u m e u r  ; 
w a n n e e r  u  a lle en  b en t, w a a k t d an  o p  u w  g e­
d a c h te n  !
(V e rb o d e n  n a d r u k ) .  TA iNTE B A R B A R A
VOOR EEN CCQhQMlSC M l! HERSTELLING
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F
A J tM a a t
R E E D E R Y K A A I  - O O S T E N  D E  T E L . 2 o 3 6  P R I V A A T  2 1 . 11.
GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRI5CM
1A5CHWERK
Z E E R  V LU G  EN VERZORGD WERK
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DE V ER A N D ERIN G  V A N  D E 
VISSCHERSKAAL
M en is th a n s  b ez ig  m e t d e  v e rb re ed m g ’ 
v an  d en  s tra a tw e g  v a n  de V is sc h e rsk a a i tu s ­
sc h e n  de h e llin g  v an  de L a n g e s tra a t  en  de 
N ie u w s tra a t. D it is een  g io o t  w e rk  w a a rd o o r  
h e t v e rk e e r  n a a r  en  v an  d en  z e ed ijk  veel 
g e m a k k e lijk e r  g a a n  zal, d o o rd a t  e r  ru im te  
zal o v e rb lijv e n  a a n  b e id e  k a n te n  v an  He 
tra m lijn e n . H e t v o e tp a d  d a t  n u  d o o r  een  
ijze ren  le u n in g  a fg e sc h e id en  is v an  een  w eg  
d ie p e r  g e le g e n , w a a r  n e tte n  te  d ro g e n  ligg en  
en  a lle rle i v isc h tu ig  d en  d o o rg a n g  b e le m m e rt 
zä l d u s  en k e le  m e te r  v e rd e r , d ic h te r  b ij de 
k a a i g e b ra c h t  w o rd e n  in  de v e r le n g in g  van  
d en  gevel v a n  h e t  g eb o u w  v an  d en  looda- 
d ien st.
E en  v o e tp a d  zal n o g  b e h o u d e n  w o rd e n  
lan g s  d e  k a a im u u r, o p d a t d e  v issch e rs  n ie t 
te  v ee l m o eite  zo u d e n  h e b b e n  om  aa n  b o o rd  
te  g e ra k e n .
T ev en s  is m en  b ez ig  m e t h e t  v e rn a u w e n  
v an  h e t  w a n d e lp a d  v an  d en  ze ed ijk  tu ssc h e n  
d en  o u d en  v u u r to re n  en  d e  ra m p  v an  de 
V a n  Iseg h em la an .
M en w ee t d a t reed s  h e t  g ed ee lte  v e rn a u w d  
w as g ew o rd e n  tu ssc h e n  d e  L a n g e s tra a t en 
de V u u r to re n .
W e lisw a a r m o e s te n  d a a r  n o g  d e  la n ta a rn ­
p a le n  v e rp la a ts t  w o rd e n , ev e n a ls  de p a len  
v an  de tra m li jn e n . D it w o rd t n u  v e rr ic h t , 
te rw ijl teven3  g ez o rg d  w o rd t v o o r  een  n ie u ­
w e p lav e iin g  m e t r io le n  la n g s  h e t  v o e tp ad .
D E N IE U W E  V ISSCH ERSH A V EN
w a a rv a n  d e  v e r le n g in g  la n g z a m e rh a n d  
v o o rtg e z e t w o rd t, za l w a a rs c h ijn li jk  b in n e a -  
k o r t  to c h  een  g ro o te  v e ra n d e r in g  z ien  g e­
b e u re n  d o o rd a t de d am  za l m o e te n  w e g g e ­
b ro k e n  w o rd e n , d ie h e t w a te r  b e le t h e t n ie u ­
w e d ok  te  sp o e len .
D e n ieu w e k a a im u re n  z ijn  n u  n ie t a llen  
v a n  de n o o d ig e  b o lla a rd e n  v o o rz ien , m a a r  
h eb b e n  zelfs d e  h o u te n  b esch o e iiin g  o n t-
Openstaande Betrekidngen
—  E e rla n g  za l in  
HET U U R  V O O R  DE V R O U W  een  ru b iek  
®an  de V L A A M S C H E  D IC H -ItK to S E N , O n d e r  m e e r  zu llen  de fig u u r en 
het w erk  v an  A lice  N ah o n  to e g e lic h t w o r­
den en zu llen  v e rsch e id e n e  d ic h te re sse n  zelf aan h e t w o e rd  k om en .
, ^ A p r il e. k. te r  g e e lg e n h e id  van
K? J  i j  v c r i a a rd iR var> T O P  N A E F F  de N ederlandsche s c h r ij f s te r  w ie r m e is je sb o ek en  
vooral zoo  p o p u la ir  z ijn  in  V la a n d e re n  al? 
boven d en  M o erd ijk , zal een  g ed ee lte  d e r 
uitzending v a n  H E T  U U R  V O O R  DE V R O U W  
aan h e t leven  en  w erk  d ez e r b eg aa fd e  k u n ­stenares w o rd e n  g ew ijd
~  ° p , ! 4 . M ei e. k .‘ t r e e d t de b efaam d e 
zangeres L O T T E  S C H O N E  o p  v o o r de M icro
' ari , D e lu is te ra a rs  zu llen  a lsd an  ------- ----- ------------- o —
enkele der m ooiste W eensche liederen hoo- moet, voora l ind ien  m en veel en zw aar werk 
ten uit haa r repertorium . te verrichten heeft, dan m oet m en z ijn  toe-
D e N a tio n a le  C om m issie  v o o r E co n o m isch e  
U itb re id in g  h e e ft n u  o n lan g s  een  z e e r in te ­
re ss a n t b o e k je  u itg eg ev e n  (8 0  b la d z ijd e n ) 
o v e r H E T  B R O O D  : z ijn  w eld ad en , z ijn  g e ­
sch ied en is , z ijn  te c h n ie k , z ijn  to ep ass in g e n . 
U it d a t z e e r in te re s s a n te  w e rk  p u b licee re n  
w ij h ie ro n d e r  een  h o o fd s tu k je  e v e r  : « De 
V o e d in g se ig e n sc h a p p e n  v an  h e t brood:>.
« V an  de in d e  v e rs t v e rw ijd e rd e  ti jd e n  d er 
o u d h e id  w as b ro o d  h e t sy m b o o l v an  h e t v o e d ­
sel bij u its te k . «G eef ons h e d e n  o n s  d ag e-
lijk sch  b ro d» , zoo lu id t h e t O nze V a d e r . ___
M en o ffe rd e  (brood en  zo u t te n  te e k e n  var. 
v e rb o n d sc h a p  of o n d e rw e rp in g . D e p r ie s te r  
c o n sa c re e r t  b ro o d  en  w ijn . In  h e t zw eet zijns 
a a n sc h ijn s  m o e t de m en sch  zijn  b ro o d  v e r­
d ien en . D e R o m e in en  u it h e t t i jd p e rk  v an  h e t 
v e rv a l s te ld e n  s lec h ts  den  eisch  : «B rood en 
sp e len » .
W ij zo u d en  die o p so m m in g  h ee l w a t v e rd e r 
k u n n e n  d oen  v o o r td u re n  en  o. m . g ew ag en  
van de v re e se lijk e  h o n g e rsn o o d e n  b ij g eb rek  
aan  g ra a n , v an  de s c h r ik w e k k e n d e  v e rw o es­
tin g en  d ie  in  d e  M id d eleeu w en , doo** de 
sch u ld  v an  ee n  p a ra s ie t , o n d e r  h e t k o re n  v an  
d e ta rw e  w e rd e n  a a n g e r ic h t . W e b e p e rk e n  
e r  ons to e  n o g m aa ls  te  w ijzen  op  d e  tra g isc h e  
ja r e n  1 9 1 4 -1 9 1 8 .
B rood  m o e t s tee d s  d e  g ro n d s la g  z ijn  v an  
onze voedingji Z o o  w as h e t v ó ó r dezen , zoo 
m o e t h e t  ook  in  h e t h ed en  en de to e k o m st 
b lijven .
In de n a -o o rlo g sc h e  p e r io d e  v an  g ro o ten  
v o o rp o e d , h e b b e n  b u rg e rs  en  a rb e id e rs  h u n  
bi o o d v e rb ru ik  v e rm in d e rd  e,n h e t ^brood v e r ­
v an g en  d o o r  d u u rd e r  w ee ld e  sp ijzen . D it 
w as een  d ro ev ig e  v erg issin g . D o o r een  o v e r­
m a tig  g e b ru ik  v an  v leesch , e ie ren , a l le rh a n d e  
k a a ss o o rte n , e n z . .. h eb b e n  ze zoow el h u n  
g ezo n d h e id  als h u n  b e u rs  sc h ad e  b e ro k k e n d .
O n s  g este l h e e ft een  w a rm te g ra a d  v an  o n ­
g ev ee r 3 7 ,5° n o o d ig  om  n o rm a a l in  w erk in g  
te  k u n n e n  b lijv en .
V o o r de m en sch e lijk e  m ac h in e  is  d e  beste  
zoow el a ls  de g o e d k o o p ste  k o o k s to f  K O O L ­
H Y D R A A T , o f liev er k o o lh y d ra te n , (z e tm e e ï 
m ee ls to ffen , en  de v e rsch illen d e  s o o rte n  sui- 
k e r<
D e a n d e re  v o e d in g ss to ffen  d ie v e rv a t z ijn  
ir v lee sch , e ie ren , en z ., d ien en  a lleen , b ij h e t 
k in d  om  zijn  g ro e i te  b e v o rd e re n , b ij den 
v o lw assen e  om  zijn  g es te ld  te  h e rs te lle n  en 
ir. s ta n d  te  h o u d e n . E r  k a n  d u s  w ein ig  b e ­
h o e fte  z ijn  aa n  p ro te in e , te rw ijl in te g e n d e e l 
v o o r td u re n d  veel b e h o e fte  is a a n  k o o lh y d ra ­
ten .
A lle  h y g ie n is te n  en  a lle  g e n e e sh e e re n  zijn  
h ie ro m tre n t een sg ez in d . In d ien  m en  a rb e id e n
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S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
T O E L A T IN G  T O T  D E K O N IN K L IJK E  
M IL IT A IR E  S C H O O L .
In 1938 k u n e n  e r, in de K o n in k lijk e  M ili­
ta ire  S ch oo l, te n  h o o g s te  60 c a n d id a te n  v o o r 
d e sec tie  d e r  a r til le r ie  en  d e r  g en ie , e n  ten  
h o o g s te  70 ca n d id a te n  v o o r  de se c tie  d e r  in ­
fa n te r ie  en d e r  c a v a le rie  w o rd e n  a a n g e n o ­
m en.
D e d a tu m  v an  a f s lu i tin g  d e r  in sc h r ijv in g e n  
is g es te ld  o p  1 1 J u n i 1 9 3 8 .
D e p ro e v e n  o v e r  de l ic h a m e lijk e  g e s c h ik t­
h e id  v a n g e n  a a n  op  20  J u n i ; d ie  v an  de 
ee rs te  re ek s  to e la tin g se x a m e n s  o p  M a an d a g  
I I Ju li.
D e ex a m e n s  o v e r w isk u n d e  h e b b e n  p la a ts  
o m stre e k s  15 S e p te m b e r v o o r  de sec tie  d er 
a r ti l le r ie  en  d e r g en ie  o m stre e k s  1 0 O c to b e r  
v o o r  de sec tie  d e r  in fa n te r ie  en  d e r  ca v a le rie .
D e a a n v ra g e n  om  de s tu d ie b e u rz e n  of h a l­
ve s tu d ie b e u rz e n  en  de a a n v ra g e n  om  v r ijs te l­
lin g  v an  u itz e ta a n k o o p , w elke  d o o r  m ilita ire n  
w o rd e n  in g e d ie n d ,m o e te n , o v e re e n k o m stig  de 
v o o rsc h rif te n  aa n sta an d e  de to e la t in g  v ó ó r 1 1 
Ju li 1 938 , d en  c o m m a n d a n t d e r  K o n in k lijk e  
M ilita ire  S choo l w o rd e n  to e g e s tu u rd #
H e t re g le m e n t b e tre f fe n d e  de to e la t in g  to t 
de K o n in k lijk e  M ilita ire  S ch oo l w o rd t in  
’t  F ra n s c h  en  in  ‘t  N ed e r la n d sc h  u itg eg ev e n  
d o o r  h e t  M ilita ir C a r to g ra p h isc h  In s titu t, 
K lo o ste rw eg , 2, B ru sse l; h e t is v e rk r i jg b a a r  
te g e n  d en  p r ijs  v an  4 fr. 20  c., w elke  op  
p o s tre k e n in g  6 5 0 .8 9  d ez e r in r ic h tin g  d ie n t 
g e s to rt.
B E R O E P S S C H O O L  V O O R  
V R O E D V R O U W E N ,
V IN K E N S T R A À T , 5 0 , A N T W E R P E N .
D e p la a ts  v an  le e ra a r  v o o r  h e t geven  v an  
le ssen  o v e r k in d e rg e n e e sk u n d e  is te  b eg ev en  
(5 2  le su re n  p e r  s c h o o l ja a r ) .  V o o rb e h o u d e n  
a a n  de g e n e e sh e e re n  g e h e c h t a a n  h e t m o e d e r­
h u is  v an  A n tw e rp e n , A a n v ra g e n  in  te  zen ­
d en  v ó ó r  15 M a a rt 1938 a a n  de com m issie  
v a n  o p e n b a re n  o n d e rs ta n d  v an  A n tw e rp e n , 
L an g e  G a s th u iss tra a t , 33.
O P E N B A R E  V E IL IG H E ID ,
E en e  p la a ts  v an  s c h r ijv e r  b ij d e  g e re c h te ­
li jk e  p o litie  v an  h e t p a rk e t  te  N am en  is te  
b egeven .
V e re isc h te  v o o rw a a rd e n  :
1. Belg zijn
2 # V o ld a an  h e b b e n  a a n  de m ilitiew e tte n  
3. T e n  m in s te  18 j a a r  en  te n  h o o g s te  35 J
O N D E R W IJZ E R  A A N  D E 
G E M E E N T E S C H O O L  T E  H E R Z E L E .
D e p la a ts  v a n  o n d e rw ijz e r a a n  de g e m e e n ­
te li jk e  jo n g e n ssc h o o l a lh ie r  is te  b eg ev en . 
W e tte li jk e  w ed d e . A a n v ra g e n  s tu re n  a a n  den  
b u rg e m e e s te r  to t  19 M a art.
G EM EEN TESEKR ETA R1S 
T E  K O E K E L A R E .
D e p la a ts  v an  g e m e e n te s e k re ta r is  is te  
K o e k e la re  te  b eg ev en . W e tte lijk e  ja a rw e d o o .
V o o rw a a rd e n  : o u d e rd o m  tu ssch en  25 en 
4 0  ja a r  ; in  h e t b ez it z ijn  v an  een  d ip lo m a , 
2e s tu d ie ja a r  p ro v in c ia le  b e s tu u rs le e r^ a n g e n  ; 
g ee n  o p e n b a a r  a m b t b ek lee d en  en  g een  h a n ­
del d rijv e n .
D e a a n v ra g e n  d ien en  g e s tu u rd  aa n  den  
b u rg e m e e s te r , u ite r li jk  to t  15 M a a rt a ».
T IJD E L IJK E  A A N G E S T E L D E N  EN 
A A N G E ST E L D E N  D ER D O U A N E N
V o o r  de v r ijw illig e rs  e n  o u d -v rijw il ig e rs  
v an  d e  g ren sw â e lrijd e rseen h ed en .
W ij gev en  h ie r  ee n ig e  in lic h tin g e n  b e tre f­
fe n d e  de w e rv in g  v an  de ti jd e li jk e  a a n g e s te ^  
d e n  e n  a a n g e s te ld e n  d e r d o u a n e n  (K . B. 22 
A p r il  1 9 3 7 ) .
H e t p as t, te n e in d e  aa n  h e t le g e r  de w e r­
v in g  v an  de G re n sw ie lr ijd e rse e n h e d e n  te  v e r ­
g e m ak k e lijk en  b ij h e t b eg ev en  a a n  v o o rn o e m ­
d e  am b te n  v a n  ti jd e lijk  aa n g e s te ld e , de v o o r­
k e u r  te  gev en  a a n  de v ro e g e re  v rijw illig e rs  
v an  deze e e n h e d e n  op  de a n d e re  k a n d id a te n , 
m e t u itz o n d e rin g  v an  h en  d ie  de v o o rd e e le n  
g en ie ten  v an  de w e t v an  3 A ugjustus 1919 
w a a rb ij de to e g a n g  to t  d e  openibare  a m b te n  
en  b e tre k k in g e n  a a n  d e  s tr i jd e rs  en e rm e d e  
g e lijk g e s te ld e n , v e rg e m a k k e lijk t w o rd t.
O m  to t t i jd e li jk  a a n g e s te ld e  d e r  d o e a n e n  
te  k u n n e n  w o rd e n  b e n o e m d , m o e t m en  g e­
s la a g d  zijn  in  een  ex a m e n  of ee n  v e rg e lijk e n d  
e x a m e n , een  en  a n d e r  g e g ro n d  o p  h e t  p r o ­
g ra m m a  v an  h e t  la g e r  o n d e rw ijs . T o t  deze 
p ro e f  w o rd en  s lec h ts  to e g e la te n  de k a n d i­
d a te n  die o p  1 O c to b e r  n a  den  d a tu m  v an  de 
p ro e f  den  v o llen  le e f tijd  v a n  21 to t  30  ja a r  
h e b b e n  b e re ik t. ^
N o c h tan s  w o rd t de g re n s le e fti jd  v an  30 
j a a r ,  o v e ree n k o m stig  de b e p a lin g e n  v a n  a r ­
tik e l 8, 2e a lin ea , v an  v o o rn o e m d e  w et v an  
3 A u g u s tu s  1919, to t  35 j a a r  o p g e v o e rd  v o o r 
d e k a n d id a te n , in g e sc h re v e n  op  de e e rs te  d rie  
l i js te n  v o o rz ien  in  a r tik e l 2 v a n  deze w et, 
j a a r  o u d  z ijn  (4 5  v o o r de o u d -s tr i jd e rs  ; b*e- ! b eh o u d e n s  v o o r  h e n  d ie  d e  v o o rd e e le n  o n t­
v a n g e n , d ie de s c h e p e n  za l m o e te n  b e le tte n  
de m u re n  in  te  b e u k e n .
O o k  is de h e llin g  in  a rd u in s te e n  v o o r de 
sc h e e p s tim m e rw e rv e n  reed s  g ro o ten d e e is  
vo lto o id .
L an gs  d e  R e e d e rijk a a i is  e r  n ev en s  de p a k ­
h u izen  v an  d e  F irm a  B ru n e t een  n ie u w  g e­
b o u w tje  b ij g ek o m e n  en  zoo g e ra a k t  la n g ­
z a m e rh a n d  de k a a i vol g eb o u w en .
O P D E IN D U STRIEELE 
G R O N D EN
is m en  th a n s  b ez ig  m e t e e n  d u b b e l sp o o r 
te  le g g en , d a t za l d e in en  v o o r h e t  v e rv o e r  
v an  h e t zan d , d ich tb ij de d u in e n  u it te  g ra ­
ven .
D eze w e rk e n  d ie  g e d u re n d e  één  w eek  s to p  
g ezet w erd e n , w a a rs c h ijn li jk  om  d en  u itlag  
a f  te  w a c h te n  v an  de v e rg a d e r in g  m et d sn  
h e e r  g o u v e rn e u r  en  d e  b e la n g h e b b e n d e  
sc h e e p sw e rv e n , z ijn  th a n s  m e t des te  m e e r  
i jv e r  v o o rtg e z e t, zo o d a t d e  u itg ra v in g  b in ­
n e n k o r t  zal k u n n e n  b eg in n e n .
D E W E G  TU SSC H EN  T W E E  
BRUGGEN*
w e rd  h e r le g d  o p d a t  e r  g een  k ru isp u n te n  
m e e r  zo u d en  b es taa n  tu sa ch en  h e t g ew o n e 
vei k e e r  en  d a t v a n  de tr a m s  en  th a n s  ia de 
b re e d e  n ieu w e  b a a n  in  o rd e  en  k a n  m en  a l­
dus veel g e m a k k e lijk e r  e n  v o o ra l z o n d e r  g e ­
v a a r , de tw e ed e  b ru g  b e re ik e n .
D e S d o o r  d e  t r a m li jn  g ev o lgd  is n u  de 
a ig e m ee n e  w eg  g ew o rd e n  en  v o o r  d en  v o e t­
g a n g e r  w e rd e n  p a d e n  aa n g e le g d  la n g s  de 
tw e e  h o v in g e n , d ie  n u  la n g s  d en  a n d e re n  k a n t  
zu llen  w o rd e n  in g e ric h t.
W e m ee n e n  d a t e r  d a a r  n o o it  g een  s t ru ik ­
gew as zo u  m o g e n  g e p la a ts t  w o rd e n  o m d a t 
d it a n d e rs  te  vee l h e t z ic h t zo u  b e le m m e re n  
v an  de a u to m o b ilis te n .
D E H A V EN STA TISTIEK ,
In tegienstelling  m e t de a n d e re  B elgische 
h a v e n s , w a a r  o v e ra l een  e rn s tig e  a c h te r u i t­
g a n g  g e b o e k t w o rd t, s c h ijn t  onze  h a v e n  n ie t 
vee l g e le d e n  te  h eb b e n  d o o r  d e  la a ts te  ec o ­
n o m isc h e  m a la ise .
Is e r  een  a c h te r u i tg a n g  v a n  b ijn a  4 .0 0 0  
to n  v o o r de in g e k o m e n  z e e sc h e p e n , e r  s een  
v e rm e e rd e r in g  v an  m e e r  d an  2 .0 0 0  to n  v o o r 
de u itg e v a re n  z e e sch ep en .
6 Z w eed sch e  b o o te n  h e b b e n  v e rle d e n  
m a a n d  onze h a v e n  a a n g e d a a n . W a t h e t  b u n ­
k e re n  b e tre f t , is h ie r  e e n  lic h te  v e rm in d e - 
n g  v a s t te  s te llen .
D e b in n e n s c h e e p v a a r t  b lee f e v e n e en s  s ta ­
t io n n a i t  ; een  v e rm e e rd e r in g  v a n  b ijn a  2 .0 0 0  
to n  v o o r de a a n g e k o m e n  b ijla n d e rs , een  v e r ­
m in d e r in g  v an  b ijn a  2 .0 0 0  to n  v o o r  de w eg ­
g e v a re n  sc h u ite n . 2 7  b o o te n  k w a m en  m e t 
m az o u t e n  tien  v e r t ro k k e n  m e t h o u t.
D E M A ILBO O TEN .
h a d d e n  v e rle d e n  m a a n d  e e n  g ro o te r  re iz i­
g e rs v e rk e e r  d an  v e r le d e n  j a a r .  H e t v e rsch il 
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Registre du Commerce No 99.
M.M. les actionnaires sont priés d ’as­
sister à l’assemblée générale ordinaire, 
qui se tiendra au siège social, à  Osten­
de, le samedi 26 mars 1938. à 11 heu­
res du matin.
ORDRE D U  JOUR :
1. Rapports du conseil d’administra­
tion et du collège des commissai­
res ;
2. Bilan et compte de profits et per­
tes au 31 décembre 1937 et ré­
partition des bénéfices ;
3. Décharge, par vote spécial, aux 
administrateurs et commissaires ;
4. Nominations statutaires.
Pour être admis à l’assemblée, les 
actionnaires sont invités, conformé­
ment aux statuts, à déposer leurs ti- 
«res, cinq jours avant l’assemblée, sa­
voir :A Ostendie : a) au siège social ; b) 
à la Banque de Bruxelles, succursale 
d’Ostende, 3, place d'Armes.
A Bruxelles : à la Banque de Bruxel­
les, rue de la Régence, 2.
ALLERLEI
H U W E L IJK E N , G E B O O R T EN  EN 
ST E R F G E V A L L E N .
D e c e n tra le  d ien s t v o o r de s ta tis tie k  d ee lt 
m ede, d a t in  D e c e m b e r 1937 1 0 .3 9 5 , levend e  
g e b o o rte n  w erd e n  aangegteven : 5 .3 4 7  jo n ­
g ens en  5 .0 4 8  m e is je s ;  10476  s te rfg ev a llen  
w erd e n  g eb o ek t, w a a rv a n  5 .3 4 4  v an  h e t  m a n ­
n e lijk e  en  5 .1 3 2  v an  h e t v ro u w e lijk  g e s la c h t; 
e r  w e rd e n  4 .4 0 0  h u w e lijk e n  g es lo ten .
V e rg e le k e n  m e t D e c e m b e r 1936, is  h e t 
a a n ta l g e b o o rte n  to e g e n o m e n  m e t 6 . 13 te n  
h o n d e rd  en  d a t d e r  s te rfg e v a lle n  m e t 10.29 
te n  h o n d e rd .
D e v o o rlo o p ig e  u itk o m s te n  d e r  s ta t is t ie k  
v an  d en  b u rg e r li jk e n  s ta n d  lu id en  d e rh a lv e  : 
h u w e lijk e n , 63 .301  ; g e b o o rte n , 1 2 6 .3 43  ; 
s te rfg ev a llen , 1 0 5 .9 1 8 . W o rd e n  deze v o o r­
lo o p ig e  c ijfe rs  ju is t  b ev o n d en , d a n  d u id e n  zij, 
in  v e rg e lijk in g  m e t 1936, een  v e r la g in g  d e r  
h u w e lijk e n , g e b o o rte n  en  s te rfg ev a llen  aan .
m e e r  d a n  in  F e b ru a r i
!
2
s!u it-w e t v a n  17 S e p te m b e r 1 9 3 4 ) ;
4. V ri j  zijn  v an  z iek te  o f g e b re k k e lijk h e id  
w elke m e t d en  d ien s t n ie t k u n n e n  s a m e n ­
g a a n  ;
5. H o u d e r  z ijn  v an  ee n  g e tu ig sc h rif t v an  
v o lled ig e  m id d e lb a re  s tu d ië n  v an  d en  la g e re n  
g ra a d  o f v an  elk  g e lijk w aard ig , g e a c h t b ew ijs  ;
6. Z e e r  g o ed  k u n n e n  m a c h in e sc h r ijv e n  en 
b e g rip p e n  b e z itte n  v an  s te n o g ra fie .
T o e p a ss in g  v an  d e  w e t v a n  3 A u g u s tu s  
1919 en  v an  11 Ju li 1924.
A a n v a n g sw e d d e  : 1 1 .000  fra n k .
D e  a a n v ra g e n  o m  a a n  h e t  ex a m e n  to e g e ­
la te n  te  w o rd e n , s a m e n  m e t de g e tu ig sc h rif­
te n , m o e te n , b in n e n  de v ijf tie n  dagten te  r e ­
k e n e n  v a n  de te g e n w o o rd ig e  b ek en d m a k in g ,
v a n g e n  bij deze v e r le e n d  u it  h o o fd e  v an  d en  
d o o d  v an  een  h u n n e r  o u d e rs .
D e k a n d id a te n  w o rd e n  in  o n d e rs ta a n d e  
v o lg o rd e  to e g e la te n  :
a )  to t  h e t ex a m e n  : de k a n d id a te n  d ie  de 
v o o rd e e le n  g en ie ten , to e g e s ta a n  b ij v o o r- 
ï 'o e m d e  w et v an  3 A u g u s tu s  1919 ; de v r i j ­
w illig e rs  en ; o u d -v rijw iliig e rs  v a n  d e  g re n s ­
w ie lr ijd e rse e n h e d e n  ; d e  a n d e re  v rijw illig e rs  
en  o u d -v rijw illig e rs  v an  h e t le g e r.
b )  to t  h e t v e rg e lijk e n d  ex a m e n  : d e  n ie t 
o n d e r  de k a n d id a te n  v o o r  h e t  ex a m e n  g e­
ra n g s c h ik te  m ilita ire n  en  o u d -m ilita ire n .
O n d e r  ««v rijw illig ers»  en  « m ilita ire n »  w o r­
d en  h ie r  b ed oe ld , dezen  w a a rv a n  d e  d ie n s t­
v e rb in te n is  of h e t d ie n s tti jd p e rk  te n  la a ts te  
a a n  d en  h e e r  p ro c u re u r  des K o n in g s  te  N a - ! v e rs t r i jk t  in  d en  loop  v a n  h e t ja a r  w aa rb in - 
m en  to e g ez o n d en  w orden '. n en  d e  p ro e f  p la a ts  h ee ft.
D E N IE U W E  K A ZER N E.
v o o r de G ra a f  d e  S m et d e  N a e y e rla a n , is 
n u  re e d s  z o o v e r v o lto o id , d a t  m en  d en  in ­
d ru k  h e e f t v a n  ee n  g e b ez ig d  g eb o u w  en v o o r  
de a a n b lik  v a n a f  de g ro o te  b ru g g e n  is  h e t 
een z e e r  g e lu k k ig e  v e rb e te r in g , d ie  m issch ien  
la te r  de m ilita ire  o v e rh e id  e r  to e  z a l b re n g e n  
d a a r  een  m o n u m e n ta le  p o o r t  te  b o u w en .
KARNAVAL.
D e k a rn a v a ls to e t  v a n  v e r le d e n  Z o n d a g  
w e rd  v o o ra l b e w o n d e rd  o m d a t h e t  p ra c h t ig e  
w e d e r  a a n  al deze  w a g e n s  e n  g ro e p e n  een  
le v e n d ig h e id  v a n  k le u r  g a f, d ie  v ee l g e b re ­
k e n  e r  v a n  d ee d  v e rg e te n . D e  m e n sc h e n  w a ­
re n  b lij ee n s  een  Z o m e rs c h e n  d a g  te  h e b b e n  
en  o p  de A lfo n s  P ie te r s la a n  v o o ra l w as  h e t  
een  w a re  m en sch en ze e .
D e v ele  w ag en s  w a re n  in  t  a lg e m e e n  o u d  
herbezigid m a te r ia a l m a a r  so m m ig e  g ro e p e n  
h a d d e n  ze h ee l g o e d  w e te n  te  g e b ru ik e n . 
Z o o  bvb. d e  a p e n b ru ilo f t .
A n d e rs  in  *t a lg e m e e n  n ie ts  b ijz o n d e rs . 
A lleen  de G illes, d ie d a n  o o k  d en  e e rs te n  
p r ijs  ibekw am en, v e rw e z e n l ijk te n  ie ts  p ra c h ­
tigs. M r L ie b a e rt  h a d  e r  a a n  g e h o u d e n  a ls  
m a rk ie s  v e rk le e d  m e t M m e la  M a rq u ise  in  
o p e n  r i j tu ig  m ee te  g a a n  in  d e n  s to e t.
D e v isc h v ro u w tje s  v a n  B la n k e n b e rg e , m e t 
een  m a n  o p  h u n  r u g  in  ee n  v isc h m a n d , 
o o g s tte n  e v e n e en s  v ee l b ijv a l, d o c h  k w a m en  
r .a a r  h e t s c h ijn t  te  la a t ,  m e t h u n  in s c h r i j­
v in g  om  een  p re m ie  te  v e rd ie n e n , d o c h  b e ­
k w a m en  een  d e e ln e m in g s y e rg o e d in g .
V O O R  H E T  ZEESTA TIO N *
A c h te r  de g ro o te  b ru g g e n  h e e f t  m e n  th a n s  
o v e r  d e  sp o re n , d r ie  i jz e re n  b ru g je s  g eAo la a tt , 
zo o als  a a n  d en  in g a n g  v a n  a lle  g ro o te  s ta ­
tio n s  o m  to e  te  la te n  d e  s ig n a len  te  g a a n  
h e rs te lle n  z o n d e r  h e t  Y e rk e e r  te  m o e te n  o p ­
h o u d e n .
In d it s ta t io n  w o rd t e r  d ru k  g e w e rk t a a n  
de v e ra n d e r in g  v a n  d e  w isse ls e n  e r  is  een  
k ru ising ' v a n  s p o re n , w a a r u i t  m e n  b ijn a  n ie t 
w ijs  g e ra a k t.
S T A A T  D E R  V E R A N D E R IN G E N  IN DE 
V 1S S C H E R S V L O O T  D E R  H A V E N  V A N  
O O ST E N D E  G E D U R E N D E  FE B R U A R I 1 93 8-
Het vraagstuk van de 
overuren en de 
verlofdagen 
in het Hotelbedrijf
S ch ip  d ie  h e t  n a t io n a l i te i t s  b ew ijs  b e k o m e n  
h ee ft.
0 8 6  G E O R G E S -E D U A R D . ■—- N ieuw e m o- 
tio rk o rd er g eb o u w d  te  T e m s c h e  e ig en d o m  v an  
d e  S .A . P e c h e rie *  à  V ia p e u r  in  d e  v a a r t  op  
3 -8 -3 7 . ,  ! . i i f M
E E N  BELANGRIJK V O N N IS V A N  
D E W ERK RECH TERSRA A D  V A N  
O O ST E N D E
D e W e rk re c h te rs ra a d  v an  O o s te n d e , z e te ­
le n d  o n d e r  v o o rz itte rs c h a p  v an  d en  h . J. 
M au ru s , k o m t een  v on n is  fre v e llen  d a t v an  
a a jd  is aller h o te lie rs  v a n  d e  k u s t  en  o o k  v an  
h e t b in n e n la n d  b e la n g  in te  b o ezem en .
H e t g e ld t een  g ed in g  in g e sp a n n e n  d o o r h . 
M a u rice  D escam p s, k e u k e n k n e c h t, e n  z ijn  
e c h tg e n o o te  A n g è le  Sys, k o k in , g e h u isv e s t te  
K cm m el en  v e rte g e n w o o rd ig d  d o o r  h . R u d o  
D e G ro o te  u it  O o s te n d e , te g e n  de «Société  
F r rm iè re  p o u r  l ’E x p lo ita tio n  des H o te ls  C o n ­
tin e n ta l e t O cé an » , m e t m a a ts c h a p p e li jk e  ze­
te l te  O o s te n d e , v e r te g e n w o o rd ig d  d o o r  M. 
E rn . Jan s.
D e v ra a g  s tre k t  to t  h e t v e ro o rd e e le n  v an  
v e iw e e rs te r  in  b e ta lin g  v o o r  ie d e r  d e r ei- 
s c h e rs  v an  8 g e w e rk te  ru s td a g e n , b e g re p e n  
tu ssc h e n  10 M ei en  10 Ju li 1937 ; vein 9 g e ­
w e rk te  h a lv e  ru s td a g e n  tu ssc h e n  10 Ju li en  
10 S e p te m b e r 1937 j v an  2 g e w e rk te  ru s td a ­
gen  tu ssc h e n  10 e n  23 S e p te m b e r  1937 ; v an  
tw ee  b e ta a ld e  v e rlo fd a g e n  en  v e rd e r , v o o r 
D< scam p s a lle en  v an  100 o v e ru re n  ; h e tz ij 
50  ,o v e ru re n  v e rm e e rd e rd  m e t 25  %  • 30 
o v e ru re n  v e rm e e rd e rd  m e t 50 %  e n  2 0  o v e r­
m e n  v e rm e e rd e rd  m e t 100 % . D it a lle s  v e r ­
te g e n w o o rd ig d e  e e n  b e d ra g  v a n  1 .9 97 ,0 5  fr.
D e v e rw e e rs te r  b e tw is te  n ie t  d a t b ed o e ld e  
p e rs o n e n  in d ien s t b ij h a a r  g ew eest w aren  
v o o r d en  d u u r  v an  h e t zo m erse izo en  en  o ok  
n ie t d a t zij h e t re c h t h a d d e n  te  g e n ie te n  vnn  
de v o o rd e e le n  d e r  w et op  d e  Z o n d a g ru s t en 
o p  d ie  v an  8 u re n a rb e id . V a n  de to e p a ss in g  
van d ez e  la a ts te  w e t z ijn  zij n ie t  u itg e s lo te n  
v e i m its  zij g een  v e r tro u w e n s p o s t b ek lee d d e n .
H e t g ez am en lijk  lo o n  v a n  b e id e  p e rs o n e n  
b e d ro e g  1700  fr., h e t  zij 32.5(T fr. p e r  d ag  
o f 4 fr . p e r  u u r .
V o o r d e  g e w e rk te  ru s td a g e n  b e g re p e n  
tu ssc h e n  I 0 M ei “en  10 Ju li k o m t e r  d u s  a a n  
ie d e r  v an  de a a n le g g e rs  3 2 .5 0  +  100 %. =  
5 20  fr . to e  o f v o o r  b e id en  1040 fr. D e n eg en  
g e w e rk te  h a lv e  ru s td a g e n  : 16.25 4* 100  %  
X  9 =  29,2.50 fr . o f 585  fr. g ez am en lijk  ; 
v o o r  tw ee  b e ta a ld e  ru sd a g e n  : 3 2 .5 0  4" 100 
% X  2 —  130 fr . o f 2 6 0  fr. g ez am en lijk  e n  
v c o r  tw e e  d ag en  b e ta a ld  v e rlo f 1 3’0 fr.
D a a rb ij h e e f t D esca m p s re c h t  v o o r z ijn  
o v e ru re n  o p  5 9 0  fr.
T ev en s  w o rd t v as tg es te ld  d a t v e rw e e rs te r  
n ie t s te llig  h e t  a a n ta l g e v ra a g d e  o v e ru re n  
b e tw is t en  d a t  z ij o o k  n ie t  h e t  re g is te r  a a n ­
b ie d t w a a rin  zij v e rp lic h t i* d e  o v e ru re n  in  
te  s c h rijv e n .
H e t v o n n is  k a n  h e t b ew ijs  v an  v e rw e e rs te r  
n ie t a a n n e m e n  om  te  d oen  g e ld en  d a t de p a ­
r i ta ire  com m issie  b es lis t h e e f t  h e t K. B. v an  
15 J u li 193 7 in  v o e g e  n ie t te  b re n g e n  v o o r 
1937 d a a r  een  p a r i ta ire  com m issie  h e t re c h t 
n ie t h e e ft een  k o n in k lijk  b es lu it op  te  sch o r- 
s in ,  zelfs ti jd e lijk .
D e W e rk re c h te r s ra a d  h e e ft d an  o ok  v e r­
w e e rs te r  v e ro o rd e e ld  t,ot h e t  b e ta le n  v an  : 
a c h t g e w e rk te  ru s td a g e n  ; negten h alfg iew erk te  
ru s td a g e n  ; tw ee ru s td a g e n  j tw e e  b e ta a ld e  
v e rlo fd a g e n , d e  som  v a n  fr . 1 .5 1 8 ,4 0  V e r ­
d e r o n tv a n g t D escam ps n o g  4 7 8 .6 0  fr. v o o r 
d e  o v e ru re n . D e k o s te n  z ijn  te n  la t te  v an  v e r ­
w e e rs te r . ,
4 « HET Y18SCHBRIJBLAD »m lui. . i l  . ".!
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
V rijd a g  4  M a a r t 1 9 3 8 .
Z a te rd a g  5 M a a rt 1 9 3 8 .
0 .2 4 5  N au w  v a n  K ales  4 d. 1 1 .0 70 ,—
S le ch ts  een  v a a r tu ig  m e t ro g so o r te n  en 
w a t fijn é  v isch . D e afze t is d u u r .
Z a te rd a g  5 M a a rt 1 9 3 8 .
S ; i 0 . l 6 0  I js la n d  18 d. 9 5 ,5 6 3 ,—
0 .8 7  K a n a a l 15 d. 4 7 ,1 4 2 ,5 0
0 ,2  74 K an aa l 13 d. 2 9 .8 0 0 ,—
S .j .0 .1 49  C ly de  14 d. 3 6 ,7 9 5 ,—
0 .2 5 4  W itte  B ?nk  13 d. 2 1 ,7 3 2 ,5 0
0 ,1 3 5  K a n a a l 13 d. 2 3 .9 2 0 ,—
0 .8 8  S p a n je  22 d. 7 1 .9 0 1 ,—
S j.O .9 7  C ly d e  16 d, 3 9 .8 9 9 ,5 0
E r  w as v o o r h ed en  een  veel g ro o te re n  a a n ­
v o e r  v o o rz ien  ; deze b e s ta a t m ee s ta l u it  w itte  
e n  Y slan d sch e  k a b e lja u w  en  k o o ls  in  b en n e n . 
A n d e re  s o o r te n  w o rd e n  in  h ee l k le in e  h o e ­
v ee lh e id  a a n g e v o e rd . Y la n d sc h e  b u it is re d e ­
li jk  g ro o t  (v ee l k a b e lja u w , g u llen  en h o n ds- 
ti .n g , w a t sch e lv isch , w e in ig  ro o b o o n e n , w ij­
tin g , h e ilb o t e n  k o o lv is c h ) , D e k w a lite it k an  
n ie t b e v re d ig e n . S p a a n sc h e  vangfct !ev e rt 
v ee l g r ie te n , ro g g e n  in  m a n d e n  en to n g e n  ; 
V  e in ig  g ro o te  ro g so o r te n  en  v e rs c h e id e n h e ­
d en . D e  m a rk t  w as h ee l o n re g e lm a tig  v oo r 
to n g e n . D e e e rs te  v a n g s te n  v an  de C lyde m o ­
g en  b e v re d ig e n d  w o rd e n  g en o em d , b en ev en s  
rv d e lijk  veel k a b e lja u w , h e b b e n  deze v a a r ­
tu ig e n  e lk  een  100 m a n d e n  k oo ls  en  w at 
b :ja o o rte n  b u itg e m a a k t.
M a an d a g  7 M a a r t  1 9 3 8 .
2 2 .4 0 0 ___
2 8 .5 3 0 ,—  
2 0 .2  75,—  
24 7 6 6 ,—  
3 5 .3 0 5 ,—  
2 8 ,7 8 9 ,—  
2 8 .3 5 5 ,—
1 8 .7 6 8 .5 0  
1 8 ,9 3 9 .—
1 9 ,0 2 2 ,5 0  
2 0 .7 3 5  —  
3 3 ,4 2 3 ,—
4 0 .0 0 2 .5 0  
3 3 ,3 4 5 ,—  
61 4 1 9 .5 0
2 1 ,1 05 ,—  
3 0 .5 9 5 ,—  
3 2 ,1 5 0 ,—  
3 4 ,6 0 4  —  
52,5  70,—
1 3 .4 4 1 ,—
18 .1 9 5 ,—  
5 1 ,0 20 ,—
7 6 .0 5 2 .5 0
32 m o to rv a a r tu ig e n  z ijn  m e t h u n  v a n g s te n  
ti»f m ijn  ; d a a rv a n  zu llen  e r  24 k u n n e n  
m a rk te n . H e t g ro o ts te  g ed ee lte  v an  deze 
v lo o t h e e f t  de v issch erij in  h e t E n g e lsc h  K a- 
m a l  b e d re v e n  en  h e b b e n  een  p ra c h tig e  p a r-  
t i \ v isch  b u i tg e m a a k t ; deze v a n g s te n  om- 
vp.tten in  h o o fd z a a k  : ro g so o r te n , s tee n p o s- 
t r n ,  w ijtin g , to n g s c h a r , en  4 0 0  kg. to n g e n  
ei» w a t ro n d e  v isch . D e k w a lite it w o rd t ge- 
lr  ofd D e v an g s te n  v an  S p a n je  z ijn  o v e r-  
v 'o e d ig  v o o r  to n g e n , g rie te n , en  ro g g e n  in  
n an d en  ; d a a rb ij  w a re n  g oede  p a r t i je n  zon- 
n r.v isch  en  ro o b a a rd  ; e r  is een  te  k o r t  aan  
si h a te n , k e ilro g  en  g ro o te  ro g g e n . D e v an g s t 
v n  de M o ra y  F ir th  ( h e t  eenig\ v a a r tu ig  te r  
m a rk t  m e t ro n d e  v isc h ) w as h ee l g oed  v e r ­
z o rg d  en  o m v a tte  v ee l g ro o te  s tu k s  k ab e l- 
jf uw  ; d e  p r ijz e n  v o o r  deze s o o rte n  z ijn  d iu r -  
d r  d an  Z a te rd a g . G ezien  d en  g ro o te n  aa n - 
v ier, w as d e  v a s th e id  d e r  m a rk t e e rd e r  w ei­
fe lend  om  v a s t en s te v ig e r te  w o rd e n  v o o r 
« ij tin g , s te e n p o s te n  e n  ro g so o r te n  ; to n g e n  
dc.alden g evoelig , gezien  d en  p rä c h tig e n  aa n - 
v ,e r v an  deze s o o r te n  d ie de reed s te r  m a rk t 
z ijn d e  S p a a n sc h e  v a n g s te n  h e b b e n  b u itg e - 
n s a k t .  In  a c h t  n e m e n d e  de k o r te  zeere izen , 
z jn  de b e so m m in g en  m ee re n d e e ls  lo o n e n d . 
D in sd ag  8  M a a rt 1 9 3 8 .
0 .3 3 4  W est
C .1 0 9 K an aa l 14 d.
0 .3 2 6 S ta r t  P o in t 14 d
C ;5 2  7 K a n a a l 12 d.
C .2 3 6 K a n a a l 14 d.
0 .3 4 7 K a n a a l 12 d.
0 .1 3 1 K an aa l 12 d,
0 .3 0 5 K a n a a l 12 d.
0 ,2 2 9 S ta r t  P o in t 10 d,
0 ,1 8 6 S ta r t  P o in t 10 d.
0 .2 4 4 S ta r t  P o in t 1 1 d.
0 .3 1 4 K an aa l 1 1 d.
0 .2 2  7 N au w  v an K a les 9 d.
0 ,3 0 1 K an aa l 16 d,
0 ,3 2 8 K an aa l 14 d.
0 ,8 6 M o ra y  F ir th 14 d.
0 ,1 0 5 K an aa l 10 d.
0 ,1 3 8 iK anaal 14 d.
0 ,8 1  K an aa l 14 d.
0 ,3 3 5 K a n a a l 12 d.
0 ,2 8 9  K an aa l 15 d.
0 .6 7  N o o rd 7 d.
0 ,2 1  1 K an aa l 1 1 d.
0 .2 2 4 S p a n je 19, d.
O  241 S p a n je 23 d.
b eso m m in g . K a n a a lv a n g s te n  z ijn  h ee l u itg e -  
b re id  en  de k w a lite it v a lt te  lo v en . L v e n a s  
g is te re n , k e n d e n  de to n g e n  een  ïn z in sm g - 
A n d e re  v a r ie te ite n  b eh ie ld e n  p r ijz e n  als gis-
1 9 3 8 .
1 1 d. 2 0 .9 2 0 ,—
12 d. 2 5 ,4 3 9 ___
12 d. 2 0 ,7 0 5 ,—
12 d. 3 7,41 7,—
12 d. 2 2 .6 /5 ,—
5 d 8 ,8  75,—
18 d. 4 3 .9 1 4 ,—
5 d. 8 ,5 4 0 ,—
12 d. 2 6 .3 6 9 ,—
6 d. 8 ,4 5 5 ,—
4 d. 5 .6 5 5 ,—
6 d. 8,21 5,—
6 d. 8 5 70,—
6 d. 7 .7 0 5 ,—
10 d. 25,81 0,—
9 d. 2 2 .6 7 0 ,—
10 d. 2 6 ,5 0 5 ,—
5 d. 9 .9 8 5 ___
6 d. 7 .4 3 5 ,—
13 d. 1 7 .9 4 0 ,—
zijn  te r  m a r k t  ; de
te re n .W o en sd ag  9 M a a rt
0 ,2 4 6  S ta r t  P o in t 
0 .3 1 5  K an aa l 
0 ,1 7 5  K an aa l 
0 .2 9 2  K an aa l 
0 .3  1 2 S ta r t  P o in t 
0 ,1 5 2  W e st 
0 .2 8 6  S p a n je  
0 .6 6  W e st 
0 ,3 1 6  K an aa l 
0 .2 2 6  W e st 
N .53  W est 
0 ,1 8 7  W e st 
0 ,2  1 0 W e st 
0 .2 6 0  S ta r t  P o in t 
0 .3 0 8  K an aa l 
H .8 2  K an aa l 
0 ,6 5  K a n a a l 
Z .6 3  W est 
H .3 5  W e st 
0 .3 2 4  K a n a a l20  m o to rv a a r tu ig e n  
a a n v o e r  is h ee l v o ld o en d e  a lh o ew e l een  7tal 
v a n g s te n  h ee l k le in  z ijn  ; D e k w a lite it is op- 
pefl'best en  veel so o r te n  w o rd e n  a a n g e b o d e n . 
D e m a rk t  ze t w e ife len d  in  v o o ra l v o o r  « k le i­
n e  v isch>. S o m m ige v a n g s te n  v an  h e t K a­
n a a l v an  B risto l le v e re n  m o o ie  p a r t i je n  w itte  
k a b e lja u w  d ie  g o ed en  a fze t v in d en . P la d ijs  
en  to n g s c h a r  w o rd e n  fel g ev raa g d . Roggfen 
w ij tin g  e n  s te e n p o s te n  o n d e rg a a n  ee n  g ev o e ­
lig e  d a lin g . F ijn e  v isch  en  v o o ra l to n g e n  zijn  
m id d e lm a tig .
D o n d e rd a a g  10  M a a rt 1 93 8 .
0 .1 2 1  S ta r t  P o in t 8 d. 8 .8 7 5 ,----
0 .2 0 3  W e st 8 d. 1 0 ,6 4 0 ,—
H  63 W e st 6 d. 6 .7 8 5 ,—
O . l 96  W est 7 d. 6 .4 15.—
0 . 3 29  W itte  B ank  14 d. 1 7 .6 8 5 ,—  
H , 13 W e s t 5 d. 8 ,8 8 5 ,—
0 .3 2 0  K a n a a l 12 d. 2 5 .3 7 5 ,—
B.24 W e s t 5 d. 4 ,4  75,—
0 .1 3 0  O o s t 6 d. 6 ,8 3 0 ,—
0 .2 3 2  W e st 4 d. 4 .6 7 0 ,—
0 .3 2 5  N au w  v an  K ales  7 d. 8,1 15,—  
H .5 8  W e st 7 d. 5 .5 9 5 ,—
0 . 114 N au w  v an  K ales 6 d. 6 ,1 8 5 ,----
0 ,2 0 0  W itte  B ank  14 d, 1 8 ,9 5 2 ,5 0
E r  is m e e r  d an  v o ld o en d e  v isch  te r  m ijn  
v o o r  een  k a lm e  D o n d e rd a g  a lh o ew e l e r  veel 
v a a r tu ig e n  m e t o n b e la n g r ijk e  v a n g s te n  te r  
m a r k t  z ijn . D e v a r ie te ite n  d ie  in  d en  lo o p  
d e r  w eek  n ie t  in  v o ld o en d e  m a te  a a n g e v o e rd  
w e rd e n , v o n d e n  d u re n  afze t ; v o o ra l g ro o te  
to n g s c h a r , p lad ijs , g ro o te  e n  k le in e  iek . A n ­
d e re  s o o rte n  w a re n  slag! ev en a ls  to n g e n - 
v a n g s te n  v an  W itte  B ank  z ijn  m a a r  m id d e l­
m a tig  en 5 00  kg. to n g e n , w a t ro n d e  v isch  
en  e e n  1 5 ta l m a n d e n  iek  e n  w a t ta rb o t .
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL





O FFIC IEELE V ERD EELERS
D. & O. Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenv.%, 195, tel. 1093 
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste 
Visscherijtoestellen
D o n d e rd a g  3 M a art 
V r i jd a g  4 M a a rt 
Z a te rd a g  5 M a art 
M a an d a g  7 M a a rt 
D in sd ag  8 M a art 
W o e n sd a g  9 M a art
70,—
I 1 .3 9 2 ___
3 6 8 .0 0 2 ,5 0  
7 6 6 .7 1 6,—  
6 9 5 .2 0 3 ,—  
3 6 8 .2 2 6  —  
2 .2 0 9 .6 0 9 ,5 0
C .3 4 6  S p a n je  
C .2 2 8  S p a n je  
0 ,2 3 3  S ta r t  P o in t 
0 .1 3 7  S ta r t  P o in t 
0 ,2 3 1  S p a n je  
0 .2 3 7  S p a n je  
O, I 4 1 K an aa l 
0 .1 6 6  N au w  v an  K ales 
0 ,3 1 0  K an aa l 
0 ,2 9 5  S p a n je  
0 .1 6 4  S ta r t  P o in t 
( '. 2 1 5  S ta r t  P o in t 
0 ,2 9 4  K a n a a l 
( ', 2 4 9  N au w  v an  
0 .2 8 1  W e st 
S 5 . 0 . 146 Ijs la n d  
C ».2 7 6 S ta r t  P o in t 
( V 132 S ta r t  P o in t 









9 J . 
13 d. 
19 d.
I 1 d. 
12 d. 
12 d. 





I I 0 6 0 ,—
6 5 .1 2 2 .5 0  
4 6 .6 4 5 .—
1 7,1 75,—  
1 4 ,6 1 5 ,—
5 1 .0 8 3 ,—
4 3 .0 8 4 ,—
3 3 .3 4 7 .5 0  
2 5 .8 9 7 ,—
3 2 .6 8 2 .5 0
5 7 .2 3 5 .5 0  
1 3 .9 4 5 ,—  
2 6 ,13 3 ,—  
4 5 .2 0 2 ,—  
2 2 .4 7 5 ,—
5 ,5 2 0 ,—  
1 3 3 ,8 7 5 ,5 0
2 1 .9 95 ,—
1 6 .9 5 9 .5 0  
8 .2 7 0 ,—
k w a lite it en
5 d.
D e a a n v o e r  is v o ld o en d e  in 
o m v a n g , D e v e rsc h e id e n h e id  is e c h te r  k le in . 
\  ee l S p a a n sc h e  v a n g s te n  w o rd e n  a a n g e b o ­
d e n  ; deze gev en  d o o rg a a n s  vee l to n g e n , 
g rie ten  en  ro g g e n  in  m a n d e n  ; so m m ig e  w at 
h e rd e r s , m o o iem eid e n , z o n n e v isc h  en ro o ­
b a a rd  ; d e  k w a lite it d ez e r v a n g s te n  is heel 
g o e d  v e rz o rg d . D e ljs la n d s c h e  v a n g s t geeft 
v e e l k a b e lja u w  en  le n g en , d a a rb ij  w a t k o o l­
v isch  en  een  50  ta l m a n d e n  g oed  g e s o r te e r-  
c’e sch elv isch , w e in ig  h e ilb o t en  ro o b o o n en . 
A lh o e w e l deze v a r ie te ite n  h ee l g o e d k o o p  af- 
fcezet w o rd e n , m a a k t d it v a a r tu ig  een  H inke
British Ropes Ltd
LONDON
---------« o » ---------
Consortium der Beste Engelsche
------  Staaldraadfabrlekcn ------
De Wereldberoemde Stalen Korretouwen «Bullvant», cEHU», enz.
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Agenten en Depothouders voor
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N. V.PEED ERIJK a AI — O O ST E N D E
O P B R E N G S T  VAN D E N  V E R K O O P  P E R  
OAQ G E D U R E N D E  d«  V E R L O O P E N  W E E K
VERWACHTINGEN
Z a te rd a g  12 M a a rt 1938. —  0 .2 9 6  en 
0 .5 4  v a n  h e t K a n a a l v an  B risto l.
M aan dag ' 14 M a art. —  0 ,8 2  v an  hec K a­
n a a l v a n  B risto l m et 2 0 0  b. v iscn , 2 0 0  k a ­
b e lja u w e n , 2 0 0 0  k g . o n tg e n . SSO. 157 v an  
de C ly de  m e t 7 b a k k e n  w a a ro n d e r  5 00  k a ­
b e lja u w e n , koo ls , m ix ed  en  w ijtin g . 0 .2 9 3 ,  
0 .2 9 0 ,  0 . 2 5 /  0 ,2 8 0  en  0 ,3 1 1  v an  h e t K a ­
n a a l v a n  B risto l. 0 ,2 7 5  v an  S p a n je . 0 ,1 0 8  
v an  de M o ra y  F ir th
D in sd ag  1 5 M aart. —  S S .0 .8 0  v an  Y sland  
m e t 3 0 0 0  k ab e lja u w e n  e n  m ixed . S S ,0 ,158 
v a n  h e t N o o rd en  m e t 5 0 0  k a b e lja u w e n , 1200 
koo ls , to t te n  en  m ixed . 0 .2 9 1  en  0 .1 8 9  v an  
h e t K a n a a l v an  B risto l. 0 ,2 3 9  v an  S p a n je , 
W o e n sd a g  1 6 M a a rt 1 9 38  —  SS .O . I 63 v an  
Y slan d  m e t 25 b a k k e n  w a a ro n d e r  1 0 .000  
k ab e lja u w e n , p lu s  b o o n e n , k o o ls , sch e lv isch , 
w ijtin g , le n g en , g u llen  en  m ix ed . 0 .2 8 7  en 
0 .2 2 0  v an  h e t K an aa l v an  B risto l.
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 ,7 3  —  0 ,1 7 6  
0 ,2 2 5  —  0 ,2 6 3  —  0 ,2 6 5  —  0 ,3 5 0  —  
0 .1 7 9  v an  h e t K a n a a l v an  B risto l —  0 ,2 5 0  
0 ,3 4 5 ,  0 ,3 4 2 ,  0 ,2 8 5  en  0 ,2 8 2  v a n  S p a n je .
D in sd ag  o f W o e n sd a g  ee n  s to o m tre ile r  v a n  
d e  P. V . k o m e n d e  v a n  h e t N o o rd en .
IN P O R T U G E E S C H E  T E R IT O R IA L E  
W A T E R E N
D'e 0 .2 3 9  en  de 0 .3 4 5 ,  w e lk e  zo o gezegd  
in P o r tu g e e s c h e  te r r i to r ia le  w a te re n  b e tr a p t  
w erd e n , z ijn  o n m id d e llijk  te ru g  lo s  g e la te n , 
d a a r  h e t b ew ezen  is, d a t ze n ie t b in n e n  de 
lim ite n  v isc h ten .
UMUIDEN
In de w eek  v an  3— 10 M ^a r t  1938 Kwa­
m en  a a n  de R ijk sv isc h h a llen  33 s to o m tre i 
Iers, 52 m o to rs , 1 D een  en  3 E n g e lsc h e  d r if ­
te r s  h u n  v a n g s te n  v e rseh e  v isch  en  h i r i n g  
v e rk o o p e n .
D e a a n v o e r  is d e  g an sc h e  w eek  o n b e v re ­
d ig en d  g ew eest, D ag e lijk s  w as e r  een  te k o r t  
a a n  ro n d e  v isch , w a t to t g ev o lg  h ad  : a b n o r ­
m a le  p r i js s t i jg in g  v o o r so m m ig e  v isc h so o rten .
D e N o o rd b o o te n  h a d d e n  alle  o n b e v re d ig e n ­
de v a n g s te n  te n g ev o lg e  v an  h e t s le c h l w ed er 
om  de N oo rd .
D e M o ray  F ir th  v a n g s te n  b lijv en  o v e rv lo e ­
dig.W itte  B ank , R u g  v an  T e rsc h e llin g  en  \Vest 
v issch erij gev en  v o ld o en d e  to n g , sch o l en  w ij­
tin g  v a n g s te n  ; ta rb o tv a n g s te n  z ijn  sc h a a rsc h
G een  v a n g s te n  v an  i t  V /i t 'e  / e ï .
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 1 D een  m et scho l 
en  s c h a r  en 3 E n g e lsch e  d r if te rs  m e t ijie  
h a r in g . P rijz e n  z e e r h oo g .
V e rw a c h tin g  v o lg e n d e  w e ik  ’. I h o u  van 
d e  W itte  Z ee  m e t 1 5 0 0  kiscen sch  ïivisch  en 
g u llen , 1 v an  de L offo den  m e t 3chelv isch  en 
40  s to o m tre ile rs  v an  de M o ra y  F irth , N o o r­
d e n  en  W itte  B ank . V o o rts  50 m o to ïs .
D o n d e rd a g  3 M a a rt 1 9 3 8 .
D e a a n v o e r  b e s to n d  u i t  1 b o o t v an  (ie 
M o ra y  F o r th  m e t een  zw a re  v an g s t k a b e l­
ja u w  en g u llen  ; 1 b o o t v an  h e t N o o rd o n  
m e t n ie t m e e r d an  een  b ev red ig e n d e  v a n g s t 
w a a rv a n  d e  v e rsc h e id e n h e id  n ie ts  te  w e n ­
sc h e n  o v e rlie t ; 6 b o o te n  v an  d e  W itte  BanK 
en  T e rsc h e llin g  m et b ev red ig e n d e  to n g ,sch o l 
en  w ijtin g  v an g s te n .
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 3 D ee n sch e  ko t- 
m e t s c h a r , sch o l en  lev en d e  k ab e ljau w .
Stoommachienen - Motoren - Stoomketel*
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Sarnenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
AHe mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van aile benoodigdheden : 
üiiên, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 en 1781 Postduwrk SSÎ36 Hanéefcuegiftter 93
• 0«
LES FRSGORIFERES DU LITTORAL
N.
i j  s
GEM AALD E N  IN  BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieran bevroren vleeschenz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
D o n d e rd a g  3 M a a rt 
V r i jd a g  4 M a art 
Z a te rd a g  5 M a art 
Z o n d a g  6 M a art 
M a an d a g  7 M a art 
D in sd ag  8 M a a rt 
W o e n sd a g  9 M a art
293  7 kg .
2 8 6 5  kg'.
2 9 9 8  kg,
3021 kg.
765 kg.
2 0 0 5  kg.
2 23 5  kg.
4 .4 0 — 7.40 
3 .9 0 — 7,10 
3 ,2 0 — 6 ,3 0  
2 ,8 0 — 5,2 0  
3 ,6 0 — 4,5 0  
4 ,0 0 — .5 9 0
4 .4 0 — 6,5 0
I-  iuplJaiuMus
V.schtactoor in alle soorten
V E t SCM EN — G ER O O K TEN
VISCH  E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V ISLliM IJN , 2 - M EC H ELEN  
Tel. 789
te rs ,
D e v isc h p rijz e n  w a re n  v a te r  d a n  de 
te  v o ren .
dag:
Ijm . 39  M o ray  F o r th 6 60 3 8 3 6
en  534  g ld .k u itg e ld
ijm . 91 T e rc h e llin g 40 547
Ijm . 114 W itte  B ank 65 1421
R o. 4 6  N o o rd en 330 2 7 3 9
E. 19 D e n e m a rk e n 100 726
KE. 4 3 6  D e n e m a rk e n 100 780
Ijm . 41 D e n e m a rk e n 135 1426
Sch . 19 W itte  B ank 100 1 44 26
Sch . 15 W itte  B ank 100 1467
K w . 161 T e rsc h e llin g 30 796
K w . 48  T e rsc h e llin g 25 587
V ri jd a g  4  M a a rt 1938.
1 b o o t v an  d e  W itte B ank  en  2 m o to rs
BERICHT AAN D I  VISSCHERS I
O m  l « u l  d a  « K o a lzak k an »  k n J t n  g s ia g d  cla 
iM a tw aah ta ra  ta d »  afkaman, g a b ru ik t 4a 
v a r ia k ljk a ra  r a n  d a
LUNETTERIE BELGE
84, KAPE3XBJTRAAT, «4 —  OOST3NDZ 
( r e a K to ra r  d a  C ln a m a  C a tn to )
ABa T arm a k in g a n  M a  d a  g a n r ö g s ta  p rijsa n . 
C f M la  k eu»  v a i  B *ra«nata ia .
«*WJ8 P E R  K IL 0 0 R A M  T O E G E K E N D  A AN D E  V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V ISCH  
V E R K O C H T  T E R  V IS C H M IJN  V A N  O O S T B n d E, W E E K  V A N  4  T O T  11 MM A R T .
T u i b s t  —  Q ta a ta  t a r f c e t .........
MHd. tarbot . . . . . . .
Kllalna tarfeo« ..........
S a ib u a  —  Q rW  ............................
S alaa —  A lla  r  g ro o t a to n g a n  . . .
G ra e ta  to n g a n  ...........
M idd, g ra a t*  ta u g a n  
V oorU lalna to n g a n  . . .  
K la in i  t* n i* n  
C a rra U ta  —  Q r. p ü d l ja  (a e k o l)
M id. plaidlj*
.2 0 ,0 0 — 17 16— 12
.1 4 — 10 
, 10— 9 
, 11— 8 
.1 2 — 14 
. 16— 17 
19— 18 
. . . 2 0 — 21
1 1— 9 
9— 8 
10— 8 





16— 12 16— 12 16— 12
11— 9 11— 9 10— 8 
9___8 9— 8 9— 7
12— 8 11— 7 6— 7 
11 —  12 11 — 12 11— 12
12— 13 12— 13 12,60
14___15 14— 15 13— 14
15— 17 16— 17 14— 15
15— 16
Darda alas pladlja ..
Kiaina plaAja ....................  2 ,5 0 — 2
................,...22— 18 16 18 19— 16 17— 16
. . .4 ,5 0 — 4 4 ,5 0 — 4 4 ,5 0 — 4 5— 4 ,5 0  4— 4 ,5 0  
. . .  6— 5 5 ,5 0 -4 ,5 0  6 ,5 0 -5 ,5 0  7 -5 ,5 0  8— 6 
4 ,5 0 — 4 4— 3 50 5— 4 5— 4 ,5 0  
2—  2— 2 ,5 0  3— 2 ,5 0
Unandaa —  Sahat '..............................  4— 2 4— 2 4— 2 4— 2,50
L lm andaa aolaa —  O io o ta  to n g a a h a r . ..5 ,5 0 -4  50 6— 4 ,5 0  6 ,5 0 — 5 7 ,5 0 -4 ,5 0  
KJ. t«ntr»oh* . . .  2— 2 ,5 0  4— 2 ,5 0  4— 3 3 ,5 0 — 3 
3<daa tTEcaaae —  O f. S ak atao h a  » ah o i2— 2 ,5 0  4— 2 ,5 0  4— 3 3 ,5 0 — 3 
K l. B ahotaoli«  aakoi 3 ,—  4 ,5 0 — 4 4 ,—  4 ,—
F lo ttaa  —  S ah n tan  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 4 — 2 ,5 0  4— 3 3— 2 ,5 0  3— 2 ,5 0  3— 2 ,5 0
R a lta  G ro o t a r a g  3— 2 4— 2 4 ■ 2 4— 2 ,5 0  3— 2
K la ln a  ro *  ...................„ . ^ , . . 3 — 1,50 3,50— 2 3— 1,50 4— 1,50 2,75-1,50
T aeau da —  ä te a n p o s to a  .* . .0 ,7 5 — I I— 0,75  I,—  1— 0.7 5  I,—
Mariana —  Qr. w ijt in g ............... ... 2— I
K lafo«  w ijtin g  ...................2,50— 2
Caibülaud bluts —  V itta kakaljauw... 1,50Qr. gullea ...........5—3,50
KI. gutta« ............. 2,50
Cabil>aud d’Iahnda —  Yal. kaba]j«uw 2 ,—
Q r. g v lla a  
K i. gu ll a n




4 — 3 
4— 3 
4 ,-
2— ,1 5 0  2— 1,50 1 ,50— 1 1— 0 .75  
2 5 0 -1 ,5 0  2 ,5 0 — 2 2— 1,50 1,50
1,50 1 ,50 1— 0.7 5  1— 0.75  
5— 3 ,5 0  5 ,5 0 — 4 5 ,5 0 — 4 5— 3,5 0
3— 2 50  3— 3 ,5 0  3— 3 ,5 0  3 ,—  
2 ,5 0 — 2 2 ,5 0
........1 ,75— 1,50 — .—  3— 2 ,5 0
.1 ,5 0 -1 ,2 5  —  2 ,5 0 — 2
2 ,5 0  2 ,5 0 — 2
S éb a ita a  —  K lipv iaali ................................1 ,25— 1 — .—  2— 1,75
C H art»onni#r —  K ac lv U ah  ...............- . . . 2 — 1,50 - . —  3 ,5 0 -2 ,5 0  — ----- — .—
L iaua —  V laav rijtln g  .....................................1 ,50— 1 2 ,5 0 -1 ,5 0  3 ,5 0 -2 ,5 0  2 ,5 0 — 2 2 ,5 0
L fn g u a t - -  L a a g e n  ...................................... 3— 2 3 ,5 ’ö -2 ,5 0  3 ,5 0 -2 ,5 0  A— Z5V  3 -2 .W
E glcflna —  C r. a a h a lv te o h ..........................1 ,50— 1 2 — 1,50 2 ,5 0 -1 ,5 0  2 ,5 0 -1 ,5 0  2 ,—
G r. m id . aah ajv iach  ...............  7 ,50
K!. m id . aeh atv U ah  ...............  7 ,00
« KI. schalvtaeh .....................  6,00
B ra a d te h a M a o h  ( f o t t a h ) . . .  5,0'0
C olins  —  C r . m o o ia  m aiajaa ................  3 ,5 0
M id. m o o ia  m aiajaa ...............  ' 0— ®
K l. m o a ta  m aia jaa  ................  6— 4
V ivaa —  P ta ta rm n n  .................... ...............  2 ,5 0Grendina — KnerKaan .................... —•—
G rondln i ro u g a a  —  E n g a ie a ta  » o lda tan  ' >00 
H ou g ata  —  Roofca&rd . . . 3 ,5 0 — 3
Ëtnlaaola» —  Z a a h a a i ............. .........
R ouaaattaa —  Z a a h o n d a n  .............
D o r la a  —  Z o n n a ria a v lt ............. .
L o ttaa  —  G r. C aadutval (a toarrt)
Kt. laadu lrd  .............
C a n g n a  —  G r. aaapalfaig .............
Kl. la a p a l tn g  .........
Maigtieraaux —  Makrael ...........
C atu rg a aa a  —  S ta u r  ........................







3— 2 ,5 0  3— 2 ,5 0  
1 3— 8 —
1,00 
3 ,5 0 — 3
1.00 1,50
1 .00  1 ,00 
3— 2 50 5 ,5 0 — 3
5 ,0 0  5 ,5 0 — 4 
3— 4 3 ,5 0  






5— 3 ,5 0
6— 4
3 .5 0  




4 ,5 0 — 2
1.50
1.50 
5 ,5 0 -4  
6— 5
4— 3 ,5 0  
3— 2 
I 00








16— 13 — 15, —
GENT
5 M a a rt 1938. —  G a rn a a l 10 : g rie t 13 ; 
k a b e lja u w  8 — 12 ; p lad ijs  6— 10 ; p a lin g  
16----22 ; sch e lv isch  9— 1 1 ; ro g  5----7 ; t a r ­
b o t 18 ; to n g  16— 22 ; w ijtin g  4 ; z e ep o st 7 
— 8 fr. p e r  kg .
BOULOGNE
D o n d e rd a g  3 M a a r t 1 9 3 8 .
24 tr e ile r s  en 2 b o o te n  zijn  a a n g e la n d . 
E r  w e rd  v e rk o c h t : 4 .051  k is te n  v an  160 
to t  2 00  h a r in g e n  de v o lle  5— 5 ,5 0  ; d e  ijle  
î — 1,50 ; 675 k is te n  v an  55 k g . n ie t g e ijsd e  
b a r in g f 0 .7 5  ; 1 .9 00  k is te n  v an  25 k g . w ij­
tin g  4— 7,50 ; 8 59  k is ten  v an  2 6  k g . m a k re e l 
5 ,5 0 — 6 ,5 0  ; 48  k is ten  v an  2 6  k g . m oo ien ie i- 
d en  5— 10 ; 158 k is te n  v an  25 kg . s c h a r
3— 6 ; 2 3 0  k is te n  v a n  2 6  k g . k a b e lja u w  3 
—  5 ,5 0  ; 69 k is te n  v a n  2 6  k g . k o o lv isch  
5 .25  ; 75 k is te n  v an  25 k g . ro o b a a rd  3— 7 ; 
i 78 k is ten  v an  2 6  k g . zo n n e v isc h  2 ,5 0 —  
3 ;50  ; 80  k is ten  v an  2 6  kg . ro g  3 — 5 ; 150 
k is ten  v an  2 6  k g . k n o rh a a n  1,25 fr. p e r  kg.
Z a te rd a g  5 M a a rt 1 9 3 8 .
10 tre ile r s  en  2 b o te n  h e b b e n  de m a rk t 
b e v o o rra a d . E r  w erd  v e rk o c h t : 4 .0 6 6  k is ­
te n  v an  160 to t  2 0 0  h a r in g e n , de v o lle  4 50
— 5 ; de ijle  1----1.25 ; 6 90  k is te n  v a n  55 kg'.
n ie t g e ijsd e  1 ; 1 .200  k is ten  v an  25 k g . w ij­
tin g  2----4 ; 36  k is ten  v an  26  kg. m a k re e l
5— 6 ; 15 k is te n  v a n  2 6  k g  m o o ie m e iie u
4— 5 ; 59  k is te n  v an  25 k g . s c h a r  3— 5 ; 
180 k is te n  v an  26  k g . k a b e lja u w  3— 5.2 5  ; 
221 k is te n  v an  2 6  kg . k o o lv isch  3— 3,5 0
v a n  de W e st sp ijsd en  de m a rk t ru im  v o ld o en ­
de m e t p la tv isc h so o rte n  en  w ijtin g . D e v isch - 
p r ijz e n  w a re n  bevred igend^
IJm . 179 W itte  B ank  70 1242
S ch . 225  T e rsc h e llin g  75 1392
K w . 101 T e rsc h e llin g  50  8 6 6
Z a te rd a g  5 M a a rt 1 9 3 8 .
1 v a n g s t van  d e  G ro o te  V issc h e rsb a n k  
b e s ta a n d e  u it « en  sc h o o n e  p a r t i j  w itte  k a ­
b e lja u w  en  als b ijv a n g s t sch o l, ta rb o t  eri 
zeew o lv en .
V o o rts  1 1 m o to rs  m et v o ld o en d e  to n g ^ c h o l  
en  w ijtin g  v a n g te n , ta rb o t  is sc h a a rsc h .
V is e h p r i jz e r  b ev red ig e n d .
Jm . 384  G ro o te  Bank 
IJm . 159 W itte  B ank  
K w. 3 T e rsc h e llin g  
K w . 86 W itte  B ank  
K w. 89  T e rsc h e llin g  
K w . 138 W itte  B ank 
Kw. 134 T ersc h e llin g  
Kw. 104 T e rsc h e llin g  
K w . 1 6 T e rsch e llin g  
K w . 22 T e rsc h e llin g  
K w . 69 T e rsc h e llin g  
K w . 114 W est
M a an d a g  7 M a a rt 1 93 8 .
1 1 s to o m tre ile rs , 3 d r if te rs  en  25 m o to rs  
sp ijsd e n  de m a rk t  ru im  v o ld o en d e  v an  alle  
s o o rte n  v e rse h e  v isch , w a a rv a n  de k ab e lja u w  
e n  w ij tin g  w el h e t ru im s t w e rd e n  a a n g e ­
v o e rd .
V a n g s te n  v an  h e t N o o rd e n  le v e rd en  w ei­
n ig  v isch  en  lie ten  m e rk e n  d a t h e t om  de 
N o o rd  k»eweldig sp o o k t. M o ra y -F irth  v a n g s te n  
v ee l k a b e lja u w , en  g u llen , te rw ijl de W itte  
B ank , T e rs c h e llin g  en W e st v o ld o en d e  to n g , 
sch o l en  w ijtin g  v a n g s te n  o p lev e rd e n . A lle  
v isch  w erd  aan  h o o g e  p rijze n  v e rk o c h t.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 3 E n g e lsc h e  d rif­
te rs  m e t ijle  h a r in g , d ie a a n  p rijze n  v an  2 20  
fr. de 100 kg. v e rk o c h t w erd en .
IJm . 48  M o ray  F ii th  555  3 3 8 7
IJm . 6'0 M o ray  F ir th  585  3 515
2 6 0 1986
50 1092
25 491









118 W itte  B ank 95 1344
2 53  G ro o te  B ank 275 2 72 5
133 W itte  B ank 75 1472
107 W itte  B ank 85 1 176
161 W itte  B ank 90 1652
1 06  W itte  B ank 85 2 2 8 4
1 5 N o o rd en 700 4 6 8 4
8 N o o rd e n 310 3111
167 N o o rd en 3 00 3371
7 7 K an aa l 150 k is ten  959
3 7 6  K a n a a l 2 80 19,69
4 5 1 K an aa l 200 1304
2 04  W est 45 b e n n e n  499
75 W est 50 580
1 75 W est 40 519
169 W est 35 412
166 W est 30 394
132 W est 50 782
52 W est 30 4 54
105 W est 30 394
4 6 W est 35 4 18
1 1 0 W est 45 528
135 W e st 30 428
42 W est 25 423
4 4  T e rsc h e llin g 45 734
127 W itte  B ank 65 1050
1 78 W est 30 4 87
91 W e st 25 379
1 54 W est 35 4 96
108 W est 20 297
177 W est 30 4 58
1 1 2 W est 25 355
107 W e st 20 311
28 W est 35 357
62 W est 25 3 38
2 9 W est 35 552
39 W itt.; B ank 45 1274
1 Jm.
U IJ IJIJm . 
IJm . 
IJm  
L T  
L T  

























D in sd ag  8 M a a rt 1 9 3 8 .
H ed en  h eb b e n  3 s to o m tre ile rs  v an  lie t 
N o o rd en  en  4 s to o m tre ile rs  en  I m o to r  v an  
de W itte  B ank  h u n  v a n g s te n  %;elost. D e a a n ­
v o e r  w as n ie t m e e r  d an  b e v re d ig e n d  en  de 
v a n g s te n  v an  d e  tre ile rs  w a re n  z e e r  s c h a a rsc h  
D e v isc h p rijz en  w a re n  z e e r d u u r.
K w . 19 T e rsc h e llin g  
Kw. 24 T e rsc h e llin g  
K w . 35 T e rsc h e llin g  
K w . 41 W itte  B ank  
K w . 5 1 T e rsc h e llin g  
K w. 155 T e rsc h e llin g  
K w . 3 7 W est 
S ch . 341 T e rsc h e llin g  












W M t U d a t ,
GASOIL
Ijm . 49 S k a g c ra k 5 00 4781
Ijm . 38 N o o rd en 435 3 65 2Ijm . 2 b o o rd en 4 00 3 57 2Ijm . 83 W itte  B ank 65 1421
Ijm . 45 Wit*:e B ank 80 1853
Ijm . 86 W itte  B ank 70 1666
Kw. 50 W itte  B ank 60 1488
Kw. 34 W itte  B ank 40 1 196
W o en sd ag  9 M a a rt 1 9 3 8 .
1 g ro o te  v a n g s t v an  de M o ray  F ir th  b e ­
s ta a n d e  u it  v ee l k a b e lja u w  en  g u llen  ; 3 
o n b e te e k e n d e  v a n g s te n  v an  h e t N o o rd en  en 
1 4 v a n g s te n  v a n  d e  W itte  B ank  en  T e rs c h e l­
ling . P la tv isc h so o r te n  w a re n  v o ld o en d e  a a n ­
g ev o e rd , ev en een s  d e  k a b e lja u w . S ch elv isch  
w as z e e r s c h a a rsc h .
V is c h p r ijz e n  v o o r  en k e le  so o rte n  o v e r­
d re v e n  d u u r .
IJm . 116 N o o rd en  4 25  4 1 5 0
IJm . 1 15 M o ia y  F ir th  8 5 0  5 84 0
IJm . 64 W irte  B ank  75 1620
Ijm . I l l  W itte  B ar.k  70 1630
IJm . 165 W itte  B ank  70 1670
Ijm . 58  N o o rd e r  2 3 0  3 2 9 0
Ijm . 10 N o o rd en  285 3 2 2 0
Urn. 103 W itte  B ank  70 1 8 /0
I 50  k isten  1380  
30  b e n n e n  630
715 ; E. 3 29  D e n e m a rk e n  
K w . 162 T er8cheIlino
HET BESTE MAZOUT !
voor VI3SCHERSVAARTUIGEN 
GEFABRICEERD wordt door d*1
Belgian Cracking Cy !
die nooit de belangen van den kooper uit het oog verlieat.Al hare prodkicten komen voort < van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge. A
BESTEL BIJ DE B. C. C. S
DUINKERKE
D o n d e rd a g  3 M a a rt 1 9 3 8 .
K a lm e  m a rk t . D e v o lg e n d e  p rijz e n  w erd e n  
g e n o te e rd  : T o n g  2 4 ----2 6  ; p lad ijs  6 ; s c h a r
7 ; g a rn a a l 9— 10 p a r  kg .
V rijd a g  4  M a a rt 1 9 3 8 ,
L ev en d ig e  m a rk t . D e v o lg e n d e  p rijze n
w e rd e n  g e n o te e rd . T o n g  2 4 ----25 ; ta rb o t-g r ie t
16— 18 ; p ie te rm a n  12 ; p la d ijs  6----7 ; s c h a r
 8 9 ; ro g  4— 5 ; w ijtin g  3----4 ; g u llen  5
----6 ; g a rn a a l 8----10 fr. p e r  kg .
Z a te rd a g  S M a a rt 193S .
D e v o lg e n d e  p r ijz e n  w erd e n  g e n o te e rd
T u n g  24 ; ta rb o t-g r ie t  16----18 ; p lad ijs  6
s c h a r  8 : p ie te rm a n  JO ----12 ; ro g  3 ,5 0 ---- 4 .5 0
w ijtin g  3-—-4 ; g a rn a a l 8— 9 fr . p e r  kg . 
M a an d a g  7 M a a r t 1 9 3 8 .
Z e e r  lev en d ig e  m a rk t . M en n o te e rd e  de 
v o ly e n d e  p r ijz e n  : T o n g  2 0 — ^24 ; ta ijb o t
g r ie t 14— 15 ; p lad ijs  5----6 ; s c h a r  6— 7 ;
ro g  3 ,5 0 — 4 ; p ie te rm a n  10---- ; w ijtin g  2 ,5 0
----3 ; g a rn a a l 7— 8 fr. p e r  kg .
D in sd ag  8 M a a rt 1 9 3 8 .
D e  v o lg e n d e  p rijz e n  w erd e n
T o n g  2.0----24  ; ta rb o t-g r ie t  14
6 ; s c h a r  6— 7 ; ro g  3 ,5 0  ; p ie te rm a n  10—
I I ; k a b e lja u w  8----9 ; g a rn a a l 8----9 fr.
kg-
W o en sd ag  9 M a a rt 1 9 3 8 .
M en n o te e rd e  v o lg e n d e  p r ijz e n  :
T o n g  2 0 ----24 ; ta rb o t  14---- 16 ; p lad ijs  6
s c h a r  7 ; w ijtin g  4 ; p ie te rm a n  10 ; ro g  4 
g a rn a a l 8— 9 fr. p e r  kg .
g e n o te e rd  : 





36, O O ST E N D E
IJS FABRIEK
T E L E FO O N  4 0 1 
Handelsregi»t*r N r 99 
Postcheckrek. 323890
Dagalijkaaha voortbrangat ! 250.000 kiloa H O FLEV ER A N C IER
95 k is ten  van  26  k g . zo n n ev isch  2 ,5 0  fr. p e r  
kg .
M a an d a g  7 M a a rt 1938.
32 tre ile r s  en  4 b o o te n  h eb b e n  de m a rk t 
b e v o o rra a d . E r w erd  v e rk o c h t :
1 0 .2 0 0  k is te n  v an  130 to t  2 0 0  h a rin g e n , 
d e v o lle  4----5 : de ijle  0 ,7 5 — 1 ç 2 0 8 0  k is ­
te n  v a n  55 kg. n ie t  g e ijsd e  h a r in g  0 .7 5  ; 
6 2 5 0  k is ten  van  25 kg . w ijtin g  1 ,75— 4 ;
2 2 5 0  k is te n  v an  2 6  k g . m a k re e l 4----5 ; 190
k is te n  v an  26  k g . m o o iem eid e n  5— 12 : 295
k is ten  v an  25 k g . s c h a r  3----6 ; 4 3 0  k is ien
v a n  2 6  k g . kajlyeljauw 4— 5 ,5 0  ; 2 5 5 4  k is ten
v an  26  kg. k oo lv isch  3----3 ,5 0 ;  120 k is ten
v an  25  k g . ro o b a a rd  8 ; 6 10  k is te n  v an  25 
kg . z o n n e v isc h  3— 3 ,5 0  ; 3 29  k is te n  v an  25 
kg . ro o b o o n e n  2 ,5 0 — 3 ; 175 k is ten  v an  26  
kg . k n o rh a a n  0 ,7 5 — 1 fr. p e r  kg .
D in sd ag  8 M a a rt 1938.
14 tre ile r s  en 2 b o o te n  h e b b e n  d e  h av en  
a a n g e d a a n . M en v e rk o c h t : 2 .9 0 8  k is te n  v an
160----2 0 0  tre ilh a r in g e n  de v o lle  5 .25  ; de
ijle  0 .7 5 — 1,50 ; 762 k is ten  v an  25 k g . w ij­
tin g  2 ,5 0 ----4 .75  ; I 1 k is ten  v an  2 6  k g . m o oie
m eid en  6----12 ; 54 k is ten  v an  25 k g . s c h a r
^----6 ; 190 k is ten  van  2 6  kg . k a b e lja u w  3
5 ; 2 4 9  k is ten  v an  2 6  k g . k o o lv isch  4 ; 
44  kistten v an  25  k g . ro o b a a rd  3— 10 ; 90 
k is ten  v an  2 6  kg. zo n n ev isch  2 .7 5  ; 59  k is ­
te n  v an  2 6  k g . ro o b o o n e n  2 ,5 Ó— 2 ,7 5  ; 54 
k is ten  v an  2 6  kg', z e e h o n d e n  2 ,5 0  fr . p e r  kg.
W o e n sd a g  9 M a a rt 1938.
24  tre ile r s  en  1 b o o t z ijn  b in n e n g e v a re n .
E r w erd  v e ïk o c h t  ; 3 .0 5 2  k is ten  v an  160----
2 0 0  tr e i le rh a r in g e n , de v o lle  5 ; de ijle  1__
1,50 fr. ; 675 k is ten  v an  55 k g . n ie t 'g e i j s d e  
1 ; 4 .1 0 0  k is ten  v an  25 kg. w ij t in g  2— 4 ,5 0 ; 
1559  k is ten  v an  26  k g . m a k re e l 3— 5 ; 1 74 
k is te n  v a n  26  k g . m o o iem eid e n  5— 14 ; 334
k is te n  v an  25 k g . s c h a r  3----5 .2 5  ; 152 leisten
n 26  kg. k a b e lja u w  4— 5 ; 34 7 k is ten  
v a n  2 6  kg . k o o lv isch  4 ,5 0 — 5 ; 9.5 k is ten  
v a n  25 k g . ro o b a a rd  4— 5 ; 3 74 k is ten  v an  
2 6  k g . z o n n e v isc h  2 ,5 0 — 3 ,5 0  ; 741 k is ten  
v a n  2 6  kg. k o o lv isch  2 ,5 0 — 3 ; 2 4 8  k is ten  
v an  2 6  k g . z e e h o n d e n  2 ,5 0 — 3 .2 5  fr . p e r  kg .
CIHaft
Gt. tangen ................
Qr. m l i  toB3*n .......
K l mUL ton«M  ---
Kl. tong«* ............
Kl, t«Rg«A (g». J W  
Kl. tong«* (kl. »1»**) 
Gr. achol ...
Mid. «a^a4
Z«t *ah>5 . .
KL atW . . .
Kl. «Aoa II 
KL o U l UI 
T m i i d u t i  . .  
dog ..
V lea t i . . « . .
P«ron<J«i
il«««taaaraa»a»*
44 .00— 19,50 43 ,00— 18,—  
. . . « 2 2 ,0 0 — 16,—  39 ,00— 15,00
.......  0 ,74—  0,70 0 .84—  0,72
........ 0 .80__  0,72 0 .78—  0,72
0 98—  0,78 0 .98—  0,88
0 ,91—  0.84 1,00—  0.9;0
0,80—  0,76 0 ,88—  0.80
0,62—  0.50 0 ,50—  0,38
13.00—  9,—  10,50—  7,50
................. 16,00___ 11,50 13,00— 11,—
................20 ,00— 14,50 2 3 ,0 0 — 13,50
. ............... 16.00— 11,50 16,50—  9,—
..14 -0 0—
.............. 14,00—  6.—  10.00—  6,10
...............10,00—  3,50 6,50—  2,50
...........35,00— 17___  33 ,00— 31,50
1.40—  0.31 ............................
. . . . . . . . .  9 ,00—  7,50—
K*b«lj*crw ................ . . 4 2 , 5 0 —  970 30 ,00— 11,00
G t,  Q uS k i  ......... . 8 ,00—  4 .80  7,50—  6,50
Kl Quttar. ................. 8 ,00—  5,50 8 ,50—  4.30
Wijting .................. .........  7 ,80—  3.10 6 ,20—  2.60
Qr a»k«M *»h ......... . . . . 2 6 , 0 0 — 24,—  .............................
Q r  mid. »aheMaafe . . .3 5 ,0 0 — 23,—  ............................
Kl. mU. aadialvUak . . 2 0 , 0 0 — 17,—  ........................
KL a«l»«Ma*k ........... ,1 6 ,0 0— 14,—  .........................
BnadaekalvM i ---- 14.50— 10.—  .........................
HWbet ............................  0 ,72—  0,60
Larig ......................... ... 2 ,20—  0,95
KooWiaoh . . . . ------ '2.00
Makrwa] ................. >».,.]3,00
W o l f ....................................' ^<00—  9,50
Sakartong ...........'  5,00 8,—
Zalm ......................... ..................................*........ .........
S te u r .................................... ...........................-  - ...........................
Gr. roods psan . . ...................................................MM. rood« pc*a ...............................................................
Platorman ........................................................................
Sakar ....................... , . . 1 0 , 0 0 —  3,—  6 , 5 0 - 4 , —
Bot .................................. 6,5,0—  6.—  6,00—  2,10
H u n m a A ............. . . . . . . . . 2 8 ,0 0 — .21,—  ..............................
4,50—
50.50— 17,50
3 4 .0 0 — 18,—  
0 ,7 8 —  0 .7 2  
0 ,8 4 —  0 ,7 4  
1 ,04—  0 ,9 0  
1,08—  0 .9 0
1.00—  0,76 
0 70—  0,48
12.’ 50—  8,50
14.50— 12,—  
2p ,00— I 7,50
18.00— 9 ,—
18.50—
18.00—  6,30 
8 50—  2,70
39 .00— 18,—  
0 ,28—
10.00—  5,—
40.00— 14,—  
1 I 00—  5,50 
1 1,50—  7,—
12.00—  3.10
26 .00— 21,—
24 .0 0 — 18,—
2 1 .0 0 — 16,—  
18 0 0 — 14,—  
1 6 ,0 0 — 12,50
0.94—  0,72
2.00—  0,67
0 ,8 0 —
I 35—  0 .73
6 ,9 0  .............................  18 ,00—  6 ,5 0
............................ 11,00
1 2 ,00 —  8 .4 0 16 5 0 — 10,50 
3 5 ,0 0 — 1 I ,—
13 0 0 —  3 ,—  
7 ,5 0 —  3 ,1 0  
2 5 ,0 0 — 10,—  
7 ,0 0 —
5,5 0Lom _________________H a r in g  .................................................................... ............................ 7 ,20—
K raa it ......................................................................................................
G r. H aa li .................... ................................................. ........................................... .
M U . H a a k  ........................ .......................... -  - ........................... - ...............
A lla s  b  g u l t e t  »»ngatkiU i, E an  g u ld a n  la o a i m a r  l t  f r .
DteadL
4 5 .0 0 — 2 1 ,—
3 0 .0 0 — 16,—  
0 ,7 6 —  0 ,72  
0 .8 6 —  0 ,7 8  
1,08—  0 ,9 8
1.14—  1,06 
1 ,02—  0 ,8 8  
0 72—  0 ,6 0
13,'50— I I ,—
2 3 .5 0 — 2 0 ,—
2 0 .5 0 — 15,50
2 4 .0 0 — 1 7,50
2 0 .5 0 —  8 ,—
10.50—  5 ,—
4 9 .0 0 — 2 3 ,—
2 0 .0 0 — 15,50
5 .0 0 —  0 ,43
8 .0 0 —  7,50
4 6 .0 0 — 1 
1 1 ,50—
I 1 5 0 —
10.50—
3 0 .0  0 2 4 .—
2 3 .0 0 — 18,—
2 0 .0 0 — 16,—
1 8 .0 0 — 13,50
13 .5 0 — 10,—
1.02—  '0,64
2 .1 5 —  1,10
1 7 .50 —  8 ,3 0
1 3 .0 ________ 0 
1 4 .50 —  9 ,2 0
3 4 .0 0 — 10,—
1 1,00—  3 ,—
8 5 0 ___ 6 ,5 0
1 7 ,50— 13,—  
8 ,0 0 —  7 ,50
Wa<»arf.
4 7 .0 0 — 22 —
3 6 .0 0 — 19,50 
0 ,7 2 —  0 .66  
0 .8 0 —  0 70 
1,04—  0 ,95  
1.08—  1,02 
1,00—  0 .8 8  
0 ,7 2 —  0 ,6 2
1 8 .00 — 1 1,50
3 2 .0 0 — 21 —
2 1.00— 15,—
2 6 .0 0 — 15,—
2 5 .0 0 —  8 ,5 0  
8 ,5 0   3 ,—
4 9 .5 0 — 15,50
16 .50— 14.—  














m. 1 0  atuks 
p a r  a tu k
8,—  
7,50
9 —  
5 ,—
I 1 ,50—  9 ,—  par 50 kg.
5 4 .0 0 — I 7,50 
1 1 ,50—  8 ,5 0
1 2 .50 —  8 ,7 0
1 2 .50 —  5 —
5 2 .0 0 — 32,’—
4 3 .0 0 — 2 8 ,—
2 6 .0 0 — 32,—  
2 0 ,0 0 ___18,—
1 6 .0 1 — 12,—  
1 ,06—  0 ,7 4  
2 ,7 5 —  0 79
1 7 .50 —  9 ,5 0
1 6 .0 0 — 15 m  
3 9 ,0 0 — 12,—
15.00—  3___
12.00—  4 ,—.
2 1 .0 0 — 13,—  
9 ,0 0 —  8 ,4 0  
5 ,S O -
l l }  kg.
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« HET VISSCHERIJBLAD » Q g c a s a a
N. V.
S C H E E P S B O U W W E R V E N
Jos. BOEL &  Zonen
§  TEMSCHE q
W E R V E N  G ESTIC H T IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEE SL E E PB O O T E N , PASSAGIERSCHEPEN, E N Z .
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Bodwerf Temiche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. N iklasj 1018
NIEUWPOORT
O PB R E N G ST  d e r  V ISSC H E R S V A A R T U IG E N
M a an d a g  2 8  F e b ru a r i  1938 .
N 38 3 2 9 6  fr. : N ,4 2 , 2 56 2  fr. ; N .- t ï , 4081 
fr' N . 5 1 2 3 5 0  fr. : O D .I5 . 7 487  ir . ; N .49  
2 7 8 2  fr. ; N .5 6 , 2 54 3  fr ; N ,3 6 . 1035 fr. 
D in sd ag  1 M a a r t 1 93 8 .
N .5 9 , 6 6 6  fr. ; N .3 1 , 1 787 fr. ; N .5 0 , 6 855  
fr. ; N .5 4 , 3 865  fr ; N .4 I ,  2 3 3 2  fr ; N .j 5, 
4 0 2 6  fr. ; N .5 7. I 129 fr.
W oensdac; 2  M a a rt 1 33 8  
N .53  3 38 9  fr. ; P .4  3 07 3  fr. ; N .> 8 , 4 7 0 0
f r D o n d erd a g  3 M a a rt 1 938  
N .4 3 , 2 81 5  fr.
D rijd a g  4  M a a rt 1 9 3 8  :
N .53 2 715  fr  ; N .4 , 1436  fr. ; N .2 6 , 1324 
fr ■ P .8 6 , 1481 fr  ; N .2 5 , 272  fr  ; N .35, 
2 0 5 2  fr.Z atjerdag  3 M a a r t 1 9 3 8 .
N .I6 , 1334 fr ; P .9 , 581 rr ; N .4 0 , 3 0 7 4  fr  ; 
N .3 I ,  1877 fr ; N .2 2 , 1 0 5 5 .5 0 ;  N .5 1 , 3 833  
N .4 I ,  3 9 3 4  ; N .3 8 , 1335 fr.
M aan d ag  7 M a a rt 1 9 3 8 ,
N, 16, 197 fr  ; N ,5 7 , 3 45 5  fr 
fr ; N .36 , 815  ; P .8 6 , 2 72 3 
4 9 4 4  fr.
D insdag  8  M a a rt 1 9 3 8 .
N .5 1 , 3 0 8 2  fr ; N .4 9 , 3 2 ‘''6  50  fr ; N .3 1' ,  
3 1 5 6  fr  ; N .2 6 , 2 4 8 7  fr. ; N 5 9 , 6 4 1 3  fr ; 
N. 58, 4 8 3 9  fr  ; N .4 9 , 6 9 ! )  fr ; N ,4 3 , 40  73 
fr ; N .4 2 , 5 913  fr  ; P .4 , 4 54  I fr.
W o en sd ag  9 M a a rt 1 93 8 .
N .I6 , 6 18  fr. ; 2 6 kt! fr ; N >(■. 741 It ; 
N .25 , 791 fr ; P  J i 0i! /  ir : N .'O , ' t 7 s  fr ; 
N .4 , 197 fr. ; M . 4 5 ,  O.K. : N 3H. * i 
fr ; O D .1 6 , 9 8 0  fr ; N H  i ï * 4  f r ;  N .54 , 
5 4 7 6  fr ; N .4 6 , 62  > » l r  : N,3 2 , 6 0 2 .5 0  fi 
N .20 , 1453 fr. ; P ,2 . * .'0  f-







M a a rt 1938. ---- G rie t 8----12 ; h e ilb o t
kaïbeljauw  6----8 (n e t to )  ; 5 ( b r u to )  ;
4 ; k lip v isch  4 ; k n o rh a a n  3 ; koo lv isch  
p lad ijs  2— 8 ; ro g  6— 7 ; k o n in g sv isc h
s c h a r  3----6 ; v lee t 10 ; sch e lv isch  5 —
I 0 ; S ch o tsc h e  sch o l 5 ; s te e n sc h o l 7 ; s teen -
p o s t 2 ; to n g  18----22 ; v la sw ijiin g  4 ; K ij-
t in g  2 ; z a n d h a a i 1 ,50— 3 ; ze ep a lin g  4 ; 
h a r in g  3— 4 ; b a k h a r in g  I — 1,25 ’t s tu k  ;
g e ro o k te  h a r in g  0 .7 5 ----1 t  s tu k  ; g es to o m d e
h a r in g  I t  s tu k  ; m a k re e l 7 ; sp ie rin g  9 ; 
k re u k e l 3 ; g a rn a a l I I ; m o sselen  I ; r.a;m 
(b e v ro re n )  24 ; p a lin g  10— 13 «• b o t 4 ; 
k u it  4 fr. p e r  kg.
BRUSSEL










8 69  
695 
2 4 7  kg. 
7 14 kg. 
1049 kg.
3 ,4 0 — 4 ,2 0  
2 .7 0 — 4 .1 0  
3 .3 0 — 4 .9 0  
3 .8 0 — 5.20  
2 .7 0  —3.7 0  
3 .10— 4 .0 0
HUIS CALCOEN-MEYU3
V IS C H A FSL A G E R
Kaai, 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
A LLE  S O O R T E N
S C H E E P S B E N O O D I G D H E D B N  
M A 7 0 U T  —  O U R *
ALTONA
V ISC H M A RK T E N  A L T O N A  H A M B UR G
In de b e ric h tsw e e k  v an  28  F e b ru a r i  to t  
5 M aart 1938  lo sten  13 tre ile r s  g ez am en lijk  
1 .0 42 .9 00  k g . v e rseh e  zeev isch . H ie rv a n  
k w am en  5 tre ile r s  u it  de N o o rd ze e  m î t  
2 3 1 .4 0 0  k g . gem en^fde s o o rte n , 2 tre ile rs  
sch e  k u s t m e t 6 3 3 .2 0 0  kg. k a b e lja u w , kool- 
v an  I js la n d  m e t 1 7 8 .3 0 0 0  kg. m eest k a b e l­
ja u w  e n  ro o b o o n e n  e n  7 tre ile r s  van  de N oo r- 
visch , sc,heivisch en  ro o b o o n en .
G e d u re n d e  d e  g a n sc h e  w eek  w as  e r  g ro o te  
v ra a g  n a a r  .a lle  s o o r te n  zeev isch . A lle  a a n la n ­
d in g en  w e rd  d o o r  d en  h a n d e l a fgeno m en . 
G ro o te re  to e v o e re n , b ijz o n d e r  u it de N o o rd ­
zee, zo u d e n  w elk o m  g ew eest z ijn . H e t geta l 
d e r aé 'n g e lan d e  tre ile r s  w as k le in e r  d an  de 
v o rig e  w eek .
D e k le in v issc h e rij le v e rd e  v o o r d en  h a n ­
del 4 3 .7 5 0  k ^ . v isch  w elke  d o o r  14 H oo g
z e e v a a rttu ig e n  a a n g e b ra c h t w e rd e n  en  1 0 .15 0  
kg. d o o r  24  k le in  v issc h e rsv a a rtu ig e n .
2 2 1 .9 0 0  k g . zee- en  zo e tw a te rv isc h  w erd en  
var» b in n e n - en b u ite n la n d  in g ezo n d e n . D eze 
bes to nd  u it h a r in g h a a i, d o o rn h a a i , sch o l, 
dorsch  en  h a rin g .
U it te rh a n d  w erd  u it 7 b o o te n  2 0 0  kg. '>isch 
v e rk o ch t.
9 tre ile rs  tr a d e n  in de h a n d e lsh a v e n  van  
A lto n a  m e t 3 .0 3 3 .7 0 0  kg. v e rse h e  h a r in g  
a a n . H ie rv a n  k w a m en  7 tr e ile r s  u it N o o r­
w eg en  m e t 2 .4 6 5 .1 5 0  kg . en  2 tre ile r s  u it 
Engfeland m e t 3 8 8 .5 5 0  kg.
D e h a r in g in v o e r  u it  N o o rw e g e n  is in  v e r ­
g e lijk in g  m e t de v o rig e  w eek , m e rk e ljk  v e r­
m in d e rd ,
D e o m zet o p  de p la a tse lijk e  v isc h m a rk t b e ­
c ijfe rd e  z ich  als volfcjt :
O p e n b a a r  1 .3 1 8 .6 0 0
U it te r  h a n d  2 0 0
H a r in g in v o e r  3 .0 3 3 .7 0 0
V ISC H M IJN
28 F e b ru a r i— 5 M a a rt 1938 ---- G rie t
Î0 .23  ; zeed u iv el 4.56 ; k a b e lja u w  4,22 ; 
g u llen  2,53 ; zeezalm  2,25 ; z e e p a lin g  2,47 ; 
sch e lv isch  5,52 ; zeeaa l 0,90 ; b a a rs  4,32 ; 
k a b e lja u w k u it 2,86. s c h a a t —  7,83 ; 
k n o rh a a n  1.70 ; v e rseh e  h a r in g  1,70 ; k re e f ­
te n  25,80  ; s c h a r  3,08 ; le n g  2,81 ; w ijtin g  
1,96 ; h ee k  3.20 ; k o n in g sv isc h  3,9,2 ; p la ­
d ijs  4,59 ; ro g  3,71 ; riv ie rv isc h  3,2 7 ; ro o ­
b a a rd  3,47 ; k lip v isc h  2,92 ; to n g  16,88 ; 
ta rb o t 10,15 ; p ie te rm a n  9,53 fr . p e r  kg .VISCHMARKT
28  F e b ru a r i— -5 M a a rt 1938.
G rie t 10— 15 ; zeed u iv e l 8— 12 ; k a b e l­
ja u w  8 — 12 ; g u llen  6— 7 ; zeezalm  5— 7 ; 
ze ep a lin g  4----6 ; z o n n e v isc h  8 — 12 ; s c h e l­
v isch  5— 10 ; ze ea a l 1— 4 ; s c h a a t 4— 10 ; 
k n o rh a a n  3— 4 ; h a r in g  3— 4 ; s c h a r  4—  
6 ; leng  1— 3 ; w ijtin g  2— 4 ; h e e k  4 — 6 ; 
p lad ijs  3— 10 ; ro g  3— 8 ; ro o b a a rd  4 — 6 ; 
v e rv ro re n  za lm  15— 18 ; k lip v isch  2— 3 ; 
fo re l 18— 20 ; ta rb o t  13— 22 ; p ie te rm a n  15 
— 17 ; to n g  18— 25 fr. p e r  kg;
Z E E B R U G G E
Z a te rd a g  5 M a a r t 1 9 3 8 .
G a a rn a a l 5 ,5 0 ----7 fr. p e r  kg.
M aandiag 7 M a a rt 1 93 8 .
G ro o te  to n g e n  12— 13 ; b lo k to n g e n  13—  
15 ; f ru i tto n g e n  18— 19 ; sch . kl. to n g e n  
2 0 — 21 ; p ie te rm a n  13— 14 ; g ro o te  p la te  * 
4 ,5 0 — 5 ,5 0  ; m idd . p la te n  5 ,5 0 — 6 ,5 0  ; kl. 
p la ten  4 ,5 0 — 5 ; s c h a r  3 ,5 0 — 4 ; ro g  3— J ; 
ta rb o t  15— 20 ; g r ie t  15— 18 ; kl. to n g e n  : 
8— 12 ; g a rn a a l 3 ,8 0 — 5 fr. p e r  kg .
D in sd ag  8 M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  1 0 ,50 — 11 ; b lo k to n g e n  13 
— 14 ; fru i tto n g e n  17— 18 ; «ch. k l. tong<m 
18— 19 ; p ie te rm a n  11— ■ ï 2 ,5 0  ; g r. p la te n
5— 5 ,5 0  ; m idd . p la a t  6 ,5 0 ----7 ; kl. p la a t  5
— 5.25  ; s c h a r  4— 4.2 5  ; ro g  3— 5 ; ta rb o t  
15— 20 ; g r ie t  15— 18 ; kl. to n g e n  8— 12 ; 
g a rn a a l 4----4 .8 0  fr. p e r  kg .
W o en sd ag  9 M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  I I  — 12 ; ib îo k ton g en  13—
14 ; f ru i tto n g e n  16----18 ; sch . k l. to n g e n  17
— 18 ; p ie te rm a n  11----12 ; g r. p la a t  5— 6 ;
m idd . p la a t  6— 7 ; k l. p la a t  7— 7,5 0  ; - h a r  
4— 4 ,5 0  ; ro g  3— 5 ,5 0  ; ta rb o t  15— 22 ; 
g r ie t  16— 18 ; kl. to n g e n  8 — 10 ; g a rn a a l 5 
— 7 ,20  fr . p e r  k g .
D o n d e rd a g  10 M a a r t  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  10— 11 ; b lo k to n g e n  1 2 — 13 ; 
fru itto n g e n  14— 16 ; sch . k l. to n g e n  14 16 ; 
p ie te rm a n  10— 1 1 ; g r . p la te n  4 ,3 0 — 5 ; m id. 
p la a t 5 ,5 0 ----6 ; kl. p la a t 4 ,5 0 — 5 ,5 0  ; s c h a r
3 .5  0 4 ; ro g  3----5 ; ta rb o t  15— 19 ; g rie t
14— 18 ; k l. to n g e n  6----10 ; g a rn a a l 4 ,5 0 —
6 .5 0  fr. p e r  k g .
Waarheen ?
CINEMASVOLKSBOND
S to c k h o im s tra a t , 7 O o s te n d e .
Z o n d a g  13 M a a rt I 9 3 Ô : V e r to o n in g e n  om  
1.45, 5 en  8 .1 5 . —  P ro g ra m m a  :
«A lles v o o ;  de L iefde» , m e t j a n  K ie p u ra
en  L u c ien  B aro u x , ---- «M iss G en e ra l» , m et
D ick  P ow ell, R u b y  ,K e e le r  en  P a t  O’B rien . —  
R in d e re n  a l t i jd  to e g e la te n .Ä1ALTO
M adele ine  R e n a u d  —  C o n s ta n t R em y  in 
«D e k le in e  b e n d g e n o o te n » , n a a r  d en  ro m a n
v an  C la u d e  F a r rè r e .  ---- E dd ie  C n to r  in  zijn
g ro o ts te  su k ses  « A ra a b sc h e  n a c h te n » . —  K in ­
d e re n  n ie t to e g la te n .
«D e m an  van  40  ja a r» , een  d ra m a tis c h e  
film  m e t J o s e p h  S c h ild k ra u t en  E lissa  L an d i. 
E en  b e la n g w e k e n d e  en  b ed rijv ig e  film  « O n d er 
h e t m ask e r» , m e t d en  sc h rik v e rw e k k e n d e n  
P e te r  L o rre .
RIO-CtNB
E en  film  vol o n tro e f 'm g  « H u n n e  n ieu w e 
m o ed e r» , m e t W y n n e  G ibson  en  J a c k ie  M o­
ra n . —  Eten b o e ien d e  film  m e t J am es  C a re y  
«De tra g is c h e  d iam a n t» . —  K in d , to e g e la te n .ROXY ( Q«w*i*n Oâéon)
R ic h a rd  T a lm a d g e  in  een  p o litie film  «Ju is t 
in  tijd » . —  E en  g ro o te  d ra m a tis c h e  film  m et
Bell L u g o si ----  W a lla ce  F o rd  «De g eh e  im -
zinnigte M . W o n g » .
Cttttf-FALACa
1. A c tu a lite i te n  P a ra m o u n t. 2 . «De d o o d - 
s p ro n g » , een  p ra c h tf ilm  o v e r  d e  o n d e rw e re ld  
v an  de M u sic-H all m e t de d a n se re s  L a  Ja n a . 
3. «D e s to rm lo o p » , vofgens h e t k u n s tw e rk  
v an  H e n ry  B ern s te in , m e t C h a rle s  V an e l, A l i ­
ce F ie ld  en  A le rm e . —  K in d e re n  to e g e ia te n .FORUM
1. P a th t  J o u rn a l. 2. D u v a llè s  e n  J e a n n e  
A u b e r t  in  «De sch o o n e  c a n  M o n tp a rn a s se » , 
3. S ylvia  S id n ey  en  S p e n c e r  T ra c y  in  « F urie» . 
E en  film  v an  F ritz  L an g . —  K in d e re n  n ie t 
to e g e la te n . —  T o e k o m e n d e  V ri jd a g  : M arie  
Bell in  «Les d em i-v ie rg es» , n a a r  d en  b e ro e m ­
den  ro m a n  v an  M arce l P ré v o s t.
STUDIAC
D e re is  om  de w ere ld  in  6 0  m in u ten .
K in d e re n  a l ti jd  to e g la te n .
CAM BÜ
F e rn a n d e l in « A n g èle» . —  B arto n  M ac 
L.ane in  «Le F au v e » . ---- K in d e re n  to e g e ia te n .
SCHOUWBURGD o n d e rd a g  1 7 M a art. H e t g ez e lsch ap  v a n  
d en  K o n in k lijk e n  F ra n s c h e n  S c h o u w b u rg  te  
G en t. «Les C lo ch es  d e  C o rn ev ille» .
Z o n d ag  20  M a a rt. O . T . V . N oo rd zee .
M a an d a g  21 M a a rt. V rie n d e n  v an  h e t N e- 
d e r la n d sc h  T oo n eel.
D o n d e rd a g  24 M a a ft . T o u rn e e s  B are t. 
C O N C E R T E N  V A N  H E T  
C O N S E R V A T O R IU M .
H e t b u ite n g e w o o n  c o n c e r t , o n d e r  d e  b e ­
sch e rm in g ' v an  h e t M in is te rie  v an  O p e n b a a r  
O n d e rw ijs , g a a t d o o r  in  d en  K o n in k lijk e n  
S c h o u w b u rg  o p  Z a te rd a g  12 M a a rt , te  2 0 .3 0  
u u r .
O p  h e t p ro g ra m m a  v a n  d it  c o n d e r t  k o m e n  
u its lu ite n d  w e rk e n  v an  B elg ische m e e s te rs  
v o o r  ; n iam elijk  v a n  T in e i, Jo n g e n , D e B oeck , 
G ilson , D e G re ef, M o rte lm a n s  en  B eno it.
M e v ro u w  R ia  L en ssen s, z a n g e re s , le e ra re s  
aa?i h e t  K o n in k lijk  C o n s e rv a to r iu m  te  B ru s ­
sel, b e k e n d  om  h a r e  m en ig v u ld ig e  v e r to lk in ­
g en  v a n  w e rk e n  v a n  B elg isch e  m e e s te rs , zal 
h a r e  m e d e w e rk in g  v e rlee n e n  a a n  d it c o n c e r t .
D a a r  d it c o n c e rt  plaiats h e e f t  in  d en  K o ­
n in k lijk e n  S c h o u w b u rg , en  b ijg ev o lg  de v ro e ­
g e re  n u m m e rs  d e r  l id k a a r te n  n ie t m e e r  g e l­
d ig  z ijn , w o rd e n  de le d e n  v a n  d en  « B ond 
d e r  L e e rlin g e n  en  O u d -L e e rlin g e n  v a n  h e t 
C o n se rv a to r iu m , v rie n d e lijk  v e rz o c h t h u n n e ' 
p la a ts e n  te  b e s p re k e n  o p  h e t  S e c re ta r ia a t 
v an  h e t C o n se rv a to r iu m . (E ik e n  d a g  vai\.< 
17 to t  19 u u r ) .
ONDERZOEKSRAAD VOOR SCHEEPVAART
O o n d e rd a g n a m id d a g  k w a m  te  1 4 ,30  u u r  
de o n d e rz o e k sra a d  o n d e r  v o o rz itte rs c h a p  v an  
d en  h e e r  P o ll b ije en . A ls  ri jk sc o m m issa ris  
z e te lt de h e e r  D escam ps.
H E T  V E R G A A N  V A N  D E 0 .1 2 5
D e R ijkcom m isstaris  w ijs t o p  h e t  b e la n g  
v an  de a a n v a r in g , w e lk e  h e t  v e rg a a n  var.
D a a rb ij  s te llen  w e o o k  vlast d a t so m m ig e  
led en  v an  d e n  o n d e rz o e k s ra a d  ze lf v ee l te  
o n b e p a a ld e  v ra g e n  s te l le n , w e lk e  o n m o g e li jk  
g e p a s te  a n tw o o rd e n  k u n n e n  u itlo k k e n .
M en v e rg e e t dat' m en  h ie r  te  d o e n  h e e f t 
m e t m e n sc h e n  d ie  v o ls tr e k t  g e e n  b e g r ip  h e b ­
b en  v an  d e  a f s ta n d e n  e n  ti jd sd u u r .
T o e n  n a  de a a n v a r in g , de ev o lu tie  vari 
d it v a a r tu ig  v o o r  g ev o lg  h a d  e n  h i j  v ra a g t  ro n d s lin g e re n  te n e in d e  w as, w a s  h e t
T o ta a l kg. 4 .3 5 2 .5 0 0  
M A A N D O V E R Z IC H T .
G e d u ren d e  de m a a n d  ja n u a r i  1938 lo s te i  
in de p la a ts e li jk e  v isc h m a rk t, 59  tr e ile r s  g e­
z a m e n lijk  4 .7 71 .1  65 kg . v e rseh e  zeev isch  in 
w aa rd e  v a n  R .M . 5 7 7 .3 2 5 ,8 6 .
D eze w erd  als v o lg t v e rd e e ld  :
24 N o o rd z e e tre ile rs  : 8 2 6 .3 9 1  kg. v o o r R.M. 
8 4 .0 7 9 ,9 5 .
4 IJ s la n d tre ile rs  : 1 9 1 .0 4 0  k g r . v o o r R. M. 
3 3 .2 3 4 ,4 5 .
14 B a re n tz e e tre ile rs  : 1 .508 .321  k g r . v o o r 
R. M. 2 0 2 .2 1 5 ,2 3 .
17 N o o rsch e  k u s ttre i le r s  2 .2 4 5 .4 1 3  kgr.
v o o r R. M. 25 7 .7 9 6 ,2 3 .
A lle  a a n la n d irg e n  w a re n  van  t/oede k w a li­
te it en  v o n d e n  g e m a k k e lijk e  a fn am e.
D e H o o g ze ev issch e rij m et m o to rb o o te n  w as 
in d e  m a a n d  J a n u a r i  s tee d s  w ein ig  looner.d . 
S to rm  en  o n g u n s tig  w ed e r h eb b e n  deze vss- 
«cherij b en ad ee lig d .
D e riv ie rv issc h e rij la a t o ok  te  w en sch en  
ev e r. D a a rv a n  h ad d e n  3 7 h o o g z e e v a a r tu ig e n  
92 .59  1 kg . fijne- en  v e rb ru ik sv isc h  g e lo st, in  
w aa rd e  v an  3 8 .7 7 0 , 79 R. M. en  119 k le in - 
v issch e rsv aa rtu ig e n  60 .341  k g r . zo e tw a te r-  
vitich, in  w a a rd e  v an  9 .0 6 8 ,5 9  R. M.
 ^M et c i jfe r  d e i in g ezo n d en  w a a r, b e s ta a n d e  
uit ze e - en z o e tw a te rv isch , is v o o r de m a a n d  
Jan u a ri, b u ite n g e w o o n  hoog . D e m aanrlo m - 
zet s te ld e  z ich  o p  1 .7 4 2 .2 1 3  k gr. in  w a a r­
de v an  4 6 6 .5 0 0 ,3 0  R. M. V erse h e  oostzee- 
haring_ p e r  sp o o rw e g  u it D e n e m a rk e n  a a n ­
gevoerd , m a a k te n  aa n  g ew ich t, h e t g ro o t- ste g ed ee lte  u it.
D e u it te r  h a n d  v e rk o o p , d a t s teed s  o n ­
b ed u idend er w o rd t, b e d ro e g  325 k g r. in 
w aarde v an  R . M. 2 40 .
In d e  A lto n e r  H a n d e lsh a v e n  tra d e n  40  tr a i ­
lers a a n  m e t 1 0 .9 5 5 .8 2 5  k g r . h a r in g  :n 
waarde v a n  R. M. 1 .6 3 2 1 7 0 .
[ H ie rv an  k w a m en  23 tre ile rs  m e t 8 .3 9 0 9 0 0  
kgr. in  w a a rd e  v an  1 .1 4 3 .4 3 5  R. M. van  
Noorwegen; 15 tre ile r s  m et 2 .5 0 9 .4 2 5  k g r. 
T w a a rd e  v an  R. M. 4 8 0 .9 6 5 , v an  E ng e- 
en  2 tr e ile r s  m e t 5 5 5 0 0  k g r .’ in w a a r ­land
de v an  R . M. 7 .7 70 , v an  Z w ed en .
De to ta le  om zet s te ld e  z ich  als v o lg t ;
k g r . R. M.
6 .6 6 6 .3 1 1  1 .0 9 1 .6 6 5 ,5 4  
325  2 4 0 ,—  
1 0 9 5 5 .8 2 5  1 .6 3 2 .1 7 0 ___
Openbaar 
Uit te r  h a n d  
Hitinginvoer
Totaal : 17.622.461 2.724.075,54
den  ra a d  een  o n d e rz o e k  in  te  s te llen  n a a r  
de o m sta n d ig h e d e n  wan de a a n v a rin g .
D e v o o rz itte r  g ee ft v o o rle z in g  v an  h e t v e r ­
s lag  v an  d en  s c h ip p e r  F r. V an n eu v ille , d ie 
d o o r  a d v o k a a t L a g ro u  b ijg e s ta a n  w o rd t.
D it v e rs la g  k o m t o n g e v e e r  o v e re e n  m et 
w a t o p  d e  e e rs te  b lad z ijd e  v a n  o n s  b lad  
w e e rg e g e v e n  w erd . D e 0 .1 2 5  w as v o o r  o n ­
g e v e e r  5 0 0 .0 0 0  fr. v e rz e k e rd .
D E O N D E R V R A G IN G
D iaarop w o rd t d e  s c h ip p e r  o n d e rv ra a g d , 
d ie  b e w e e rt d a t h e t z e e r  m is tig  w as, e n  d a t 
o p  h e t o o g en b lik  d e r  a a n v a r in g  d e  0 . 125 
reed s a c h te ru its lo e g . D e s ig n a le n  w e rd e n  o m  
de 2 m in u te .1 g eg ev en  en  b e a n tw o o rd  dooi* 
o ns. E r  w as v ee l v a a r t  in  h e t 
sch ip . W e za g e n  e e rs t  de b o e g  
h e t o n d e rs te  g ed ee lte .
D e a a n v a r in g  g re e p  p la a ts  to e n  de 0 .1 2 5  
la g  o p  o n g e v e e r 8 m ijlen  Z .W . van  O w ers  
v u u rsc liip .
E en  lid  v an  de b e m a n n in g  v an  de 
« H a a k o n  H u n  » to e b e h o o re n d e  a a n  d e  h a ­
v en  v an  O slo  (N o o rw e g e n )  zou  n a a r  ee n  lid 
d e r b e m a n n in g  b ew ee rt, op  den  u itk ijk  g e ­
s ta a n  h eb b en .
E r is tu ssc h e n  de a a n v a rin g e n  en  h e t z in ­
k en  v a n  d e  0 .1 2 5  een  u u r  *en 5 m in u te rt 
v e rlo o p e n  en  lu u r  en  25 m in u te n  tu ssc h e n  
de a a n v a r in g  en  h e t te ru g k e e re n  v an  h e t  
k o o p v a a rd ijsc h ip .
H e t i3 s lec h ts  n a  h e rh a a ld  f lu iten  d o o r  de 
H . 77, s c h ip p e r  P ie te r  L a tru w e , d a t d it sch ip  
te ru g g e k e e rd  is.
E r  w e rd  s lec h ts  v o o r  e n  n a  de a a n v a rin g  
speeds één  la n g e  s to o t g eg ev en .
E r w erd  bij h e t o v e rh a n d ig e n  v an  d en  o m ­
s lag  a a n  d en  s c h ip p e r  v an  de « G ilda  » g e ­
zegd, d a t  de t a n k e r  n a a r  A m e r ik a  g in g  en  
h ij d u s  g een  t i jd  h a d  om  z ich  m e t o n s  b ez ig  
te  h o u d e n , m a a r  d a t de H. 77 o n s  n a a r  O o s t­
en d e  m o est v o e ren .
D it sch ip  h a d  g een  a v e r ij .
A a n  b o o rd  van  de 0 .1 2 5  h a d  m en  een  
s c h o o n e  v a n g s t v an  1 1000  k g . to n g e n , 2 25  b. 
w ij t in g ,35 g ro o te  v la sw ijtin g e n  en  een  g ro o te  
v a ria .
M E E S T E R  L A G R O U  v ra a g t  d a t  d e  s c h ip ­
p e r  de an e lh e id  v an  d it s c h ip  b e te r  zou  b e ­
p a le n , d a a r  h ij lang szij v aa rd e .
S c h ip p e r  V a n n e u v ille  en  m e t h em  a l p n -  
ze sc h ip p e rs , k o n  o n m o g e lijk  « ch a tten .
s to o m sc h ip  reed s  v e rd w e n e n , d u s  m oesc d e  
s n e lh e id  z e e r  g ro o t z ijn  g ew eest. G an sc h  d e  
s tev en  weis w e g g eslag en  en  de p la n k e n  «ont­
zet. D it sch ip  w as  10 j a a r  o u d  en  h e t l a a t ­
s te  ja a r  v e rb o u w d . E en  n ieu w e  m o to r  D ie se l-  
D eu tz  w as  e r  in  a a n g e b ra c h t.
V E R L E E N E  M A U R IC E  s to n d  o p  d en  u i t ­
k ijk  en  le g t h e t  s e in en  en  d e  a a n v a r in g  u i t ­
een . H e t s c h ip  h a d  een  g ro o te  sn e lh e id . 
S to n d  re e d s  eer. u u r  o p  w a c h t v an  v o o r. 
H e e ft k o r t  v o o r de a a n v a r in g  e e n  flu its ig n aa l 
g e h o o rd  en  d it een  b e e tje  a a n  b a k b o o rd z ijd e  
Z ij z ijn  v an  s c h r ik  n a a r  a c h te r  g e lo o p e n  en  
o n m id d e llijk  d a a rn a  h a d  d e  a a n v a r in g  p la a ts  
Z ij z ijn  te ru g g e lo o p e n  e n  z a g e n  h e t a c h te r ­
a a n v a re n d  j s te  v an  h e t sch ip  re e d s  v o o rb ijv a re n  m et 
en  d a a rn a  e e n  g ro o t zog.
M ONTEN Y  E M IEL, m o to r is t ,  is n a a r  bov en  
g e lo o p e n  v ó ó r de a a n v a r in g  n a d a t  tw eê  k o r ­
te  s to o te n  g eg ev en  w a re n . H ij s to n d  v an  a c h ­
te r . H ij h o o rd e  o ok  s le c h ts  éé n  la n g e  s to o t. 
Z ijn  m a c h ie n  d ra a id e  to e n  ju is t  vol a c h te r ­
u it. M o to r  w as o n g e v e e r é é n  m in u u t g es to p t. 
T o e n  h ij v o o ru its lo e g  h e e f t  h ij 150 to e re n  
g e lo o p e n , d it g e d u re n d e  e e n  p a a r  u re n .
H e t k o o p v a a rd ijsc h ip  h e e f t  w a a rs c h ijn li jk  
een  v e rs la g  n e e rg e le g d  te  L o n d en . M e es te r 
F ra n k  wterd d o o r  h e n  a a n g e d u id . D e z a a k  
w o rd t u itgesteld . to t  2 4  M a a rt 1938.
CASINO - KURSAAL
D E T H E S -D A N S A N T S  IN H E T  C A SIN O - 
K U R SA A L .
U it re d e n  v an  v e ra n d e rin g s w e rk e n  in  de 
A m b a ss a d e u r  za a l v an  h e t C asino-iK ursaal, 
w o rd e n  d e  T h é s-D a n sa n ts  v an  d en  Z o n d a g  af­
g e la st to t  P asc h e n .
ALLERLEI
V rijd a g  12, 21 u u r , K e rlin g a , A lg em e en e  
V e rg a d e rin g  V . N. V . A . Z e e r  b e la n g ri jk e  
d ag o rd e . G een  v e re e n ig in g  m ag  a fw ez ig  b lij­
ven.
Z a te rd a g  12 M a a rt. T e  2 0  u u r  3e c o n c e r t  
v an  h e t C o n s e rv a to r iu m  m e t R ia L enssens.
Z o n d a g  13. ,om 10 u u r  voorm iddag^ R ex  
K in em a . V o lk su n iv e rs ite it H e rm a n  V a n  d en  
R eeck . F ilm v e rto o n in g  « T riu m f des W illens»  
d o o r L en i R ie fen s tah l.
Z ate rd ag ; 12 M a art. —  T e 15 u u r, te n  S tad- 
h u ize , O p e n in g sz ittin g  v an  de C o n fe re n c ie  
v o o r m e e r  v o lk sg ezo n d h e i.
Z o n d a g  13, 10 u u r ,  R e x  K in em a , V olks- 
u n iv e r ite it H e rm a n  v an  d e n  R eeck . F ilm v o o r­
s te llin g  « T rio m f v an  d en  wil » ; 2 0 .3 0  u u r  : 
Ibis, W h is t D riv e ; 15 u u r  : P le in  Z ellick- 
la an , v o e tb a lm a tc h  S. K. O .
Z o n d a g  13 M a a rt. —  T e 15 u u r  K A .S .O . 
— K .V .G .O .
T e  15 u u r  O p v o e rin g  v an  « S c h a rm a n ték a»  
in  de « P rin s  B au d ou in »  St S e e b a s t ia a n s tra a t.
T e  10.15 u u r  : In  de C in em a  F o ru m  : V o o r­
s te llin g  v an  fiJms o v e r h e t E n g e lsch  K eize r­
r ijk .
T e  2 0 .3 0  u u r , Ibis. W h is t-D riv e .
M a an d a g  14 M a a rt. T e  2 0 .3 0  uur_ S ta d ­
huis. V o o rd ra c h t d o o r  d en  h. D u m o n  o v e r 
« A lg e m ee n h ed en  o v e r lu c h tg e v a a r  en  v o o r­
b e re id in g  to t  v r ijw a r in g  d e r  w e e rlo o ze  b e ­
vo lk ing » .
M aan  a  g 14 M a a rt. —  T e 5 u u r  ’s n am id - 
dafs : Je u g d a v o n d  in  de K a a is tra a t 2 2 , in g e ­
r ic h t d o o r  h e t b e s tu u r  d e r  V ro u w e lijk e  K a ­
th o lie k e  B u rg e rs- en  M idden stan dsjeug d . van  
O o sten d e .
D in sd ag  1 5 F e b ru a r i . K erlin g a . K  V . O . H , 
V . M r. A d ie l D e B eu ck e lae re  « H e t v e r ra a d  
d e r  k le rk e n »
D in sd ag  15, 2 0 .3 0  u u r  : K erlin g a - K .V .O . 
H .V . S p re e k b e u r t d o o r A d v o k a a t A d ie l De 
B e u ck e lae r « H e t V e r ra a d  d e i K le rk e n  ».
Z o n d a g  20 . 2 0 .3 0  u u r  Ib is : L ied e rav o n d .
V O L K S U N IV E R S IT E IT  H E R M A N  V A N  DEN 
R E E C K -T A K  O O ST E N D E .
F ilm v o o rs te llin g  « T rio m f v an  d en  W il»
O p  Z o n d a g  1 3 M a a rt te  1 0 u u r  ’s m o rg en s  
in  de R E X -K in em a, L a n g e s tra a t, w o rd t d o o r 
onze  z o rg e n  een v o o rs te llin g  g eg ev en  v an  de 
D u itsch e  k lan k film  «1 r iu m p h  des W illens»  
f ilm isch e  sy n th e se  v an  h e t n ieu w e  D u its c h ­
la n d , v e rv a a rd ig d  o n d e r  le id in g  v an  L eni 
R ie fen s tah l.
D eze film  v an  h o o g e  d o c u m e n ta ire  w a a rd e  
d ie  re ed s  v e rsc h ille n d e  m alen  w erd  v e rto o n d  
te  B ru sse l in  h e t P a le is  v an  S ch o o n e  K un sten , 
a lso o k  te  A n tw e rp e n  w o rd t laan h e t O os- 
te n d s c h  p u b lie k  a a n g e b o d e n  als ee n  o b je c ­
tiev e  v o o rlich tin g ' o v e r  h e t h u id ig e  D u itsc h ­
la n d  ; in  de e e rlijk h e id  z i jn e r  re p o r ta g e  h ee ft 
d e z e /f i lm  v ele  a a n g r i jp e n d e  m o m en ten , d ie 
z o o d a n ig  g e re g is t re e rd  z ijn , d a t m en  ze zal 
k u n n e n  b e w a re n  v o o r een  g ro o te  h is to r isc h e  
re c o n s tru c tie  v an  d ie  d ag en . D eze u n iek d o cu - 
m e n ta ire  w a a rd e , d ie laan n ie m a n d  zal o n t­
sn a p p e n , w illen  w e  u  d o e n  aa n v o e le n  en  h e t 
is  d an  o o k  in  d ien  g eest, z o n d e r  ee n ig e  a n ­
d e re  b ed o e lin g , d a t de v e r to o n in g  e rv a n  zal 
p la a ts  h e b b e n . D e  reg ie  v an  L en i R ie fen s tah l 
is  ee n  technische p re s ta tie . W ie b e g rip  v an  en 
b e la n g s te llin g  v o o r re g ie te c h n ie k  en  c a m e ra ­
te c h n ie k  h ee ft, za l m e t b ew o n d e r in g  v o lgen  
w a t  h ie r  a a n g e b o d e n  w o rd t. S ch o o n e  m o g e­
lijk h e d e n  v an  de f ilm k u n st z ijn  h ie r  u itg e ­
b u it, o ok  en  v o o ra l h e t m a c h tig  m id d el : de 
su g g e s tie  w a a rd o o r  de z in tu ig e lijk e  s to o t een  
a c tie  v an  d en  g ee s t en  v an  h e t  g em o ed , lo s­
m a a k t . A a n g r i jp e n d  w e rk t de film  d o o r  de 
m a ssa -o p n a m e  en  d o o r  de tre fz e k e rh e id , 
w a a rm e d e  sch u iv e n d e , g lijd e n d e  en  d ra a ie n d e  
c a m e ra b e w e g in g e n  n ie t a lle en  h e t u ite r li jk  
a s p e c t v an  L et N u re n b e rg  u it  d ie d a g e n  h e b ­
b en  v as tg e le g d , m a a r  zoow el in  d en  p e rso o n  
v an  A d o lf  H it ie r  en  z ijn  h e lp e rs  a ls  in  de 
h o n d e rd d u iz e n d k o p p ig e  massas een  zelfde ge- 
loo i in  de to e k o m st v an  h e t n ieu w e D u itsc h ­
la n d  to t v isu eele  u itd ru k k in g  h eb b e n  g e ­
b ra c h t .
In y a n s k a a r ls n  a a n 3 , 5 en  8 fr. (3  en 5 fr. 
v o o r  de le d e n )  z ijn  te  b ek o m e n  in h e t Ib is 
H o te l, a lso o k  b ij de b e s tu u rs le d e n .
D e v e r to o n in g  zal te  1 0 u u r  s tip t a a n v a n g e n  
d a a r  d e  film  tw e e  v o lle  u re n  d u u r t .
W H IS T -D R IV E  IN DEN IBIS.
T o e k o m e n d e  Z o n d a g  13 M a a r t te  2 0 .3 0  u. 
is  e r  o p n ie u w  W h is t-D riv e  in  h e t Ibis H o te l.
T o e g a n g  v rij v o o r ie d e re e n , ta lr i jk e  p r i j ­
ze n  te w in n en .
De Opening van de Gentsche Vischweek
W o e n sd a g n a m id d a g  h a d  te  16 t 15 u u r  te  
G en t de o p e n in g  p la a ts  v an  de G en tsch e  
V isch  ."eek. S c h it te re n d  m ag  d e  aa n b lik  v an  
h e t g eb o u w  g en o em d  w o rd e n  e n  w a a r  w e 
v e rled en  ja a r  re ed s  m e t zo o veel lo f o v e r de 
in r ic h tin g  m o c h te n  s p re k e n , is h e t th a n s  een 
o rg a n isa tie  z o n d e r v o o rg a a n d e .
O n d e r  d e  aan w e z ig e n  b e m e rk te n  w e g o u ­
v e rn e u r  B aels, M ej. B o o n an ts , s c h e p e n  e van 
g ezo n d h e id  d e r  s ta d  G en t, C am iel W illem s, 
v o o rz itte r  d e r O o s te n d sc h e  v isc h h a n d e lv e ree - 
r ig in g , de h e e r  P iro o te , b e s tu u rd e r  d e r  G e n t­
sch e  m a rk te n , B aetslé, b e s tu u rd e r  v an  h e t la ­
b o ra to r iu m  en  ta lr i jk e  y e m e e n te ra a d s le d e n  
en  g en o o d ig d e n .
S ch e p e n e  M ej. B o o n an ts  en  g o u v e rn e u r  
B aels, als e e r-v o o rz itte r  d e r  p ro p a g a n d a v e r -  
ee n ig in g  w erd e n  d o o r  h e t G en tsch  p ro p a g a n -  
d a c o m ite it v e rw e lk o m d .
D o o r M ej. J a c q u e lin e  T e r ry n  w e rd e n  a a n  
de s c h e p e n e  b lo em en  ; |a n g e b o d e n  en  d o o r 
M evrou w  T e rre y n  de z in n eb ee ld ig e  s c h a a r  om  
h e t lin t d o o r te  sn ijd e n , w a a rm e d e  zij deze 
v ie rd e  v isch w eek  als g eo p e n d  v e rk la a rd e .
E en  w an d e lin g  w e rd  g e m a a k t d o o r  de af- 
deelingi, w a a r  v e rsch illen d e  b e la n g ri jk e  G e n t­
sch e  f irm a ’s a lle rle i w e rk tu ig e n  en  k o o p w a ­
re n  h a d d e n  te n to o n g e s te ld , w a a rn a  w e lan g s  
de v isc h m ijn  n a a r  de o v e rd e k te  h a lle  to g en , 
w a a r  a lle  v isch ta fe ls  o p  een  s c h itte re n d e  w ijze 
m et ta r i jk e  le v e n d v e rsc h e  v isc h so o rten  b e d e k t 
w aren .
D e aa n b lik  w as v e r ru k k e li jk  en  h e t m ag  
gezegd, d a t d e  f irm a ’s v a n  de G en tsch e  v isch ­
m a rk t  ee re  h a le n  v a n  deze p re s ta tie .
N ie ts  o n tb ra k  : o rd e , n e th e id , sm a ak , le ­
v en d e  en  n ie t d u re  v isch  m e t d a a rb ij  e»en v e r­
s ie r in g  w elk e  alle  v e rb e e ld in g  te  b u ite n  g aa t.
T a lr i jk e  fo to ’s w e rd e n  g en o m e n  en  geluk - 
w en sc h e n  m o c h te n  in o n tv a n g s t g en o m en  
w o rd e n .
IN D E  E E T Z A A L .
T e n s lo t te  b e la n d d en  de ta lr i jk e  u itgenoo- 
d ig den  in  de g ro o te  ee tzaa l, u its te k e n d  d o o r 
h e t h u is  M e irezo ne  v e rs ie rd , w a a r  een  le k k e re  
v isc h lu n c h  p la a ts  h ad .
D e p la a ts  p n tb r e e k t  ons om  de sp e ech e n  
a c h te re e n v o lg e n s  d o o r  d en  h e e r  O. M eer- 
s c h o u t, n am en s  h e t p ro p a g a n d a k o m ite it, s c h e ­
p en  B o o n an ts , n a m e n s  d e  S tad  G e n t e n  G o u ­
v e rn e u r  B aels n am en s  de p ro p a g a n d a c o m m is-  
s ;e en  de z e e v issc h e rijb e ^ o lk in g , u itg e s p ro ­
k en .D eze d r ie  to e s p ra k e n  w e rd e n  W o e n sd a g ­
a v o n d  te  10 u u r  d o o r  h e t N .I.R . u itg eg ev e n  
en de v ele  p e rs o n e n  u it  de v isc h n ijv e rh e id s - 
w ere ld , w e lk e  deze h o o rd e n , zu llen  h e t g ro o t 
b e la n g  en  h e t n u t v an  een  d e rg e lijk e  v isc h ­
w eek  b e g re p e n  h eh b e n .
D a t d e  p ro p a g a n d a c o m m iss ie  in  d en  laa t- 
s te n  ti jd  ze e r vee l n u t tig  w erk  v e r r ic h t  h ee ft, 
va lt n ie t te  b e tw ijfe le n , m a a r  m o e s te n  allo  
g ro o te  s ted en  in  België e lk  ja a r  een  v isc h ­
w eek  in r ic h te n  zoo als  d it th a n s  te  G en t o p - 
g ev a t w erd , d an  zóu  h e t  v isc h v e rb ru ik  in  
ons la n d  in  één  j a a r  ti jd  v e rd u b b e le n .
O nze w arm e  h u ld e  d ie n t dus g e b ra c h t aar. 
h e t G en tsch  p ro p a g ian d a k o m ite it v o o r de 
flin k e  w ijze w a a ro p  deze v isch w eek  in g e ric h t 
w erd .
W e v e rn o e m e n  h ie r  in  de e e rs te  p la a ts  de 
g e d o n e e rd e  e e re -v o o rz itte r  T e r r e y n  en  de 
v isc h h a n d e la a rs  P . H o lle m eersc h , J. M eers- 
sc h a u t, enz.
M et h e n  n o e m en  w e b e s tu u rd e r  P iro o te , 
o n d e r -b e s tu u rd e r  D eg ro o te  en  de h e e re n  D e- 
b u rm e , V e e c k m a n  en  D ek ey se r.
D eze p lich tjbeseffende a m b te n a a rs  h eb b e n  
v o o r  h e t  k o m ite i t en  h e t w e lg e lu k k e n  v an  
de v isch w eek  w el den  g ro o ts te n  s te u n  g e ­
w eest.
d e '  M E D EW E R K IN G  D ER  R E ED E R S EN 
V A N  D E PR O P A G A N D A V E R E E N IG IN G
D o o r de z o rg en  v an  d e  O o s te n d sc h e  R e e ­
d e rij, de P ê c h e rie s  à  V a p e u r , de N .V . M o to r- 
v issch erij en  de re e d e r ij S eg h e rs  en  m e t d a  
m ed ew e rk in g  v an  de P ro p a g a n d a c o m m iss ie , 
zal b u ite n  de g ew o n e  v is c h re s ta u ra n t  e ik e n  
d ag  een  k o s te lo o ze  u itd ee lin g  v an  b e re id e  
v isch  p la a ts  hfcbben, zo o d a t h e t su k se s  v o l­
led ig  m ag  g en o e m d  w o rd e n  en  o o k  d ie ree- 
d e rije n , w e lk e  k o s te lo o s  v isch  v e rsc h a f te n , 
d a a rm e d e  goed  w e rk  h e b b e n  v e rr ic h t.
V a n  h e t v isc h je  m o e te n  e r  d u izen d en  m en ­
sch en  leven  en  v o o r  h e t  v isc h je  w o rd e n  e r  
ja a r li jk s  m e n sc h e n  g eo ffe rd , d ie  ons a lle r  
b e la n g s te llin g  en  m ed ev o e len  in h u n  k a r ig  
b e s ta a n , v e rd ie n e n .
Uit Zeebrugge-Heyst
D E V L A A M S C H E  V ISSC H E R SB E V O L K IN G  is o n s  te rz ijd e  g ek o m en  en  wij k o n d e n  n o g
O P N IE U W  G E T E IST E R D  
H E IS T  EEN S T E  M EER  G E T R O FFE N  
DE H -7 4  IN DEN G R O N D  G EB O O R D
W a t h e e f t d ien  v re e se lijk e n  m is t in  de 
la a ts te  d ag en  al s la c h to f fe rs  g e m a a k t ! N og
ju is t  o v e rs ta p p e n , om  d a n  m ijn  g eliefd  
s c h e e p je , s tev en  v o o r en  h e t a c h te rd e e l in  
d e  h o o g te  in  d en  a fg ro n d  te  zien  v e rd w ij­
n e n . . .  D a t z ich t, d it o o g en b lik , v e rg e e t ik  
v a n  m ijn  leven  n ie t I E n  d en  fo rsc h e n  ze e ­
m an  lo o p e n  de t r a n e n  « v e r  d e  w an g en  ! D e
is de s c h rik k e li jk e  za ak  d e r  H .8 3  n ie t g an sc h  [ 0  309 h e e ft o n s  to e n  n a a r  O o s te n d e  ge-
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o p g e k la a rd  o f d a a r  k o m t ons reed s h e t b e ­
r ic h t d a t  een  n ieu w  o ffe r w erd  gfceischt : 
de H .7 4 , h e t f l in k e  v a a r tu ig  v a n  s c h ip p e r  
Cés>a,r D e V o o g t, is in  d e n  g ro n d  g e lo o p en  
d o o r een  ijz e re n  v isc h v a n g e r v an  O o s te n d e , 
de 0 .3 0 9  v an  de re e d e r ij S eg h e rs .
C é sa r is ju is t  th u is  g ek o m en  v an  O o s te n ­
de, w a a r  h e t sch ip  d a t de ra m p  v e ro o iz a a k -  
te , h em  en  z ijn  b e m a n n in g  h a d  a a n  w al g<?;- 
ze t. G od  zij g e d a n k t, m ensch i n lev e^ s  zi n e r  
d itm a a l n ie t te  b e tre u re n .
O p  onze  v ra a g  h o e  d a t a lle s  e»..$5tuiik g e ­
g aa n  w as, v e r te l t  ons de n o g  g an sc h  o n td a ­
n e  m an  :
—  Ik  w as d en  V ri jd a g  M a art u it de 
h av en  v an  Z e e b ru g g e  te r  v isc h v a n g st u itg e ­
v a re n . Ik  k o e l s t i  »aar dew We»t:h irider. D e 
w ind  was, W .N .W . v an  de W e s th in d e r  s tu u r ­
d e ik  op  de S an d e tte . V a n  de S a n ^ e tte  op  
h<-t lic h tsc h ip  V a rn a . V o o ra le e r  ik  de V a r ­
n a  to e k w a m  k re e g  ik  de p o td ’k k e  m ist. H e t 
w as to e n  o m tre n t 10 u u r . Ik h eb  « slow  » 
n a a r  de V a rn a  g e s tu u rd  e n  to e n  ik  d it l ic h t­
s ch ip  N .O . k re e g  op  ee n  a fs ta n d  v an  1 à  2 
m ijlen  b e n  ik  te n  a n k e r  g ek o rcu n . *k. h eb  
to e n  tw ee  m an  a a n  de w a c h t gezet om  u it 
te  k ijk e n  en  de re g le m e n ta ire  sem en  te  g e ­
v en . Ik  b en  te n  a n k e r  b lijv en  lig g en  to t  Z a ­
te rd a g  m o rg en  om  8 ,3 0  u u r . N a  g esp ro k en  
te  h eb b e n  m e t de H . 77 d ie  m ij v e rk la a rd e  
d a t  h e t aa n  B each  H e a d  k la a r  z ich t w as, 
h eb  ik  u itg e w o n d e n  en  h eb  g e s tu u rd  o p  de 
R o y a l S o u v ere in s  m e t de k o e rs  W . te n  Z .
—— N a v ijf  m in u te n  g e lo o p en  te  h eb b en  
m e t een  sn e lh e id  v an  150 to e re n  p e r  m i­
n u u t, te rw ij l m ijn  m o to r  o p  volle k ra c h t  300  
to e re n  k a n  geveri, z o o d a t ik  w el « s lo w  » g e ­
d ra a id  h eb , o m d a t h e t  w e d e r  n o g  a ltijd  d ik ­
k e  m is t w as, b en  ik  op  de p la a ts  d e r  a a n ­
v a r in g  g ek o m e n . G e d u ren d e  g an sc h  m ijn  
lo o p  h eb  ik  a l t i jd  m ijn  re g le m e n ta ire  rn ist- 
se in en  g eg ev en .
T w ee m in u te n  y ó ë r  d e  a a n v a r in g , h eb  ik  
h eb  ik  een  s to o t  geg ev en . E en  m in u u t n a d ie n  
h eb  ik  een  s to o t g e h o o rd  en  een  v a n  de 
w a c h tsm a n s  k w a m  m ij w a a rsc h u w e n  en  riep  
« Ik h o o r  een  sc h ip  v o o ru it  o p  o n s  a a n s te ­
ven  I ». Ik  h eb  o n m id d e llijk  ee n  tw eed en
b ra c h t , n o g  a ltijd  v a re n d e  a a n  ee n  sn e lh e id  
van  m in s ten s  8 m ijlen  1 ! A a n  iboord v an  
de 0 .3 0 9  v e rk la a rd e  een  d e r  m a tro z e n  v a n  
O o s te n d e  a a n  m ijn  m a c h in is t , d a t o p  h e t  
o o g en b lik  d e r  a a n v a r in g  zij m e t ee n e  sn e l­
h e id  v a n  8 en h a lf  m ijlen  liep en  I k  h e b  
d a a ro p  a a n  de O o s te n d e n a re n  g ezegd  : « G e­
lijk  w elk  sch ip  d a t te n  a n k e r  lig t en  v o o r  
u w  s tev en  k o m t, m o e t d en  g ro n d  in  ! ».
C é s a r  s c h ijn t o ok  n ie t e rg  h o o g  o p  te  IoP- 
p e n  m et d e  w ijze  w a a ro p  zij o p  de 0 .3 0 9  
o n tv a n g e n  z ijn  g e w o rd e n .. .  D e s tu u rm a n  
s lo o t z ich  o p  in  z ijn  s tu u rk o t  en  zou  d e  
s c h ip b re u k e lin g e n  n ie t eens a a n g e sp ro k e n  
h e b b e n  1 V issc h e rs  o n d e r  e lk a a r  z o u d e n  e r  
n o c h ta n s  m o e te n  a a n  d e n k e n  d a t, w a t v a n ­
d a a g  aa n  a n d e re n  v o o rv a lt, m o rg e n  mis* 
sch ien  o ok  b ov en  h u n  h o o fd  k a n  h a n g e n . . .
H e t v e rg a n e  v a a r tu ig  w as een  d e r  groot*  
s te  v a n  onze v lo o t. H e t k lo p te  m e e r  d an  
eens h e t re k o rd  d e r  s c h o o n e  v a n g s te n , to en  
h e t  n a a r  de W itte  B ank  te r  v issch erij w as 
g ew eest.
•  « «
W R A K  O N T W A A R D  - M A A R  H E T W E L K  ?
W ij verneim en , d a t een  v a a r tu ig  te ru g k o ­
m en d e v an  de v inschvahgjst en  b e h o o re n d e  
to t  de h av en  v a n  Y m u id en , b ij h e t  b in n e n ­
v a re n  zou  aa n g e k o n d ig d  h eb b e n , d a t  h e t  ee n  
w ra k  v an  een  B elg ische v issc h e rb o o t, drij»  
v en d e  v ie r  v o e t b o v en  w a te r , zo u  o n tw a a rd  
hfebben.
A an d u id in g e n  k o n d e n  e c h te r  n ie t  v e rs tr e k t  
w o rd e n  o v e r d e  een ze lv ig h e id  v a n  h e t w rak*
H e t H o lla n d sc h  Z eew ezen  h e e f t  onm iddel*  
li jk  te r  v e rk e n n in g  z ijn  k u s tw a c h te r s  u itg e ­
zo n den  en  b in n e n  w ein ig e  u re n  zu llen  w ij 
w a a rs c h ijn li jk  in g e lich t z ijn .
•  •  •
W R A K K E N  V A N  D E  H -83  H ER K EN D
Is d e  H .8 3  d o o rg e lo o p e n  en  d o o r  w elk
sch ip  ?
D e  0 .2 1 1  is o n d e r tu s s c h e n  ook  d e  hä* 
v en  b in n e n g e lo o p e n , w e e ra l m e t ee n  s tu k  
v an  d e  H .8 3 , n a m e lijk  de k ro o n  v an  h e t  
v aartu ig*
M en d ee lt ons o o k  zo o ev en  m ed e  d a t de 
H .4 8 , h e t v a a r tu ig  v an  P e tru s  D e W aele  te
la n g e n  s to o t g eg ev en , m a a r  h eb  d a a ro p  g een  j Z e e b ru g g e  is a a n g e k o m e n , n a  een  w ra k  v an  
a n tw o o rd  g e k re g e n . Ik  h eb  to e n  de s c h ro e f  ' n ie t m in d e r d a n  14 m e te r  la n g  v a n  de H .8 3  
doen  s to p  z e tten . Ik  h eb  n o g  een  d e rd e n  j een  h e e le n  t i ja  o p  s le e p to u w  te  h e b b e n  m e- 
la n g e n  s to o t g eg ev en , a ltijd  zo n d e r a n tw o o rd  ' d eg es leu rd . A a n  de S a n d e tte  s lo eg  e c h te r  d e  
te  k r ijg e n . D e m a n n e n  v a n  v o o r  op  de w a c h t k ab e l d o o r w a a ra a n  h e t v a s tg e h o u d e n  w as
riep en  to e n  p lo tse lin g  ; « S c h ip  in  z ich t I » ; eo  n u  zal de « Z in n ia  » o n m id d e llijk  o o k  
ik  h eb  seffens een  k o r te n  s to o t g eg ev en  om  d eZe p la a ts  a fs lec h te n  om  h e t  w ra k  te ru g  
s tu u rb o o rd  u it  te  w ijk en . N og  a ltijd  geen  te  v in d en  
a n tw o o rd  ! Z ien d e  d a t h e t  o p  m ij a a n v a re n -
D E A A N V A R IN G  T U SS C H E N  D E  H. 
EN D E  0 .3 0 9
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W ij v e rw ijze n  o n ze  leze rs  n a a r  ons v e r ­
s la g  o v e r deze  a a n v a rin g . *
D e v o o rz itte r  le e s t h e t  v e rs la g  v o o r  d o o r  
d en  s c h ip p e r  b ij w a te rs c h o u t C a r l ie r  a fg e ­
legd .
D e H . 74 w as v o o r 2 6 5 .0 0 0  f r  v e rz e k e rd . 
H e t v a a r tu ig  w as  in  1927  g e b o u w d  in  k o u t  
en  v o o rz ien  v an  een  m o to r  D eu tz .
D E V O O G T  C E SA R , w o rd t  o n d e rK o o rd . D e  
ze b ev e s tig t z ijn  z e e ra p p o r t  en  to o n t  h o e  de 
a a n v a r in g  p la a ts  h ad . D e 0 .3 0 9  h e e f t  v o l­
g en s  h em  g een  e n k e l g e lu id  la te n  k e n n e n  en  
e r  w as n ie m a n d  o p  d en  u i tk i jk . W ij v e rw ij­
zen  onze  leze rs  v e rd e r  n a a r  h e t  r a p p o r t  v a n  
d en  s c h ip p e r  in  onze  k ro n ie k  v a n  H e y s t Z e e ­
b ru g g e .
S C H IP P E R  R O U Z E E  v a n  d e  0 .3 0 9  : H e t 
verslagl v a n  deze s c h ip p e r  vpord t v o o rg e lezen  
en  lu id t :
In  h e t  b ijz ijn  v a n  M in is te r  M a rck .
Z a te rd a g n a m id d a g  h ad  o p  de sc h e e p sw e r­
v e n  B eliard  C rig h to n  en  C o v an  O o s te n d e , d e  
te  w a te r fa t in g  p la a ts  v an  de « F ran c in e » , v o o r 
re k e n in g  v a n  e e n  re e d e r ij u it  A n tw e rp e n . T a l 
v an  p e rs o n a li te i te n  w o o n d e n  de p lec h tig h e id  
b ij, w a a ro n d e r  h h . m in is te r  M arck  ; g o u v e r ­
n e u r  B aels ; D ev o s, d ire c te u r  g e n e ra a l b ij h e t 
Z e e w e z e n  ; D evos, p r iv a a t  s e c re ta r is  v a n  d en  
h . M in is te r; s e n a to r  D e sp o t; V a n  C a e n e g h e m ; 
v o lk s v e rte g e n w o o d ig e rs  G o e tg h e b e u r  en  V an  
G ïa b b ek e  ; k o lo n e l L a u re n t, m ilita ir  a t ta c h é  
b ij d e  F ra n s c h e  a m b a s s a d e u r  ; R ic h a rd , 'con­
s u l v an  F r a n k r i jk  ; c o m m a n d a n t C o u te au x , 
enz .
H e t is m ej. F ra n c in e  A le x a n d re  d ie a ls  m e ­
te r  o p tra d  en  de sy m b o lisc h e  fletsch deed  
s tu k v lie g e n  o p  d e  ro m p  v an  h e t sch ip . E en  
o n tv a n g s t v o lg d e  h ie ro p . K o rte  re d e v o e rin g e n  
w e rd e n  u itg e s p ro k e n  d o o r  m in is te r  M arck  en  
B e lia rd , a lo o k  d o o r  A lexand re^  d ie  beid en  
w ezen  op  h e t  b e la n g  v an  h e t s c h e e p v a a r tb e ­
d r i j f  v o o r o n s  lan d .
PL A A T S G E B R E K .
T e n g e v o lg e  v an  p la a ts g e b re k , m o es t een  
b e la n g r i jk  a r tik e l o v e r  de S ch ee p sb o u w w e r- 
v e n  en  d en  H o o g e n  R aa d  a lso o k  o v e r de v e r ­
v a n g in g  v an  een  p o litie a g e n t te r  v isch m ijn , 
v e rs c h o v e n  w o rd e n .
de sch ip  n ie t w ilde w ijk e n , h eb  ik  volle 
k ra c h t  a c h te ru i t  g es lag en . M ijn  k o e rs  w as 
W  te n  Z . en  d o o r s tu u rb o o rd  u it  te  w ijk e n  
w as m ijn  sichip to t W . te n  N. g ek o m en . D o o r 
h e t volle  k ra c h t  a c h te ru i t  s la a n  is m ijn  v a a r ­
tu ig  w ee ro m  W . te n  Z . g ek o m e n . D an  is de 
0 .3 0 9  in  v o lle  v a a r t , s tev en  o p  s tev en , o p  h e t 
m ijn e  g*eloopen.
D o o r z ijn  g ro o te  v lu c h t en aan g ez ien  
h ij g een  w a c h tsm a n  a a n  z ijn  v o o rs te v e n  h a d  
s ta a n , is d e  0 .3 0 9  m e t gew eld  op  m ijn  
sch ip  g e s to r t . Z ijn  v lu c h t w as zo o  o v e rd rev e n  
v o o r  ee n  m ist als e r  d an  h e e rsc h te , d a t  h e t  
v a a r tu ig  n o g  w el tw e e  h o n d e rd  m e te rs  v o o r­
b ij h e t m ijn e  is gev lo gen . O p  h e t oogfen- 
b lik  d e r  a a n v a rin g  la g  m ijn  v a a r tu ig  s to p .
—  T o e n  w ij de a a n v a r in g  g e k re g e n  h a d ­
d en , v e r lo o r  een  m ijn e r  m a tro z e n  als h e t 
w a re  h e t h o o fd ; h ij g re e p  n a a r  z ijn  lijfb o e i 
en  s p ro n g  e r  m ed e  o v e r b o o rd , a lh o ew e l h ij 
n ie t zw em m en  k o n  1 Z ien d e  d a t h ij g in g  
v e rd r in k e n , h eb  ik  g e tr a c h t  A n d ré  V a n  T o r ­
re  u i t  h e t w a te r  te  re d d e n , m a a r  zu lk s  w as 
m ij to ta a l  o n m o g e lijk , a a n g e z ie n  ik  m ijn  
v a a r tu ig  n ie t m e e r  s tu re n  k o n , d a a r  h e t 
lang s v o o r, v a n  b o v en  to t  o n d e r  gev le t w as 
en  re ed s  b eg o n  te  z in ten . Ik  h eb  to e n  a c h ­
te r  de 0 .3 0 9  g eh u ild  : « N ie t w e g lo o p e n  » 
en  h e t is d an  o o k  te ru g  g ek o m e n  en  zij h e b ­
ben  A n d ré  V an  T o r re  u it  h e t w a te r  o p g e ­
p ik t.
In tu ss c h e n ti jd  h a d d e n  w ij g ep o o g d  de re d ­
d in g b o o t o v e r  b o o rd  te  w erp e n , m a a r  d a t ge­
lu k te  ons n ie t m e e r, te n g ev o lg e  v a n  de g ro o ­
te  sn e lh e id  w a a rm e d e  w ij zo n k e n . D e 0 .3 0 9
•  •  •
R O U W P L E C H T IG H E ID
O p  W o en sd ag  16 M a a r t a a n s ta a n d e  za l 
een  so lem n ec le  ro u w p le c h tig h e id  g eh o u d en  
w o rd e n  te r  n a g e d a c h te n is  v an  de v ijf  s la c h t­
o ffe rs  v an  d e  ra m p  d e r  H .8 3 . A a n  d e e ln e ­
m e rs  zal h e t  z e k e rlijk  n ie t o n tb re k e n , w a n t 
glanch o nze b ev o lk in g  b lijf t d iep  o n d e r  d en  
in d ru k  v an  h e t  g e b e u rd e  en  v o e lt m ed e  m e t 
de d iep  b e d ro e fd e  fam ilie.
E r w o rd t ons o ok  m ed eg e d e e ld  d a t h e t  b e ­
h e e r  van  Z eew ezen  o p  deze p le c h tig h e id  zal 
o ffic ieel v e rte g e n w o o rd ig d  z ijn . W ij o ok  v o e ­
g en  ons in n ig  rou w b ek ?9£  b ij d a t d e r  ta l-  
looze d e e ln e m ers  a a n  de p lec h tig h e id .
« * ¥
G E D E E LT E N  V A N  H E T  W R A K  V A N  DE 
H .8 3  D O O R  D E K U S T W A C H T E R  «ZIN N IA » 
N A A R  O O S T E N D E  O V E R G E B R A C H T .
Z o o a ls  gem eld  h a d  h e t  k u s tw a c h tsc h ip  
« Z in n ia»  o n d e r  b evel s ta a n d e  v an  k o m m a n - 
d a n t Bly, o p d ra c h t g e k re g e n  n a a r  de E n g e l­
sch e  k u s t te  v o e re n  om  e r  de w ra k s tu k k e n  
op  te  n e m e n  d ie e r  a a n g e tro ffe n  w a re n  d o o r 
een  a n d e r  v a a r tu ig  en  d ie  m en  v e rm o ed d e  
to e  te  b e h o o re n  a a n  de H .8 3 .
D e «Z inn ia»  is Z a te rd a g v o o rm id d a g  te ru g  
de h av en  v an  O o s te n d e  b in n e n g e s to o m d , ju is t 
op  h e t o o g en b lik  d a t m in is te r  M arck  te r  
p laa tse  w as. D e M in is te r b eg a f z ich  a a n  
b o o rd . D a a r  b ev o n d en  zich  in g sg e lijk s  de o u ­
d ers  van  de d rie  g e b ro e d e rs  A ck x , d ie h e t le ­
v en  lie te n  o p  d it v a a r tu ig . V e rd e r  warten e r  
tw ee  w ed u w en  en  te rw ijl e r  een e  in  b lijd e  
v e rw a c h tin g  is.
H e t o o g en b lik  w as w a a rli jk  a a n g ri jp e n d  
to en  v a d e r  A c k x  fo rm e e l de o v e rb lijfse len  
v an  h e t w ra k  h e rk e n d e  als z ijn d e  d eze  v an  
de H .8 3 . D e M in is te r t ro o s t te  in  de m a te  v a n  
h e t m o g e lijk e  de o n g e lu k k ig e  o u d e rs  en  w«» 
d u w en .
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HET VISSCHERIJBLAD
DRIE ONMISBARE HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M  IN  A I L E  W E E R D E  P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER
OM  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDINGTE BLIJVEN
HET RADIO TOESTEL
DIEPTEMETER
O M  GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SA N S FIL
O O ST E N D E , Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRU G G E, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N T W E R P E N  BRUSSEL
Oostendsch Nieuws
T W E E  O O S T E N D S C H E  V ISSC H E R S- 
V A A R T U IG E N  IN P O R T U G E E S C H E  
T E R R IT O R IA L E  W A T E R E N .
D in sd a g a v o n d  b e re ik te  o n s  h e t b e ric h t, 
v an  de o p le id in g  v an  de 0 .2 3 9  « A n c re  Es- 
p é ia n c e  » v an  de g e b ro e d e rs  V ie re n  en  do 
0 .3 4 7  « C y y rie l V e rsc h a e v e  » v an  V e rh a e -  
g h e  K ., en  D an n ee l F.
D eze tw ee  v a a r tu ig e n  w erd e n  n a a r  O p o r ­
to  o p g e le id  om  in  P o r tu g e e s c h e  te r r i to r ia le  
w a te re n  g ev isch t te  h eb b e n .
W ij h e r in n e re n  e r  h ie r  te r lo o p s  aa n  d a t 
o n la n g s  n o g  de P o r tu g e e s c h e  re g e e r in g , de 
B elg ische v e rw ittig d e  d a t v o o r ta a n  ze e r 
s tre n g  zou  o p g e tre d e n  w o rd e n  te g e n o v e r  d ie ­
g en en  w elk e  b in n e n  d e  d rie m ijlsz o n e  zo u d en  
v issch en .
Alan b o o rd  v an  d e  0 .2 3 9 , w as s c h ip p e r  
L.ouis D efe r en  o p  d e  0 .3 4 7 ,  w as h e t L ou is 
Z o n n e k e in . B eiden  zu llen  e r  dus n ie t g o ed ­
k o o p  v a n a f  k o m en .
S c h ip p e rs  v o o r de zo o veelste  m aa l, w ^est 
v o o rz ich tig . ;
Vooraleer een auto te koopen, doe U 
de moeite de GARAGE ARICKX te 
bezoeken en e r de vernieuwde
Occasie Auto’s
te bezichtigen.Ook verschillende auto’s in maga­
zijn van 1935— 1936.Verkoop met zes maanden waarborg 
cn alle gemak van betaling.
D E  M INIM UM BEM ANN ING DER 
B IN N E N SC H E PE N .
Lij K . B. v an  25 F e b ru a r i  1938 w erd  h e t 
a r t .  1 (D )  v an  h e t K . B. v an  14 A p r il 1937 
gew ijzig d  en  aa n g e v u ld  a ls  y o lg t :
A . « M o to rs le ep b o o te n  v a n  25 H . P . (g e ­
m e ten  aa n  de re m )  «en m in d e r  :
» D e a a n w e z ig h e id  a a n  b o o rd  van  een  m a ­
c h in is t is  n ie t  v e re isc h t»  ;
B. « M o to rs le ep b o o te n  v an  26  to t  50  H . F . 
(g e m e te n  a a n  d e  re m )  :
» D e  aa n w e z ig h e id  a a n  b o o rd  v an  een  m a ­
ch in is t is  n ie t  v e re isc h t, in d ien  de s lee p b o o t 
voior ee n  p la a ts e li jk e n  d ie n s t g e b ru ik t w o rd t 
e*i in d ie n  d e  s c h ip p e r  h o u d e r  is v an  een  s p e ­
cia le  m ac h tig in g , a fg e le v e rd  d o o r  d en  h o o fd - 
in g e n ie u r , d ire c te u r  v an  h e t  re sso r t.»
A r t .  2. D e m in im u m b e m a n n in g  v an  de b in ­
n e n sc h e p e n , d ie w o rd e n  v o o rtb e w o g e n  d o o r 
e e n  o p d u w e r w a a rv a n  h e t a a n  de re m  g e m e ­
te n  v e rm o g ’en  g e lijk  a a n  o f m in d e r  d an  25 
H . P . is, zal d ie  z ijn  w elk e  in  a r tik e l 1, o n d e r 
B, v a n  v o o rm e ld  k o n in k lijk  b es lu it is v o o r­
g e sc h re v e n  v o o r d e  m o to rsc h e p e n  (d ie  geen  
s leepfeooten  z i jn ) ,  v an  o v e re e n k o m stig  to n n e ­
m a a t. In  d it geva! is v o o r d en  o p d u w e r geen  
m in im u m  b e m a n n in g  v o o rg e sc h re v e n .
* * *
T O E L A T IN G  T O T  B O U W EN .
B o g a erts , G. b o u w en  h u is , H eilig  H a r tla a n .
«—  V an  C oillie. M. b o u w en  h u is , H e ilig  H a r t-  
p la a ts . —  S n y k ers , J ., v e ra n d e re n  v o o rg ev el, 
K a p e lle s tra a t, 46 . —  B o u rg eo is , A lf., b o u w en  
p a k h u is , R e e d e r ijk a a i . —  V a n  Iseg h em , jop- 
r ic h te n  b e rg p l., N ieuw p . S t. 6 2 9 . —  P e u r-  
q u a e t, J .,  v e rg lro o tin g sw e rk en , C irk e ls tra a t, 
20 . —  D e L ie A u g u s ta , v e ra n d e r in g s w e rk e n , 
K o n in g s tra a t, 78. —  N o y en  C h . v e rn ie u w e n  
d e u r  en  v e n s te r , S tu iv e rs tra a t, 4. —  H au - 
c h a rd , S., v e ra n d e rin g s w e rk e n , A lfo n s  P ie- 
te rs la a n , 122. —  M o rtie r , v e ra n d e rin g s w e r 
k en , S la a p k o p p e n s tra a t , 13. —  L iev ens H ., 
b o u w en  W .C ., E lisa b e th la a n , 2 7 0 . —  W y  
b o u w  E m ., b o u w en  p a k h u is , S c h a a fs tra a t . — 
V a n  C oiiiie , v e rg ro o te n  a u to b e rg p la a ts , Mof-
s t r a a t ,  1. ---- J o y e u x  C am ., b o u w en  h u is , M o-
le n iaa rss traa t. —  D ob b els , b o u w en  b ro e ik a s , 
H e ilig  H a r tp le in , 2. ----  S oyez Jozef, v e ra n d e ­
r in g sw e rk e n , S te e n b a k k e rs s tra a t , 49 . —  Bau 
w en s A r th u r ,  b o u w e n  hu is, P a a sc h b lo e m e n -1 
la an . —  M e n sae rt, A lf., b o u w en  p ak h u is , S te 
K a tiie r in a  P o ld e rs tra a t . —  D e k e y se r, A lf. 
b o u w en  b ijk e u k e n , L e ff in g e s tra a t.
EEW E R K IN G  V A N  V IS C H V E L L E N
In de n e v e n b e d r ijv e n  v an  de v issch erij te 
^ e s e r m u n d e  is n u  een n ieu w  b e d rijf  o p g e ­
r ic h t, n a m e lijk  Jiet b e w e rk e n  v an  v isch ve llen . 
D eze w o rd e n  als le d e r  b e re id  en  k u n n e n  v o o r 
v e rsc h ille n d e  s ie rv o o rw e rp e n  g e b ru ik t w o r 
d en . In v e rb a n d  h ie rm e d e  zu llen  deze vellen  
v/4 rd e n  u itg e z o c h t o p d a t ze  n ie t m e e r  n a a r  
de v isc h m e e lfa b rie k e n  v e rh u iz e n .
V E R N IEL E N  V A N  B O O M EN
S tre n g e  m a a tre g e le n  d ie n e n  g e tro f fe n  te ­
gen  de v a n d a le n  d ie e r  o p  u it  z ijn  de b o o ­
m en  v an  h e t M a ria -H e n d rik a p a rk  te  v e rn ie ­
ler.. In één  n a c h t  w erd  ;n e r  n ie t m in  d an  
^0 gxoene b o o m en  v an  zo o w at 8 ja a r , afge- 
h&kt. D e w ie lr ijd e rs  b rig a d e  zou  n u t tig  w erk  
ki. n n e n  v e rr ic h te n  m et v an  ti jd  to t  ti jd  d o o r  
h e l P a rk  te  r i jd en ,
EEN E C H T E  V A D E R L A N D E R
G u s ta a f  D e sch ac h t, d ie s e d e r t een  v ijf ta l 
j a r e n  a f ro e p e r  is in  d e  v isc h m ijn  en  een  z e e r 
k n a p p e  w e rk m a n  is, is th u is  ev en  k n a p .
In d e rd a a d  z ijn  v ro u w  h e e ft th a n s  h e t le ­
v en  g e sc h o n k e n  a a n  ee n  z e s tie n d e  k ind .
D a a ro m  w erd  d e  b ra v e  w e rk m a n  d o o r  zijn  
v rie n d e n  g ev ie rd  en  b u ite n  een  p a a r  sc h o o n e  
b lo em tu ilen , w e rd e n  a a n  m o e d e r en  fam ilie 
n u ttig e  g e sc h e n k e n  aa n g e b o d e n .
V rie n d  G u staaf, la a t de 1 7e n u  m a a r  d a a r  
zu lle , w an  de M eiboom  zo u  b ijn a  n ie ts  a n ­
d e rs  m e e r  k w e ek en  d a n  « S c h a c h tje s  ».
* * *
PO G IN G  T O T  Z E L F M O O R D  
O F  O N G E V A L
ln  een  h u is  a a n  de A d . B u y ls traa t, w a ren  
de b ew o n e rs  s av o n d s  u itg e g a a n  te rw ij l h e t 
V 'erkm eisje  th u is  b leef. Z ij zo u  tro u w e n s  
w a t h o u t k a p p e n  in  de keldering |.
’s A n d e rd a a g s  w as m en  h e e l v e rw o n d e rd  
h e t m e is je  n ie t o p  p o s t te  zien^ zo o d a t m en  
o v e ra l g in g  zo ek en . In de k e ld e r in g  tr.of m en 
h e t m eis je  b ew u ste lo o s  a a n , te rw ij l  e e n  s te r ­
ke g a s re u k  h e e rsc h te . D e g a s k ra a n  s to n d  
o p en .
O n m id d e llijk  w erd  een  g e n e e sh e e r  b ijg e ­
ro e p e n , te rw ij l  o o k  de p o litie  g e w a a rsc h u w d  
w ord . H e t m e is je  w e rd  n a a r  d e  k lin ie k  o ver- 
g e b ra c h t.. H e t p a r k e t  s ta p te  te r  p la a ts e  a f  
om  te  o n d e rz o e k e n  of h e t h ie r  een  o ng ev al 
of ee n  ze lfm o o rd p o g in g  g eld t.
¥ * «F
O N G E V A L .
D o n d e rd a g ïia m id d a g  om  11 .30  u u r  k w am  
een  g ro e p  k in d e re n  u it s ch o o l a l sp e len d  
o o o r  de D a s s tra a t. H e t z o o n tje  v an  Ant<»on 
C u y v ers , s c h r ijn w e rk e r , V e ld s tra a t , a lh ie r , 
iiep  p lo ts  o v e r den  s tee n w e g  en  v lak  o n d er 
cen  h e e re n a u to . D e v o e rd e r , een  v ree m d e  
re iz ig er, s to p te  c n m id d e llijk  e n  h ie lp  d jn  
k le in e  o p ra p e n  en  v o e rd e  h em  m et z ijn  a a to  
n a a r  h e t g as th u is . H ie r  b ev o n d  m e n  d a t h e t 
a c h tja r ig e  s la c h to f fe r  e rg  to e g e ta k e ld  w as. 
h e t h a d  d e  b e id e  b e e n tje s  en  één  a rm  g e b ro ­
k en . A I de u it s ch o o l k o m e n d e  k le in e n  w a ­
ren  n a tu u r l i jk  d ie p  o n d e r  d en  in d ru k  v an  
d it v o o rv a l.
* * •
L A F F E  A A N R A N D IN G .
E d w a rd  C as te llo n , k a p ite in  te r  zeevaart-, 
b eg a f z ich  in  d en  n a c h t v a n  D o n d e rd a g  op  
V r i jd a g  n a a r  z ijn  w e rk  lan g s  de D em e y b ru g , 
to e n  een  h u u ra u to  k w am  a a n g e re d e n  cn  
s to p te  v lak  n a a s t d en  k a p ite in . E en  m an  s ta p ­
te  u it  en  v iel b o v e n a rm s  o p  C a s te lio n , die 
a fg e ra n se ld  w e rd  en  e rg  g ew o n d  aan  h e t 
k in n e b a k k e n .
V e rsc h e id e n e  ta n d e n  w e rd e n  u itgeslagein , 
V erv o lg en s  s p ro n g  d e  a a n v a lle r  te ru g  in  'ïe* 
h u u ra u to  d ie  in  volle v a a r t  w e g re ed . C a s te ­
lion  h e e f t n o c h ta n s  z ijn  a a n v a lle r  e rk e n d , 
h e t is z e k e re n  D . . .
★ ★ ★
LESG EV EN  IN D E  V IS S C H E R IJS C H O L E N .
V a n a f  D o n d e rd a g  21 A p r il  te  b eg in n e n  
zu llen , in  de Z e e v a a rts c h o o l te  O o s te n d e , 
v o o rd ra c h te n  g e h o u d e n  w o rd e n  v o o r  de k a n ­
d id a te n  die w en sc h e n  h e t d ip lo m a  te  b ek o m e n  
v a n  « lesg ev er»  in  d e  v issc h e r ijs c h o le n  v an  
de k u s t.
B e lan g h eb b en d e n  m o e te n  d ra g e r  z ijn  v an  
h e t d ip lo m a  v an  o n d e rw ijz e r  o f een  d a a rm e e  
g e lijk s te llen d  b rev e t.
Z ij d ie w en sc h e n  deze v o o rd ra c h te n  te  v o l­
gen , g e liev en  z ich  te  la te n  in sc h r ijv e n  b ij den  
H e e r  C o m m a n d a n t L G Z E , B e s tu u rd e r  d e r 
Z e e v a a r tsc h o o l, 18, Z u id s tra a t , d ie a lle  ge- 
w en sc h te  in lich tin g en  zal v e rsch a ffe n .
**★
EEN  B U N G A L O W -C IT Y .
H e t ro o iin g sp la n  v o o rz ien  v o o r  d e  gron-1 
den  v an  h e t o u d  m u se u m  S tra c k é  is zoo  o p ­
g ev a t d a t h e t  zal m o g e lijk  z ijn  deze g ro n d - 
s tro o k  aa n  te  p asse n  v o o r h e t o p tre k k e n  v an  
b u n g a lo w s.
•  •  *
R iO L E E R IN G S W E R K E N .
E en  rio o ls te lse l v an  3 0 8 .0 0 0  fr. zal a a n g e ­
b ra c h t  w o rd e n  in  d e  T im m e rm a n ss tra a t en 
o m lig g en d e  s tra te n . H e tze lfd e  zou  g e b e u re n  
o p  d en  O pex .
* * *
W E IN IG  B IJV A L .
Bij h e t  s ta d sb e s tu u r  is een  a a n v ra a g  to eg e ­
k o m e n  v an w eg e  ee n  g ro e p  d ie w e n sc h t op 
de W a p e n p la a ts  een  s o o r t h a n d e ls fo o r  in  te  
r ic h te n  v a n  7 to t  I 7 M ei en  m its  b e ta lin g  v an  
1 0 .0 0 0  fr.
D e W a p e n p la a ts  zou  d a a rd o o r  een  m aa n d  
in b e s la g  g en o m e n  w o rd e n .
E r  b e s ta a t w ein ig  kan .i d a t h e t s ta d sb e ­
s tu u r  d a a r  zal o p  in g a a n  d a a r  d e  h a n d e la a rs  
e r  z ich  zo u d en  te g e n  s te llen .
* * *
IN DEN G E M E E N T E R A A D .
D e G e m e e n te ra a d  is g is te re n  V rijd a g , te  
16 u u r  b ije e n g e ro e p e n  v o o r de b esp rek in g / 
o v e r  e n k e le  p u n te n .
D E O N T V A N G S T E N  SLIN K EN .
D e o n tv a n g s te n  v an  de m a rk tg e ld é n  slin- 
h en  z ien d e ro o g e n  v a n  9 0 .0 0 0  fr . o p  3 1 .0 0 0  
fr. H e t z ijn  d e  h u id ig e  u i tb a te r s  d ie  d it a a n ­
bod  gledaan h eb b e n . Z ij zu llen  d a n  o o k  v o o r 
de ja r e n  1 936  en 193 7 een  te ru g g a v e  o n t­
v a n g e n  v an  15 to t  2 0  t. h.
• *  *
G O E D E  M A A T R E G E L .
H ee l d ik w ijls  w e rd  in  J e n  G e m e e n te ra a d  
d o o r  d en  h, V a n d e r  M eu len , k a th o lie k  g e ­
m e e n te ra a d s lid , a a n g e d ro n g e n  o p d a t cen  
m u u r  zou  g e p la a ts t  w o rd e n  ro n d  h e t  k e r k ­
h o f  v an  d en  N ie u w p o o rtsc h e n  s teenw eg .
N o o it w e rd  d a a r  een  g ev o lg  aa n  g eg ev en  
to t  o p  h e t h u id ig  o o g en b lik .
*  *  *
j V O O R  D E D O K W E R K E R S.
E en  b e s lu it w e rd  g e tro f fe n  v o lgens h e t­
w elk  e r  g ee n  d o k k e rs  m e e r  zu llen  a a n g e w o r­
ven  w o rd e n  d ie n ie t in  h e t aa n w e rv in g sb u - 
re e l a a n g e n o m e n  w erd e n . Z ij zu llen  z ich  ins- 
g e lijk s  m o e te n  v o o rz ien  v an  een  lo o n b o e k je .
G R O O TE A ANKOM ST V A NOccasiebanden
A 170 FR. PER STUK 
in alle voiture maten.
OOK ALLE SLACH V A NCamionbanden
aan prijzen volgens maat.
G aat zien en overtuigt U van de 
goede kwaliteit bij Garage ARICKX 
Oostende. Tel. 701.
A P O T H E E K D IE N S T . Z O N D A G  13 M A A R T
D ie n s td o e n d e  g an sc h  d en  d ag  : A p o th e k e r  
D o b b e la e re , W lt te n o n n e n s tra a t, 18. D ie n s t­
d o e n d e  to t  12 .30  u u r  : A p o h e k e rs  B euse- 
lm c k  N ie u w p o o rtsc h e  s tee n w e g , 2 en  D elan g  
(O p e x ) .
•  9 •
M E ET IN G .
O p  1 7 M a art, te  20  u u r , in  de zaal «Scala»  
V a n  Iseg h em la an , zal e r  een  R e x m e e tTng 
p la a ts  h eb b e n  m e t als s p re k e rs  : de h e e re n  
L eo n  D eg re lle  en  O d ie ï D aem . P r ijs  « e r 
p ia a tse n  : 2 0 , 10, 5 e n  2 fra n k .
* * •
N U T T IG E  W E G EN ISW E R K EN .
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het volmaakste toestel voor
2 7 5 0  of 120 fr. per maand
Model speciaal aangepast voor het ontvangen der Visscherij 2800 fr. 
Vertegenwoordiger voor Oostende en omliggende : Radio ES VEE
Simaeys & Vrambout Kostelooze demon*tratie
100, Chrisfinastr., tel. 1977, Oostende zonder verbintenis
De Lotgevallen van de “Anita,,
EEN G EDIN G  V O O R  D E K O O P H A N D E L S - th o n ië  v a re n  om  e r  ee n  v ra c h t .  . aap irin rfen  
R E C H T B A N K  V A N  O O S T E N D E  A L S GE- 1 en  g en ee sm id e len  te  h a le n , b e s te m d  v o o r  h e t
V O L G  O P  H E T  A A N  D E K E T T T IN G  
L EGGEN V A N  H E T  V A A R T U IG .
E en  ing iew ikkelde z a a k  is o p g ero e ffe n  v ó ó r 
de K o o p h a n d e ls re c h tb a n k  v an  O o s te n d e  a ls  
! g ev o lg  o p  h e t  a a n  d e  k e tt in g le g g e n  v a n  h e t 
G riekschie v a a r tu ig  « A n ita» , w a a rv a n  w ij de 
lo tgevalle 'n  b re e d v o e r ig  u ite e n g e z e t h eb b e n .
D it v a a r tu ig  d a t v o o r  en k e le  d a g e n  d e  h a ­
ven  b in n e n v o e r m et ze v en  v e rs te k e lin g e n  a a n
N a tio n a lis tisch  S p a a n sc h  le g e r.
D o o r  een  fo rm a  w e rd  te  P a r ijs  een  C h a rte -  
P a r ty  o p g es te ld  en  lan g s  w e e rs k a n te n  o n d e r- 
te e k e n d . D it b lee k  h ee l n o rm a a l te  z ijn  en  
d e  p o p p e n  g in g e n  m a a r  a a n  h e t  d a n se n  als 
d e  « A in ta»  v o o r  de e e n  of a n d e r  re d e n  te  O os 
te n d e  aan lan d d 'c , z o n d e r  d e  a s p ir in n e n  m ed e 
te  h eb b e n .
D e S p a n ja a rd , d ie b e w e e rt den  v ra c h tp r i js
op  v o o rh a n d  b e ta a ld  te  h eb b e n , ze g t d a t  de b e o rd , w erd  aa n s to n d s  a a n  d e  k e tt in g  g e legd  , i . J  --- ----------------------------------  . . b e p a lin g e n  van  h e t  c o n tr a c t  n ie t u itg e v o e rd
M en h e e ft e r  e in d e lijk  to e  b es lo ten  d ,n  !d 0 0 r  tw e e  “ h u ld e isc h e rs . d ie  re sp e c tie v e li jk  ^  ^  ^  COIlta„ te  tc n ig b e ta Iin g
4 0 0 .0 0 0  e n  6 0 .0 0 0  f r a n k  e isc h ten . | ,. . -  van  de som .M a a r o o k  h e t z e e c o m m iss a n a a t zo u  lo.OOO . ^  , .. , ,I D e re e d e r ij d a a r te g e n  b e w e e rt m e ts  o n t-f r a n k  v ra g e n  v o o r  h e t  te ru g  n a a r  h u is  zen-
C is te lsc h e n  S te en w e g  te  v e rb re e d e n  en  te  v e r ­
b e te re n . D e v ijf  a a n p a le n d e  g e m e e n te n  O o s­
te n d e , G iste l, Z an d v o o rd e , S te en e  en  O u d e n ­
b u rg  zu llen  g e ld e lijk  m o e te n  tu ssc h e n k o m e u  
H e t aa n d e e l v an  O o s te n d e  w o rd t b e ra a m d
op 2 2 5 .0 0 0  fr.
«**
N ÏE U W E  B A D IN R IC H T IN G E N .
E r w as s p ra a k  te  M a ria k e rk e  b a d in r ic h t in ­
g en  te  v e rw e z e n lijk e n  in d en  a a rd  v an  deze 
v a n  O o s te n d e . D a t m o e s t u itg e s te ld  w o rd e n  
d a a r  h e t  M in is te rie  v a n  O p e n b a re  G ezo n d h e id  
en de O re c  n o g  n ie t tu ssch en g ek o m erT  zijn . 
H e t s te d e lijk  geld  d a t  d a a rv o o r  b es tem d
d en  v a n  d e  v e rs te k e lin g e n .
T W E E  M ILLIO EN  G E E ISC H T .
A lso f deze d rie  sc h u ld e isc h e rs  m e t v o ld o e n ­
de w a re n , is e r  th a n s  een  v ie rd e  o p g ed o k e n
v a n g e n  te  h eb b e n  en  v ra a g t  d a t h*et »©hip 
v r ij  zo u  g es te ld  w o rd e n .
H e t is d it v ra a g s tu k  d a t d e  v o o rz itte r  v a n  
de K o o p h a n d e ls re c h tb a n k  za l m o e te n  o p lo s ­
sen  en  een  S a lo m o n s’ o o rd e e l vellen , 
j H e t e ig e n a a rd ig s te  v an  a l is w el d a t de 
d ie m a a r  ev e n tje s  o p  s ta a n d e n  v o e t de te ru g -  F ra n s c h e  te k s t v an  de c h a r te -p a r ty  re g t  : 
b e ta lin g  v r a a Kt v an  tw ee  m illio en  f ra n k  | v ra c h tp r i js  IS o p  v o o rh a n d  b e ta a ld »  te r-  
D e S ch o tsc h e  k a p ite in  d ie  z ich  a a n  b o o rd  w ij] de E n g e lsc h e  te k s t zeg t ; « de v ra e n tp r ijs  
v an  de « A n ita*  b ev o n d , h a d  e r  genoeg, v a n  Z A L  Qp v o o lh a n d  b e ta a ld  w o rd e n .»  
en  g in g  w a t o n tsp a n n in g  zo e k e n  te  P a r ijs . | D e S p a n ja a rd  v ra a g t  d a t  h e t ach ip  a a n  de
E en  G riek sc h e  k a p ite in , z e k e re  K o k o to s, h e e f t k e t t in g  zou  b lijv e n  to td a t  d e  tw e e  m illio en  
w as zal « en  a n d e re  b e s te m m in g  k r ijg e n  en  v e rv a n g e n  «n  s te lt a lle s  in  h e t w e rk  o m  * te ru g  b e ta a ld  zijn .
h e t s ch ip  v rij te  k r ijg e n . H e t lu id t d a t ie d e rezal d ien en  v o o r  h e t r io le e re n  v an  de K o ­
n in k lijk e  S tra a t  en  a n d e r  h a lf  m illio en  v o e r  
h e t G erec h tsh o f .
« « »
D E  P O S T  IN D E  IN T E R N A T IO N A L E  
JA A R B E U R S  V A N  BRU SSEL.
T e r  g e le g e n h e id  v an  de in te rn a tio n a le  
J a a rb e u r s  v an  B russel d a t a a n  d en  H ey se l 
zal p la a ts  h eb b e n  v a n  13 to t  27  M a a rt 1938 
zal e r , in  de p ro p a ^ ia n d ab o n d  d e r P . T . T . 
(E e u w fe e s tp a lis  lin k e rv le u g e l)  ee n  b ijz o n d e ­
re  d a tu m ste m p e l in  g eb ru ik  g es te ld  w o rd e n  
v o o r h e t a fs te m p e le n  d e r  v o o r  de fran k e e - 
rin g  g e ld ig e  p o s tw a a rd e n .
H e t p u b liek  w o rd t v r ie n d e lijk  v e rz o c h t 
g en o e m d e n  s ta n d  te  b ez o e k e n . B uiten  den  
v e rk o o p d ie n s t v an  p o s tzeg e ls  v o o r  v e rz a m e ­
la a rs  d ie  e r  zal w e rk e n  za l e r  ee n  film  vo'tr 
p ro p a g a n d a  v e r to o n d  w o rd e n .
E en  a fg e v a a rd ig d e  v a n  h e t B es tu u r d e r  
P o s te r ije n  zal e r  zich  in sg e lijk s  te r  b e sc h ik ­
k in g  v an  de b e z o e k e rs  h o u d e n  te n  e ind e  plïe 
n u ttig e  in lic h tin g e n  te  v e rs tre k k e n  e n  aan - 
te 'ek en in g  te  n em en  v an  in g ev in g e n  o f k la c h ­
te n  b e tre f fe n d e  de p o s td ien s ten .
* **
D E 0.131 D O O R  D E 0.141 T E  
N E W L Y N  BIN N EN G EBRA CH T
H e t v is s c h e rsv a a r tu ig  0 . 1 3 1 «D enise-R o- 
g er»  d a t op  2 8  F e b ru a r i  te r  h o o g te  v an  
T rev o se  H e a d  v issch en d e  w as, k re e g  b ij h e t 
o p h a le n  d e r  k o r re ,  deze  n ie t  aa n  b o o rd  d a a r  
ze d o o r de d e in in g  in  de s c h ro e f  v iastg eraak t 
w as. D e 0 . 14 ! w e lk e  te r  h u lp  w erd  g e ro e ­
p en  d o o r  de ra d io  h e e f t h e t v a a r tu ig  te  N ew - 
ly n  b in n e n g 3 8 ie ep t w a a r  h e t  o p  d e  s lip  w erd  
g ezet.
•  •  •
D E  0.109 M O TO R D EFEK T
V rijd a g  1.1. v o e rd e  de 0 .1 0 9  «Boy V ic» 
te r  v issch erij te r  h o o g te  v a n  V a rn e  L ig h t 
V esse l, to en  p lo ts  de m o to r  s til v ie l. H e rs te l­
lin g en  b le k e n  n ie t u itg e v o e rd  te  k u n n e n  w o r­
d en . S lech ts  n a  d r ie  u u r  k on  o p  v e rm in d e rd e  
k ra c h t  d o o rg e v a re n  w o rd e n . In de b u u r t  v an  
de C o lb a r t  bloei g ek o m e n  s to p te  d e  m o to r 
w e e r en  m o es t h u lp  g e v ra a g d  w o rd e n  aan  
h e t F ra n s c h e  v a a r tu ig  «L a S lock»  u it B o u ­
lo g ne . D eze v e rw ittig d e  de O o s te n d sc h e  
S ta a ts s le e p b o o t d ie h e t v a a r tu ig  o p  Z a te r ­
d a g  n a a r  O o s te n d e  h e e ft o p g ^slee p t.
•  « *
SLEEPBO O T G ESLEEPT
M a an d a g  in  de n a b ijh e id  v a n  h e t v u u rs c h ip  
«De W a n d e la e r»  k re e g  de B elg ische sleep  
b o o t « M aria-M ichel» , o p  w eg  n a a r  D iepp e, 
m a e h in e sc h a d e  en  w as v e rp lic h t de h u lp  in  
te  ro e p e n  v an  h e t O o s te n d sc h e  v issch e rs ­
v a a r tu ig  0 .2 0 8 .  D eze la a ts te  h e e f t de «M a­
rie-M ichel»  veilig  de h av en  van  O o ste n d e  
b in n e n g e s le e p t.
P r io r , H e len  B ro d e ric k  ; E n fa n ts  de P a ri» ,m e t 
L ise tte  L a rv in , P a u l B e rn a rd , R ob . A rm o u x . 
« • «
T O O N E E L .
O p  Z o n d a g  I 3 M a a rt te  8 u u r  s t ip t  in  de 
fees tzaa l v a n  h e t H o te l-P e n sio n  F e rn a n d , 
K r r k s tr a a t ,  n r  153, B la n k en b e rg e , w o rd t o p - 
y ev o e rd  :
G O U D
d ra m a  u it  h e t ze em a n s le v e n  in  v ie r b e d rijv e n , 
d o o r  O ’N eill (N o b e lp r i jsw in n a a r  Î9 3 7 .
H e t w o rd t de b e k ro n in g  van h e t  W inter­
se izoen  en  h e t h o o g te  p u n t van h e t  eer®t}e- 
lu s tru m  ja a r  vain de p laa tse lijk e  Kring 
« O p b o u w en » t j ä
A lg em e en e  in k o m  : v ie r frank .
NIEUWPOORT
B R A N D . i
O p  D o n d e rd a g  3e d ez e r ro n d  2 0  u . is een  
b eg in  v an  b ra n d  o n ts ta a n  in  de R o o k e rij 
v an  d en  H e e r  A n g e  H u j 's s e u n e  g e le g e n  in  
de O o s te n d e tra a t . D e v issch e r V e rb a n c k  J o ­
zef d ie  d a a r  v o o rb ijk w a m  zag  v lam m en  d ie 
u its te g e n  o n d e r  h e t a fd a k  w a a r  h e t zaagm etel 
g e b o rg e n  lag’. H ij v e rw ittig d e  o n m id d e llijk
d a g  v e r t ra g in g  een  v erlie s  b e te e k e n t v an
ru im  3 5 .0 0 0  f ra n k . ; j j {♦
M a ar zoo  d e  d r ie  e e rs te  sch u ld e isc h e rs  to e ­
g ev en d  w a re n  en  ee n  o v e re e n k o m st w ilden  
tre ffe n , w as e r  m e t d en  v ie rd e n  n ie ts  aa n  te  
v an g e n  H ij v ra a g t  m a a r  ev e n tje s  tw ee  m il­
lioen  f ra n k  a a n  d e  re e d e r ij v an  d e  «A n ita» . 
Q e sc h u ld e isc h e r s te u n t  z ich  o p  de c h a r te -
d en  H e e r  H u y sse u n e . M et de h u lp  v a n  de g e- 
H e t e ig e n a a rd ig s te  v an  al lu id t d a t e r  g een  k u re n  k o n  h e t v u u r  sp o ed ig  g ed o o fd  w o rd en .
k w ijts c h r if t v an  deze b e ta lin g  b e s ta a t. D e 
S p a n ja a rd  zeg t d a t h ij v an  o o rd e e l w as d a t 
de c h a r te -p a r ty  ee n  v o ld o en d e  b ew ijs  en  d o ­
c u m e n t is. H ij v e rk la a r t  c o n ta n t b e ta a ld  te  
h eb b e n . D e R e e d e rij , d a a re n te g e n  zeg t geen  
ce n t o n tv a n g e n  te  h eb b e n .
M en v ra a g t  z ich  a f  w e lk e  b eslissing  
R e c h tb a n k  zal t re ffe n  en  o p  w elk e  te k s t  zij
p a r ty  w a a rin  de v o o rw a a rd e n  v an  b e v ra c h tin g  z ich  2al , te u n e n  . E n g e lsc h e  o f d e  F ra n -  
v an  de «jAnita» g e sc h re v e n  s ta a n  en  h e t is  gcjie
ju is t d it d o c u m e n t, d a t in  h e t  F ra n s c h  en  h e t'  ï
E n g e lsc h  o p g e s te ld  is, en  d a t la n g s  b e id e  kan­
te n  o n d e r te e k e n d  is d o o r  de p a r t i je n  d a t a a n ­
le id in g  g ee ft to t  al de m o e ilijh ed e n  w a n t de 
F ra n s c h e  te k s t zeg t «wit» w a a r  de E n g e lsc h e  
te k s t « zw art zeg t.
V O O R  D E R EK EN IN G  V A N  F R A N C O .
D e z a a k  z it a ls  v o lg t in ee n . T e rw ijl d e  
« A n ita»  zich  in  d en  A tla n tis c h e n  O c e a a n  be- 
v on d , w as e r  ee n  v o o rs ta n d e r  v an  F ra n c o , 
de S p a n ja a rd  E n ric o  P a llac io , v an  S a rag o ssa , 
d ie h e t  sch ip  b e v ra c h tte  v o o r  o m tre n t  tw ee  
m illio en  fra n k . H e t v a a r tu ig  m o es t n a a r  Es-
Z IJ  M O E T  V E R A N T W O O R D E N .
D e o n e e rl i jk e  s tad sb ed ie n d e  M aria  D em ey, 
d ie  b e la n g r i jk e  so m m en  o n tfu tse ld e  in  h e t  
b a d p a le is  d o o r  a b o n n e m e n te n  d ie  v e rk o c h t 
w a re n  n ie t in  te  s c h rijv e n  in  h e t k asb o ek , za l 
op  W o en sd ag  16 M a a rt v o o r d e  b o e ts tra f fe ­
li jk e  re c h tb a n k  te  B ru g g e  v e rsc h ijn e n .
* * *
T E R W IJL  Z IJ  B E T A A L D E ,
T e rw ijl G e rm a in e  B rys in  een  w a re n h u is  
a a n  de Ie p e rs tra a t , b e ta lin g e n  d eed  a a n  de 
k as  h e e f t  een  o n b e k e n d e  u i t  h a a r  h a n d ta s c h  
3 00  fr. o n ^ fre em d . ★ ★ ★
D IE F ST A L .
T e n  n ad ee le  v an  V a le n tin e  V a n  H o u tte , 
w o n e n d e  • 56 , T im m e rm a n s tra a t, w e rd  '•  
n a c h ts  u it  de k e u k e n  en te rw ij l  zij s liep  een  
b e la n g r i jk e  som  g es to len . D e u r  n o c h  v e n s te r  
w e rd e n  o p e n g e b ro k e n .★ ★ *
B R A N D JE.
B ra n d  is u i tg e b ro k e n  in  de k e ld e rs  v an  
d en  w in k e l, g e h o u d e n  d o o r  d en  h . L auw e- 
re y n s , 18, T .o rh o u tsch e  s tee n w e g . D e b ra n d ­
w e e r w as sp o ed ig  te r  p la a ts e  en  k o n  de v lam ­
m en  m e e s te r  w o rd e n , v o o ra le e r  g ro o te  sch ad e  
a a n  ge r ic h t w erd .
★ ★ ★
H A R IN G R O O K E R IJ IN BRA ND .
W o e n sd a g a v o n d  is een  zw a re  b ra n d  u it­
g e b ro k e n  in  d e  w e rk h u iz e n  v an  E u g ee n  R au , 
h a r in g ro o k e r , a a n  de F ra n c isc u ss tra a t. H e t 
v u u r  w as v rij sp o ed ig  b ed w o n g en .
VI55CMER5 !
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BLANKENBERGE
O N Z E  H A V E N
M et g en o e g e n  w o rd t v as tg es te ld  d a t de ha- 
v en g e u l re g e lm a tig  op  d iep te  g e h o n d e n  w o rd t 
d o o r  d en  d i tn s t  v a n  B ru g g en  en  W eg en .
H e t is h o o g s t n oo d ig , d a t ie ts  g e d a a n  w o rd t 
v o o r  o nze h av en .
D e v issch e rsv lo o t is s tila a n  v e rm in d e rd  to t  
op  een ige  e e n h e d e n  en  v e le  v an  onze g oede  
v issch ers  v a re n  o p  Z ee b ru g g e . N o c h ta n s  z o u ­
d en  d ie o o k  z e k e r  n ie t  b e te r  v ra g e n  d an  te ru g  
n a a r  B la n k en b erg e  te  m o g e n  k o m e n , m a a r  
d a a ro m  m o e t de h a v e n g e u l re g e lm a tig  g e­
s c h u u rd  w o rd e n .
D e tw ee  ijz e re n  F ra n s c h e  v a a r tu ig e n  d ie 
v o o r  h e t  o o g en b lik  in  d e  h a v e n  n a a r  een  
k o o p e r  w a c h te n , zo u d e n  z e k e r h ie r  k u n n e n  
b lijv e n  en  h e t zou  ee n e  g o ed e  z a a k  z ijn  v o o r  
B la n k e n b e rg e  in d ien  h ie r  te r  p la a ts e  een  
lie fh e b b e r  k o n  g e v o n d e n  w o rd e n . D e h av en  
m o e t g e re d  w o rd e n  en  d it  k a n  m a a r , in d ien  
g e w e rk t w o rd t en  b ew ezen  w o rd t d a t  de 
h av en  e r  n o o d ig  is.
B u rg e m e e s te r  P au w e ls  h ee ft d a a rv o o r  reed s 
v ee l g ed aa n , m a a r  d e  H oogtere O v e rh e id , is 
zoo v lu g  n ie t.
• » •
E IN D E  D ER  K A R N A V A L F E E S T E N .
N a d e  zoo  s c h it te re n d  g e lu k te  K a rn a v a l-  
fe e s te n  w e rd  P rin s  K a rn a v a l, M a an d a g a v o n d ,
D e p o m p ie rs  d ie  o n g e v e e r  tie n  m in u te n  n a  
h e t o p m e rk e n  v an  d en  b ra n d  re ed s  te r  p la a ts  
w a re n , h e b e n  d en  h o o p  za ag m ee l b e» proe id  
o m  alle  v e rd e r  g e v a a r  te  v o o rk o m e n .
•  •  .
W IJN  O P G E V IS C H T .
H e t v iss c h e rsv a a r tu ig  P .4  «W ilh elm in a»  e i ­
g e n a a r  P y so n  H e n d rik  is op  7e d e z e r de h a ­
ven  b in n e n g e v a re n  m e t a a n  b o o rd  een  v a t 
w ijn  v an  ro n d  de 6 00  liter» , d a t  h ij o p  zee
o p g ev isch t h ee ft. » » *
G E R A A M T E  G E V O N D E N .
Bij h e t delv en  v an  een  g ra c h t  b ij de n ieu w »  
b a a n  L o m b ard z y d e  n a a r  d e  P a lin g b ru g , h e b ­
b en  w e rk lie d e n  h e t  g e ra a m te  g ev o n d en  van  
een  so ld a a t. V o lg e n s  d e  k a rd o e z e n  d ie  h ij bij 
z ich  h a d  m o e t h ij a a n  h e t F ra n s c h e  le g e r  b e ­
h o o rd  h eb b e n . E n k e le  v o o rw e rp e n  d ie  m en  
bij h e t g e ra a m te  g ev o n d en  h e e f t w a re n  n og  
ta m e lijk  w el b e w a a rd .
D e b ev o e g d e  d ie n s te n  w e rd e n  v e rw ittig d  om  
h e t g e ra a m te  w eg  te  h a le n  en  in d ien  m o g e lijk  
to t d e  v ere en ze lv ig in g  o v e r  te  g aan .
G E V O L G E N  V A N  D E M IST ,
Z a te rd a g  5 e  d ez e r ro n d  7 .1 0  u. z ijn  de 
a u to b u s  k o m e n d e  v an  O o s te n d e  en  de tra m  
g a a n d e  n a a r  O o s te n d e  te n  g ev o lg e  v an  d en  
d ik k e n  m is t in  b o ts in g  g ek o m e n  o p  d e  L an g e  
b ru g . A lles  h e e ft z ich  b e p a a ld  b ij s to ffe lijk e  
sc h a d e  e n  ee n ig e  lic h te  k w e ts u re n .
H e t sch ip  N .49  «O nze L ieve V ro u w  v an  
V la a n d e re n »  to e b e h o o re n d e  a a n  v issch er 
R ap h , V c rc a u te r  is in  d en  v ro e g e n  m o rg en  
ia n  7e d e z e r  d o o r d en  m is t v a s tg e lo o p e n  in 
de h av en . In  d en  n a m id d a g  w erd  h e t sch ip  
v lo t g e b ra c h t en  aa n  de k a a i g em eerd .
• » »
K A R N A V A L .
D o o r to td o e n  v an  h e t B e s tu u r  v an  de K o ­
n in k lijk e  P h ilh a rm o n ie  w e rd  o p  Z o n d a g  6e 
d e z e r ee n  w a n d e lc o n c e rt g e h o u d e n  d o o r  de 
v o o rn a a m s te  s tra te n  d e r  s tad .
V ersc h e id en e  v e rk le e d e  e n  g e m a sk e rd *  
p e rso n e n  m a a k te n  d en  to c h t  m ed e.
V eel v o lk  w as te  b ee n  zoow el v an  h e t o m ­
lig g en d e  als v an  de s tad . H e t p ra c h t ig  w ed er
o n d e r  ee n  o v e rg ro o te n  to e lo o p  v a n  n ieu w s- h e t z ijn e  m*ede om  ie d e re e n  in  lu im ige
s te m m in g  te  b re n g e n .
A lle  d e e ln tm e n d e n  g e n o te n  v an  een  Aoste- 
looze to m b o la .
H e t is w a a rli jk  s p ij tig  d a t  d e  «R euzen- 
fejlde» de k le in e  re u s je s  g ev an g e n  g eh o u d en  
h te f t .  D e g ilde s c h ijn t h a a r  fo lk lo ris tisc h  
doe l te  v e rg e te n . D e re u s  d e r  re u z en  «Jan 
T u rp in »  w as vol b ijz o n d e r  g ram  d a t F ik k e n  
hem  v e rg e e t.
g ie n g e n j o p e n b a a r  v e rb ra n d  o p  h e t  s tia n d  
te g e n o v e r  h e t  C asino .
E n  n u  w o rd t e r  g e d a c h t  aa n  h e t seizoen . 
D e L e n te  is d a a r  en  n u  a a n  h e t w erk  1 
* * *
Z O N D A G D IE N S T  D E R  A P O T H E K E R S . '
Z o n d a g  I 3 M a a r t  zal d e  a p o th e k e r  V og e l* , 
B a k k e rs s tra a t, d en  g eh ee len  d a g  opeB  à jâ t  
•  * «
W A A R H E E N  ?
D onderdag ;, 17 M a a rt 19,38. —  T e  8 u u r  
’s av o n d s , in  de C in em a  C o lisée , L a n g e s tra a t, 
F ilm a v o n d  o v e r de B ritsc h e  K o lo n ië n , in g e ­
r i c h t  d o o r  d e  C o lo n ia le  d u  L itto ra l.
T e  8 u u r  's  av o n d s, in  d e  C in em a  P a l la ­
d ium , K e rk s tra a t ,  S a ta n é s  B en çv o le  in  z ijn  
m e rk v /a a rd ig «  p ro e fn « tn in g e n .
* * *
C IN E M A ’S.
P ro g ra m m a ’s v an  I I  to t  16 M a a r t  1938. 
P A L L A D IU M , K e rk s tra a t .  —  A c tu a lite i te n  
W in te rn a c h tsd ro o m , v ro o lijk e  film  m e t M ag­
da S c h n e id e r , T h e o  L in g e n , H a n s  M o se r : 
D ro n k e n  L o t (L a  P o c h a rd e )  n a a r  d e  ro m a n  
von  Ju le s  M ary , a a n d o é n li jk  d ra m a  m e t G e r ­
m a in e  R a n e r , v an  de F ra n a c h e  C o m é d ie . .—  
K in d e re n  to e g e la te n .
C O L ISE E , L a n g e s tra a t. —- P a th é  J o u rn a l  
H é r ita g e  e t Jazz -B an d  m e t R o g e r
D E  N IE U W E  V ISC H M IJN .
W ij v e rn e m e n  d a t de H o o g e re  R aa d  d e r 
Z ee v issch e rij h ed en  Z a te rd a g  te  N ie u w p o o rt 
zal v e rg a d e re n  om  de z a a k  v an  d e  n ieu w e 
v isc h m ijn  v e rd e r  te  b e sp re k e n .• • •
N IE U W  G A R N A A L S C H IP
W o en sd ag  2 d ez e r v o e r  h e t n ieu w  g a rn a a l-  
sch ip  N. I 1 « B ertha -S im o ne» , e ig e n a a r  V ic to r  
V e rm o o te  v a n  O o s td u in k e rk e  de h a v e n  b in ­
n en .
H e t s c h ip  w erd  g eb o u w d  o p  d e  w e rf  v an  
d en  H e e r  H il le b ra n t te  O o s te n d e . H e t m ee t 
3 T o n  n e tto . D e k iel is 1 0 .50  m . en  h e  ach ip  
mteet 12 m . o p  h e t d ek . H e t h e e ft ee n  m o to r  
v an  2 0 -2 5  H .P .
O p  8 d ez e r w e rd  h e t s c h ip  gew ijd . B innen  
en k e le  d a g e n  za l h e t  z ijn  e e rs te  re is  o n d e t 
n em en . i*_>-
« HET VISSCHERIJBLAD » 7
K R E E F T E N  EN OESTERS
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Vincherskaai) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huia :
Vischhandel Thielemans 
18, Kareelkaai, Brussel 
Tol. wdr. T h ia le m jtn * -P o iu c n u
Telef. 126641 — 126642
Ditjes en Datjes
D E W E T E N S C H A P  H ELPT DE 
VISSCHERIJ O M  V A N G STEN  T E  
VO O RSPELLEN
EN WAT DOET ONS 
ZEEWETENSCHAPPELIJK INSTITUUT ?
M. L ucas, in  een  v o o rd ra c h t  g eg even  te  
E d in b u rg , v e rk la a rd e  d a t de v isc h e ie re n  op  
h e t w a te r  d rijv e n  a lso o k  de u itg e b ro e d e  v isch  
d ie  m e t de s tro o m e n  m e d e v a a r t .
D e jo n g e  v isch  v o e d t z ich  m e t k le in e  p la n ­
te n  en  d ie r tje s  die o v e rv lo ed ig  o p  h e t w a te r  
z w a te len . G eh ee l die v e rz am e lin g  v an  p la n ­
te n  en  d ie r tje s  w o rd t P la n k to n  g en aa m d . —  
S o m m ige v issch en  zooals haring j en  m ak re e l, 
b e g in n e n  m e t p la n k to n  te  v e rs lin d en  e n  z o e ­
k en  la te r  h u n  voedsel op  d en  zeeb o dem , 
w a a r  zij lev en d en  p la n k to n  v in d e n  of p la n k ­
to n  d ie  v an  de o p p e rv la k te  d aa lt.
P la n k to n  is dus van  h e t g ro o ts te  b e la n g  
v o o r de v issch en , d ie e r  h u n  voedsel in  v in ­
d en  o p  alle  lev en ssto n d en .
G an sch  de v isc h o p b re n g s t h a n g t a f  v aa  
deze k le in e  p la n te n  en  d ie r tje s , zo o d a t h u n  
g e ta l en  te g e n w o o rd ig h e id  op  som m ig e visch- 
g ro n d e n  een  w a re  b e te ek en is  d a a rs te lle n  v o o r 
de v issch e rijn ijv e rh e id .
In 1930 b eg o n  P ro fe sso r A . C. H a rd y  v an  
de U n iv e rs ite it van  H uil de v isc h g ro n d e n  te  
o n d e rz o e k e n  om  de v issch ers  in  h u n  b e d rijf  
te  h e lp e n . L r w erd  b ev o n d en , d a t w a a rli jk  
d e v a n y s te n  a fh in g en  van  de te g e n w o o rd ig ­
h e id  v a n  p la n k to n  u it k le in e  d ie r tje s  b e s ta a n ­
de. D e h a r in g  b ijv o o rb e e ld , v e r le k k e rd  o p  
deze  k le in e  d ie r tje s  v e rm e ed  de w a te rs  w a a r  
e r  m a a r  k le in e  p la n k to n  te  v inden  w as.
D e v issch ers  w erd en  zu lk s  g ew aa r b ij h e t 
i w i e n  v;an p la n k to n v e rg a a rs c h ijv e n . Z oo  w as 
h e t m o g e lijk  g ew eest b ra n d s to f  en t i jd v e r­
lies to v e rm ijd en  v o o r h e t v isschen  in  a rm e  
w ate  r8.
D e k en n is  a lzoo  v e rk re g e n , h e e ft er to e  
g ele id  h e t p la n k to n o n d e rz o e k  u it te  b re id e n  
en  een  b ijz o n d e r  w e rk tu ig  w erd  to t d it o n ­
d e r z o e t  d a t zich  ö p  5 00  m ijlen  u its tre k te , 
gebezigd.
E r  w o rd t v e rh o o p t zoo  te  k u n n e n  d en  r i jk ­
dom  v as ts te llen  v an  de v e rsc h ille n d e  v isch ­
g ro n d en  op  b e p a a ld e  ti jd en .
E e n  n ieu w  la b o ra to r iu m  v o o r p la n k to n o n ­
d e rz o e k  in g e ric h t, b e s tu d e e r t  de N oo rd zee , 
tu ssc h e n  L e ith , K o p e n h a g e n , G lasgow , B er­
gen, H u il en  G lasgow .
E n  w a t d o e t o n s  Z e e w e te n sc h a p p e lijk  In ­
s titu u t Voor onze v issch e rs  ?
ITA LIE E N  H E T  N O O R D EN
W ij s p ra k e n  v ro e g e r  v an  h e t v o o rn em e n  
van I ta lie  ee n  a a n le g h a v e n  te  zo e k e n  v o o r 
de v issch e rij in  h e t v e r re  N o o rd en , N o o r­
w egen  w e rd  e e rs t  g e ra a d p le e g d  m a a r  w ei­
g erd e  een  m e d e d in g e r  te  h e lp en . W a aro m  
zou  N o o rw e g e n  de I ta lia n e n  h e lp e n  k ab e l- 
jiajuw v a n g e n , h e tg ee n  m a a r  to t  v erm ind erin g f 
v an  N o o rw e eg sc h e n  in v o e r  in  Ita lie  le id en  
k an .
N o c h ta n s  h e e ft M ussolin i ie ts  b e te rs  u it­
g ed ac h t,
D e F a ro e  E ila n d en  m o e te n  h u n  z o u t u it  
Ita lie  k r i jg e n  en  M usso lin i d a c h t deze e i la n ­
d en  te  v e rp lic h te n  een  a a n le g h a v e n  to e  te  
s ta a n . H ij w as e c h te r  m is en  m o es t o n d e r­
v in d e n  d a t k le in e  la n d e n  o ok  geen  d w a n g  
v e rd ra g e n .
E r  w erd  dus v e rw a c h t d a t a lle  p o g in g e n  
g ingen  o p g eg ev en  w o rd e n  m a a r  v o lgens  de 
la a ts te  b e r ic h te n , zou  een  I ta lia a n sc h e  t r e i ­
le r  « E n rica  Gism ondi»^ te  T h o rs h a v e n , F a ro e  
zich  a a n  ’t  k la a rm a k e n  zijn  om  b in n e n k o r t 
n a a r  de B aren tze e  te  v a re n . D it s c h ip  m e t 
n o g  a n d e re  I ta lia a n s c h e  tr e i ie r s  zou een  F in- 
la n d sc h e  h av en  v erk iezen .
D E V O ED IN G SK RA CH T VAN 
V ISC H O LIEN
HEILBOTLEVER IS ZEER VOEDZAAM
-D r J. A . L o v ern  v an  A b e rd e e n  g a f een  
v o o rd ra c h t  o v e r de v o e d in g sw a a rd e  van  
v isch . H ij lie t u its c h ijn e n  d a t ee n  kg . k a b e l­
ja u w  m e e r  v o e d in g sk ra c h t (V ita m in e  A )  b e ­
zit d a n  een  k g . s c h a p e n -o f  ru n d v le esch .
S p re k e r  legd e  u it  h o e  m en  e r  in  g e lu k t is 
h e t b e w e rk e n  te  V erb e teren  v an  v isch lev ers, 
to t h e t b e k o m e n  v an  v ita m in e .
R ijk d o m  .'n v ita m in e  is z e k e r  v e rsc h ille n d  
in de le v e rs  van  v isc h so o r te n  en  g ro o te  v is ­
sch en  m o e te n  de v o o rk e u r  h eb b e n . D e ti jd  
v an  h e t ja a r  b e in v lo ed t d e  h o e d a n ig h e id  d e r 
o lie . A ls  d e  v isch  a a n  h e t k u itsc h ie te n  is, 
h o u d t h ij o p , z ich  te  v o ed en  zo o d an ig , d a t 
h ij v o o r m a a n d e n  v e rf la u w t. H ij lee ft o p  ei- 
fcten v e t u i t  den  le v e r g ep u t. D e o lie  n ee m t 
af in  h o ev ee lh e id  m a a r  d e  v o e d in g sk ra c h t 
«tijgt. E en  v e rm a g e rd e  v isch  le v e rd e  w ein ig  
olie m a a r  deze olie w as z e e r  r i jk  a a n  v ita ­
m ine.
P a lin g e n  zijn  b ijz o n d e r v oedzaam  en  de 
v itam ine w o rd t m eest g e lev e rd  d o o r  h e t 
s tee rts tu k .
V ita m in e  w o rd t n o g  e ld e rs  dan  in  d e  le ­
vers g ev o n d en , n a m e lijk  : b ij den  h e ilb o t in 
de in g ew an d en , d ie  s p ij tig  g en o e g  o v e r b o o rd  
gew o rpen  w o rd e n . D e olie d e r  in g ew an d en  
is n ie t o ve rv lo ed ig , d o c h  le v e r t een  b iizon- 
der s te rk e  v o e d in g sto f.
H eilb o t in g e w a n d e n  zu llen  in  d e  v issch erij 
b ew erk in g sw a ard ig  b ev o n d en  w o rd e n  en  als 
een w in s tb ro n  a a n z ie n . H e t o v e rb o o rd  w erp e n  
zal dus een  e ind e  n em en . T e  H ajberd een  zijn  
p roefnem ingen  g ed aa n , d ie de w a a rd e  v a n  de 
helbotlever en  in g e w a n d e n  b ew ezen  he;bben.
ERV A RIN G  V A N  E E N  
GRIMSBYVISSCHER IN  IJSLAND
In M aart 1937 w as ik  aa n  h e t v issch en  bij 
Snaefel Jo c o l in  I js la n d .




w erd  m ijn  sch ip  a a n g e h o u d e n  en  te  R ey k a- 
v ik  b in n e n g e b ra c h t. Ik  h a d  d r ie  d ag en  te  
w a c h te n  o p  d e  g ev o lg e n  m ijn e r  a a n h o u d in g  
en w erd  d en  v ie rd e n  d ag  v o o r  h e t t r ib u n a a l 
g e b ra c h t.
E r  k o n  n ie t b ew ezen  w o rd e n , d a t ik  m ij 
b in n e n  de v isc h g ie n s  a a n  ’t  v issch en  b ev o n d  
to e n  m ijn  sch ip  a a n g e s la g en  w erd . T o c h  w erd  
ik  g eb o e t v o o r 2 0 .6 0 0  k ra n e n  ; vischf^oedel 
en  v isch  w e rd e n  v e rb e u rd  v e rk la a rd , ofw el 
m o e s t ik  a c h t m a a n d e n  k o t  d o e n . Ik  g af te  
v e rs ta a n  a a n  d en  re c h te r , d a t d e  b o e te  een 
g ro o te  so m  w as, die ik  n ie t in  s ta a t  w as  te  
b e ta le n  en  d a t ik  d u s  m ijn e n  ti jd  g in g  z itten  
De re c h te r  w as als v a n  de h a n d  G ods g es la ­
gen  en  zei d a t  e r  ^ e en  s p ra a k  k o n  z ijn  v an  
v as tz itte n  d a a r  b u ite n la n d e rs  g ee n  k o t k o n ­
d en  d o e n  in  I js la n d .
W a a ro m , v ro e g  ik  d an , h e b t gij h e t z itte n  
b ep aa ld  o p  a c h t m a a n d e n  ?
M en g in g  ee n e  h o o p  w e tb o e k e n  h a le n  en  
n a  o n d e rzo ek , w erd  m ij b ev es tig d  d a t de Ys- 
la n d sch e  g ev an g e n issen  v o o r  v ree m d e lin g en  
n ie t b es tem d  w a re n . Z ij h a d d e n  dus g e ld  n o o ­
d ig  in  Y sland  en K ees m o c h t b e ta le n .
Z oo  v e rte ld  J. G. S o u te r  v an  G rim sb y .
Z E E M O N ST E R S
B estaan  e r  w el ze em o n ste rs  ? In d ien  ja , 
w elke  b ew ijzen  h e b b e n  w ij ? B ev e lh eb b er R. 
T . G ou ld  een  E n g e lsc h e  zeeo ffic ier, is e r  v an  
o v e r tu ig d  £n  t r o k  e r  de a a n d a c h t o p  v an  de 
m a a ts c h a p p ij v an  Z e e n a v o rsc h in g e n .
E r  is vee l m e e r  z e k e rh e id , zeg t h ij ,  v an  h e t 
1 b e s ta a n  v an  ze e m o n s te r , d an  m en  d e n k t In  
I de laa t3 te  h o n d e rd  ja a r  ?s h e t  m e e rm a le n  in  
d en  ro ep  g ew eest, d a t g ro o te  z e e m o n ste rs , in  
d en  a a rd  v an  s lan g en , gez ien  w e rd e n  d o o r 
w e lg e k e n d e  b e tro u w b a re  g e tu ig en .
H ij m a a k t  b e ro e p  o p  h e t  m o n s te r , d a t s e ­
d e r t  ee u w e n  d o o r zee lied en  w erd  b e k e n d  g e ­
m a a k t en  w a a ra a n  de g e le e rd e n  geen  gelo o f 
h e c h te n , v o o ra le e r  e r  in  1870  g e ra a m te n  v an  
o n td e k t w e rd e n  o p  de k u s te n  v an  N ew fo u n d ­
land .
M r. G ou ld  h e rh a a lt  o ok  b ijz o n d e rh e d e n  
o v e r h e t m o n s te r  v an  L och  N ess, d a t hij* la n g  
b esp ied  h ee ft.. V e r re  v an  een  fab e l te  z ijn , 
is h e t z e k e r, d a t in  de L och  een  g ro o t k ra c h ­
tig  d ie r  zw em t, d a t op  een  slang* g e lijk t.
T u ssc h e n  A p r il  1933 en  25  J a n u a r i  1938, 
d a tu m  v an  z ijn  la a ts te  v e rsc h ijn in g , is h e t  
m o n s te r  gez ien  g ew ee st o m tre n t  2 0 0  m a a l 
en  d o o r  d u izen d en  g e tu ig en  d ie  e r  v ro e g e r 
n ie t aa n  g e lo o fd en .
H e t is w o n d e rb a a r , d a t de n a tu u rk u n d ig e n  
zich  n ie t b e k o m m e re n  om  een  d ie r , d a t in  
ons g e b u u rte  leeft.
V ISSCHERIJGEVAAR
E r w o rd t g e k la a g d  o v e r  g ro o te  v lo ten  
F ra n s c h e  en  O o s te n d sc h e  m o to r tre ile rs , d ie 
d e v k c h g ro n d e n  v an  S ta r t  en  de L iza rd s  b e ­
z o ek en .
D e v issch ers  van  B rixh am  en  e ld e rs  z i jn J  
z e e r m is te v red en  o p  d ie v ree m d e  (bezoekers 
o p  een  ti jd s tip , d a t g u n stig  is v o o r de v is­
sc h e rij, te  m e e r d a t d e  v re e m d e lin g e n  g e ­
b ru ik  m a k e n  v an  d ic h t g eb re id e  n e tte n  d ie  
g ro o te  v e rw o e s tin g e n  a a n  de v isc h g ro n d e n  
b re n g e n . E r w o rd t d r in g e n d  g ew en sc h t d a t 
m aa trteg elen  o v e r  de g ro o te  d e r  n e tm a ze n  
zo u d en  v o o rg e s c h re v e n  w o rd e n . H et' is z e k e r 
en vast, d a t de v re e m d e  n e tte n  m e t h u n n e  
k le in e  m azen  m o o rd d a d ig  z ijn  v o o r d en  v isch . 
Elens g ev an g e n  k a n  de k le in s te  v isch  e r  n ie t 
m e e r  u it.
S e d e r t ja re n  w e rk t h e t In te rn  Z ee v issch e rij 
K o m ite it om  alle  v ree m d e  v issch e rs  te  v e r ­
p lic h ten  k o r re n  te  g e b ru ik e n  o v e re e n k o m e n d  
m e t de v o o rs c h rif te n  v an  de E n g e lsc h e  re -  
g ee rin g .
Z o o la n g  F ra n k r i jk  en  B elgie e r  n ie t  in  to e ­
s te m m e n  k o r re n  te  g e b ru ik e n  m e t m az en  als 
v c o rg e s c h re v e n , k a n  e r  g een  h o o p  b e s ta a n  
d e  v issc h e r ije n  te  b e v rijd e n  v an  a lg e h e e le  
v e rn ie tig in g  v a n  o n v o lw assen  v isch .
E E N  A FSC H U W ELIJK E VISCH 
G EV A N G EN
T re i le r  «R iby» b ra c h t  te  S c a rb o ro u g h  een  
m ism a a k te n  b ru in e n  p la tv isc h  b in n e n . H e t 
w as ee n  e le c tr ie k e  T o rp e d o  v isch , g ev an g e n  
in  d iep  w a te r  o p  80  m ijlen  v a n  d e  k u s t.
D eze v isc h  d o o d t z ijn e n  p ro o i m e t een  
e le c tr isc h e n  sc h o k , d ie u it z ijn  v in n e n  
s tio o m t.
D e sch o k  k a n  s te rk  g e n o e g  z ijn  om  ee n  
m an  o m v e r ie  s laa n .
D E K R E E FT E N  VISSCHERS HARD 
B EPR O EFD  !
E r g a a t ze ld en  een  w in te r  v o o r t i j  zo n d e r 
d a t de k re e fte n v isa c h e rs  in  s le c h t w e d e r  hun-^ 
n e n  v isc h b o e l v erliezen .
D it w as la a ts t  h e t g eval m e t O u te r  He-1 
b r iJ ia n  v issch e rs , d ie n o c h ta n s  g ew o on  z ijn  J 
aan  d e  A tla n tis c h e  s to rm e n . I
H e t v e rle d e n  seizoen  w as  z e e r m agler n ie t 
a lie en  d o o r  h e t v e rlie s  v an  h u n  y isch b o ed e l, 
m a a r  o o k  d o o r  de s te r f te  d e r  k re e f te n  in  de 
v lc tb a k k e n .
H e t g e b ru ik  v an  v lo tb a k k e n  is ze ld en  v oo r- 
d eeJig  en  a lle s  w ijs t e r  o p , d a t  m en  n a tu u r ­
li jk  v e rg a a rv ijv e rs  zou  m o e te n  b ez igen .
Z o n d e r  tw ijfe l z o u d e n  deze  v ijv e rs  h e t  v e r ­
l a s  v e rm in d e re n .
Ijsse lm e e r . D ijk w e rk e n . N o o rd o o s tp o ld e r. 
V e r lic h t in g
D e d ijk w e rk e n  v a n  don  N o o rd o o s tp o ld e r  
z ijn  th a n s  g e v o rd e rd  ;
a )  V an  u it de L e m m e r to t  een  p u n t  o p  
52 g r. 49  m in . 35 sec. N b en  0 g r, 4 6  m in, 
30  sec, El, A  d am . D it d ijk e in d e  is aa n g e g e - 
v en  d o o r  een  ro o d  v a s t lich t.
b )  V a n  u it  U rk  to t  een  p u n t  o p  52 g r. 36 
m in . 50  sec. N b en Ogr, 44 m in  10 sec, E l, 
A *dam . D it d ijk e in d e  is aa n g e g e v e n  d o o r ee n r 
ro o d  v a s t lich t. T o t o p  4 0  m . a fs ta n d  van 
d it p u n t  t r e f t  m en  2 0  dm  d ie p te  a a n .
c )  B eZ u iden  S c h o k la n d  tu ssc h e n  de p u n te s  
52 g r. 36  m in . 45 sec. N b en  0 g r, 50 m in  
2 0  sec , El, A ’d am , a a n g e g e v e n  d o o r  een  w it 
o n d e rb ro k e n  lich t, e lke  10 sec . h e ld e r  5 sec, 
en  52 gr. 36  m in . 45 sec, N b en  0 g r, 52 
m in . 20  sec  E l, A ’d am  aangegleven  d o o r  een  
ro o d  v a s t lich t.
EI. A ’d am  4 g r. 53 m in . 2 sec. E  v an  





De Verzekering tegen 
Ouderdom
-o- Burgerlijke Stand
BELANGRIJKE NIEUWE BEPALINGEN VAN 
DE WET VAN 15 DECEMBER 1937.
H e t v e rle e n e n  v an  d en  re n te to e s la g .
D e w et van  15 D ec em b er 1937, w a a rb ij 
de w e t v an  14 Ju li 1930, b e tre f fe n d e  de v e r ­
z e k e r in g  te g e n  de g e ld e iijk e  g ev o lg en  v an  
o u d e rd o m  en  v ro e g tijd ig e n  d o o d  w o rd t v e r ­
v a n g e n , b e v a t z e e r b e la n g ri jk e  n ieu w e b e p a ­
lin g en . O n d e r  m e e r  w o rd t d a a rb ij  h e t  v e r ­
leen en  v an  d en  o u d e rd o m sre n te to e s la g  z o n ­
d e r  o n d e rz o e k  o m tre n t de b es taa n sm id d e le n  
v an  d en  a a n v ra g e r  voo rz ien .
W e lk e  z ijn  d e  k a te g o rie ë n  v an  v e rz e k e rd e n , 
die d it v o o rd ee l k u n n e n  g en ie ten  }
1. —  D e m a n n e li jk e  v e rz e k e rd e n  n a  3 1 D e ­
c e m b e r  1866 g eb o ren , d ie d en  le e f tijd  v an  
te n  m in ste  65 j a a r  h e b b e n  b e re ik t en  o p  w ie r 
re k e n in g  to t  o p  v o o rm e ld e n  le e f tijd  de w et-! 
te lijk e  s to r tin g e n  g e re g e ld  w e rd e n  v e rr ic h t, 
’t zij als lo o n tre k k e n d e  h a n d a rb e id e rs  (w e rk - , 
zee lied en  en  b ij v o o rk o m e n d  g ev al m ijn w e r­
k e rs )  o f g e e s te sa rb e id e rs  (b e d ie n d e n ) , w e rk - 
lo o zen  o f z iek en .
2.   D e v ro u w e lijk e  v e rz e k e rd e n , d ie  n ie t
g eh uw d , w ed u w e, g e d iv o rc e e rd  o f v an  ta fe l 
e n  b ed  en  v a n  g o e d e re n  g esch e id e n  z ijn  en  
d ie , w a t b e tre f t  le e f tijd  en  s to r tin g e n  in  d e ­
ze lfd e  v o o rw a a rd e n  v e rk e e re n  a ls  deze o n d e r  
1 b ep aa ld .
3. —  D e lo o n tre k k e n d e n  n a  3 1 D ec em b er 
1866  g e b o re n , d ie  s to r tin g e n  als v rijw illig - 
v e rz e k e rd e n  in  B elgië h e b b e n  g ed aa n  en  g e­
l i jk ti jd ig  storting fcn  als lo o n tre k k e n d e  h e b ­
b e n  v e r r ic h t  o v e re e n k o m stig  de w etg e v in g  
v an  een  lan d , d a t m et B elgië ee n  v e rd ra g  to t 
g e lijk s te ll in g  h e e f t geslo ten .
in d ie n  zij in  B elgië o f in  een  la n d , d a t m et 
B elgië een  v e rd ra g  to t  g e lijk s te ll in g  h ee ft g e ­
s lo ten , b e u rte lin g s  o f a c h te re e n v o lg e n s  s to r ­
tin g e n  als  lo o n tre k k e n d e n  h e b b e n  v e rr ic h t, 
zu llen  ze een  to e s la g  v e rk r i jg e n , w a a rv a n  h e t 
b e d ra g  w o rd t b e p a a ld  in  v e rh o u d in g  to t h e t 
a a n ta l  d e r  in  B elgië v e r r ic h te  s to r tin g e n .
Dez*e d e rd e  k a te g o rie  v an  g e re c h tig d e n  b e ­
v a t de g re n s a rb e id e rs , d ie  ’t  zij in  F ra n k r i jk ,  
’t zij in  N e d e rla n d  w e rk z a a m  z ijn  g ew eest.
4 . —  D e w ed u w e n  v a n  b e g u n s tig d e n  m et 
d en  to e s la g  z o n d e r o n d e rz o e k  in  z o o v e rre  zij 
o p  h u n  p e rso o n lijk e  re k e n in g  de w e tte l ijk e  
s to r tin g e n  als  v rijw illig -v e rz e k e rd e n  h e b b e n  
v e rr ic h t  en d a t h e t h u w e lijk  g es lo ten  w erd  
v ó ó r  d e  e c h tg e n o o t d en  le e ftijd  v an  60  ja a r  
h a d  b e re ik t.
W a t de b ed ien d en  b e tre f t , w erd  e r  een  b e ­
p e rk in g  in g e v o e rd  : h u n  in k o m s te n  m o g e n  in 
den  lo o p  d e r  v ijf ja a r , d ie a a n  h u n  v ijf  en 
z e it ig s te n  v e r ja a rd a g  v o o ra fg a a n  h e t  g em id ­
d eld  ja a r li jk s c h  b e d ra g  v an  2 1 .0 0 0  fr. n ie t 
h eb b e n  o v e rsc h re d e n .
D e v e rz e k e rd e n  in  F e b ru a r i  g e b o re n  zu llen  
e r  v o o r zo rg en  d a t h u n  s to r t in g s k a a r t  v ó ó r 
2 6  M a a rt aa n  de L ijf re n te k a s  w o rd t o v e rg e ­
m aa k t.
Radio - Installaties
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de be*te hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen
Tol. 778.00 i
De Invoer van 
Mosselen
O O ST E N D E
GEBOORTEN
25 F eb . —  R o g e r V a n b ie rv lie t v an  A ifons 
en B e rth a  B oucqez, H o s p ita a ls tra a t, 3 0 . —  
P ie r re  V a n b ra n te g h e m  v an  Rog<er en  G er- 
m an a  V a n d e n  B o g aerd e , H o s p ita a is tra a t, 32 . 
R o lan d  V a n s te e g e r  v a n  P ie r re  en  G od e iieve 
D e G ro o te , A a i ts h e r to g s tr a a t ,  98 .
26. —  H ed w ig e  D u y n sla g e r v an  E d m o n d  
en  E lisa  D eschach t^  te  K le m sk erk e . C la ire  
L eh o u ck  v a n  M a u rits  en  A u g u s tin e  L eh o u ck , 
te  O o s td u in k e rk e . P ie r re  V e rm e e rc h  v aa  
Ju ie s  en  L eo n c e  D e tra i t, T ro o n s tra a t ,  3.
2 7 . —  A n d ré  D evos v an  G eo rg es  en  M a ­
ria  L eg ro u , te  B reed en ? . Ju lien  H e rm e  var. 
G eo rg es  en  C lé m en ce  B lock, N ie u w s tra a t, 4. 
D an ie l en A n d ré  K n o c k a e r t  v an  Ju lien  t n  
R ach e l B eddeleem , S c h a a fs tra a t , 5. D an ie l 
V u n s lem b ro u ck  v a n  A u d o m a r  en  M a ria  Oe- 
tin , S tu iv e rs s tra a t, 4 9 . M a u rits  J a n sse n s  van  
R en é  en  M a rth a  G e rm o n p ré , Eid. H a m m a a - 
s tra a t ,  33 .
28 . —  A lin e  D u m o n  v an  H e n d rik  en  Irm a  
D ew itte , T h o u ro u ts c h e  s tee n w e g , 3 4 1 . R en é 
L eg e in  v an  M arce l en  B e r th a  L ap lasse , A m - 
s te rd a im stra a t, 56 . D irk  1 e rm o te  v a n  F ra n s  
en  B e r th a  V a n  G aste i, K o n in k lijk e s tra a t, 4 9 .
I M a a rt. —  G e o rg e tte  V ry e lin c k  v an  C a- 
m ie l e n  B e rth a  L o u w ag ie , P la k k e r s s tra a t ,  5 7. 
N o rb e r t  A lla e r t  v an  J o a n n e s  en  F e b rm ie  
R e n ty , S t P a u lu s s tra a t , 66 . P ie r re  V a n n e u - 
ville v a n  E u g ee n  en  J u s tin a  L en ae rs , V is- 
s c h e rsk a a i, 15.
2. —  C h r is tia n e  C a llem in  v an  M arce l en  
C e lin a  M o llem an , P . B e n o its tra a t, 53 . Jozef 
D a n g re a u  v an  A lf re d  en  Ju lia  L au w ers .G ero t- 
s tra a t ,  9. —  F ra n c in e  C resis  v an  F ra n s  en  
S im o nn e D elriv e , G e rs ts tra a t, 85 .
3. —  H e n ri D e C lip p el v an  M au rits  en 
M a ria  C o o p m an , A a r ts h e r to g s tr a a t ,  47 , —  
C am iel D e c h a c h t v an  G u s ta a f e n  A n g e la  D u ­
ch e y n e , G is te ls teen w eg , 40 . S u zan n e  R ub in  
van  L eo p o ld  en  D ia n a  S an d e rs , E u p h r . B éer- 
n a e r ts t r a a t ,  94 . A n n a  V a n to m m e  v a n  Jozef 
en  R ac h e l Im p in es, M a ag d e n g an g , 38 .
4. —  A n n a  B erben  v an  J o a n n e s  en  H e ­
le n a  G ie len , V a a r tb le e k e r s t ra a t , 1 6.
VISSCHERSDE PO M M A D E D ER M A TIQ U E
NEOS
G E N E E ST  ALLE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S 
Te verkrijgen ln de 
A P O T H B B K  H À L B W Y G K  12, Wapcmplaate, tel. 1104. Oortnde
Het Benzineverbruik in ons Land
In 1935 w erd  in B elgië 4 3 9  m illioen  lite r 
b en z in e  v e rb ru ik t 494  m illio en  in  1936  en 
5 07  m illio en  en  1937.
'De m ee ste  w erd  in g ev o e rd , m a a r  w ij b re n ­
g en  e r  o ok  v o o rt ; 9,0 m illioen  li te r  in  193 7.
D e in v o e rp rijs  te  A n tw e rp e n  b e d ra a g t 
0 fr. 55 p e r  li te r , in  ' t  g ro o t, w a a rb ij 1 fr. ) 
55 b e la s t in g  k o m t. M en sc h a t d a t  de S ta a t | 
d a a ru i t  750  m illioen  fr. g e tro k k e n  h eeft.
Daxnea en Heeren.
Hier hebt qe het aoede adrea indien U Ceinturen noodig hebt zooals Buik­banden voor nier.maag en baarmoeder- 
zakkinaen. alaaok allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie’s.
"|«A u P a ra i
G. MADELEIN-BUYS
Bandaaiate ADOr P BUYLSTRAAT, 53 
Hoek MnnC'Joaéplaata en Madridatr.) 
O O ST E N D E  
Spreekdraad 1740 




V o lg en s  m ed ed e e lin g  v an  d en  D ire c tu e u r  d e r  
V issc h e rije n  in  N o o rw e g e n  w erd e n  a ld a a r  
v an  h e t hegjin v an  d it j a a r  to t  19 F e b ru a r i  
a a n g e v o e rd  3 .3 0 6 .7 0 0  H L . w in te rh a r in g , 
w a a rv a n  v e rsc h  v e rz o n d e n  w e rd e n  4 3 2 9 0 0  
H L , g ez o u te n  w erd e n  2 3 3 .7 0 0  H L ., a a n  c o n ­
s e rv e n fa b r ie k e n  w erd e n  g e le v e rd  1 4 0 .1 0 0  H L  
en  aa n  tra a n fa b r ie k e n  2 .4 5 6 .3 0 0  H L.
V o o r s lo e h a r in g  b e ta a ld é  m en  te  B erg en  
in de w eek  v an  14 to t  19 F e b ru a r i  17 k r . 
te  A le su n d  16 k r. en  te  H a u g e su n d  1 6 ,50 —  
17 k r .,  alles p e r  e x p o r tto n  van  1 1 0 kg.
*  • »
NOORWEEGSCHE HARINGEXPORT
In de w eek  v a n  7 to t  12 F e b ru a r i  b e d ro e g  
d e e x p o r t v an  h a r in g  u it  N o o rw e g e n  : 621 
to n  v a a rh a r in j l ,  901 to n  v e th a r in g , 5 0 4 7  to n ]  
j lo e h a r in g  en  1 030  to n  IJ s lan d sch e  h a r i n g /  
w a a rd o o r  h e t to ta a l  d it j a a r  s te e g  to t  1591 
to n  v a a rh a r in g , 3 9 7 9  o n  v e th a r in g , 53 ,5  71 ! 
to n  s lo e h a r in g  en  1581 to n  IJ s lan d sch e  h a - :  
rin g .
•T E R F O E V A L L F .N
2 6  Feb. —  L eo  L ow y ck , 5 m ., A a rtsh e * - 
to g s tr a a t , 2 3 . —  E rn e s t V a n d e r  M eersc li, 4 
ja a r ,  w o o n t te  F o p e r in g e .
2 7 . —  L eo n ia  E n e m an . 70 ja a r ,  w ed  v an  | 
Jo z ef L isab e th , D r V e rh a e g h e s tra a t , 144. —  
A r th u r  V e rm a s t, 73 ja a r ,  w ed . v an  M aria  
D o n d ey n e  en  v an  A lic ia  L e fe b u re , ec h t. van  
Jo z efin e  L o u e r , E dm . L a p o n s tra a t, 46 , —  
P au l V an  H ee , 77 ja a r ,  ech t. v a n  E s th e r 
V a n  W o u m e n , S p o r ts t ra a t, 20 .
2 8 . —  R o sa lia  M eyers, 82 j a a r ( e c h t. v an  
A u g u s t R a g a e r t, E lis a b e th la a n , 3 5 0 .
1 M aart. —  M a rg rie t H e n rix , 53 j a a r  cc h t. 
v s n  E rn es t B o u rg a in , O u d e  M o le n s tra a t, ! I .
2. —  A u g u s ta  Im p in es, 2 ja a r ,  L effin gh e- 
s tra a t ,  38 . —  J u lia n a  D ’h o n d t, 8 6 j a a r ;w ^d. 
v a n  H e n d rik  D e S m et, T h o u ro u ts c h e  s te e n ­
w eg , 1 73.
3 . —  D am id a  A lle g o e t, 5 7 ja a r ,  w ed. van^ 
K a re i B lom m e en  v an  E m ie l S c h re u rs , N ienw -
HBYST
OVERLIJDENS
P ie te r s  A g n e s, 5 j a a r  8 m ., V is sc h e rs s tra a t 
19 v an  M arce l en  R aes R u fin a . V an d ew alle  
H e rm a n ie -E u g e n ie , z. b . 48  j a a r t ec h t. van  
D t B ro ek , L ou is, w o n e n d e  te  Z ep b ru g g e ,
BLANKENBKKQË
GEBOORTEN
V a n  D en  B ro u ck e , A n riré  v an  L e o n a rd  • n  
A m ee le  A g n e s , U itk e rk e . D ek em p e  W err.'Jr 
v an  A lfo n s  e n  L oeys E ste lla , Z u ie n k e rk e . —  
D eh en au w  Je a n , v an  P ie ty ï e n  L o n g p ré  A li­
ce, K le m sk e rk e . D e B a c k e r L u c ie n  v a n  G as­
p a rd  en  D u p o n  Y vo n ne , H a n rie u se s tra a t, 6 4 . 
W a u m a n s  F ra n c is  v an  R o g e r en M alefasun  
G e rm a n a , Z ee b ru g g e .
Het Oostendsch Vliegveld
---------— o -------------
M a jo o r D e B u eg er h e e f t te  B russel een  
z e e r b e la n g w e k k e n d e  v o o rd ra c h t g eh o u d en  
o v e r de o n tw ik k e lin g sm o g e lijk h e d e n  v an  
h e t lu c h tto e rs im e . ,
V o lg e n s  d en  v o o rd ra c h tg e v e r , is een  g ro o t 
dee l v an  de a c h te r li jk h e id  v an  h e t  h u id ig  
lu c h tto e rism e  te  w ijte n  a a n  h e t fe it, d a t er 
n ie t g en o eg  g ez o rg d  w o rd t, v o o r  d eg e lijk e  
en  ta lr i jk e  la n d in g s te rre in e n . —  D e m eeste  
v liegv elden , zeg t h ij, lig g en  te  v e r  v an  de 
ce n tra .
W ij w e ten  n ie t h o e  z ijn  g e d a c h te n  te  b e ­
v re d ig e n  m e t de z o o ze e r v e re isc h te  v e ilig ­
h e id  v an  h e t v e rk e e r , m a a r  to c h  m ee n e n  w e, 
d a t h ij o v e rs c h o t v a n  g e lijk  h ad , to e n  hij 
b ew ee rd e , d a t de o n tw ik k e lin g  v an  de lu c h t­
v a a r t,  v o o r ta a n  n ie t m e e r  zo o zeer a fh a n g t 
v an  de v e rb e te r in g  v a n  de v lie g m a ch in es , 
d a n  v an  de v e rm e e rd e r in g  v an  d e  vliegtvelden.
H e t G e n tsc h e  s ta d sb e s tu u r  h e e ft zoo  p as  
h e t  b e r ic h t o n tv a n g e n , d a t h e t b in n e n k o r t de 
te c h n isc h e  g eg ev en s  zo u  k r ijg e n  v o o r  de 
u itw e rk in g  v an  ee n  u rb a n is a tie p la n  vo lgens 
h e tw e lk  e e n  v lie g p le in  m o e t in g e r ic h t w a r ­
d en  te  S t D e n y s-W e stre m .
H e t v liegv eld  d a t  tu ssc h e n  R a v e rsy d e  en  
M id d e lk e rk e  in g e ric h t za l w o rd e n , d ien t ook  
te  w o rd e n  v e rb o n d e n  m e t a lle  s te d e n  v an  
de k u s t en  a lh o ew e l ee n  z e e r g o ed e  b a a n  is 
lan g s  de N ie u w p o o rtsc h e  v a a r t , za l h e t  to ch  
n o o d ig  z ijn  te  z o rg e n  v o o r  d e g e lijk e  w egen , 
d ie  b ijv o o rb e e ld  B re ed en e , K le m sk erk e , D en  
H a a n , W e n d u y n e , e n  B la n k en b e rg e , m e t d it 
v liegv eld  v e rb in d e n .
D a a ro m  s c h ijn t  o n s  h e t  b e h o u d  o n m isb a a r  
v a n  d e  A s tr id la a n , w a a rv a n  L e L itto ra l o n ­
lan g s  h e t a fb re k e n  v o o rg e s te ld  h e e f t  o n d e r  
v o o rw en d se l d a t d ez e  g ro n d e n  z o u d e n  k u n ­
n en  a fg e s ta a n  w o rd é n  aa n  d e  s p o o rw e g m a a t­
sc h a p p ij v o o r  h e t  o p h o o g e n  v a n  d e  s p o o r­
b a a n , d ie  tu s s c h e n  d en  M eib oo m  en  d e  C o n - 
te rd a m , de li jn  n a a r  h e t  ze e s ta tio n  m o e t 
v e rv o eg en .
! H e t is L e o p o ld  II, d ie in  1900  d eze  la a n  
h e e f t d o e n  a a n le g g e n  en  h e t  n u t  e r  v an  v a lt 
n ie t te  b e tw ijfe le n  v o o ra l w a n n e e r  m e n  b e ­
se ft, h o e  e r  th a n s  v o o r  d e  a u to 's  d ie  Van 
d en  W e s tk a n t v a n  d e  s ta d  n a a r  d en  O o s t­
k a n t  w illen  r i jd e n , g een  a n d e re  w eg  b e s ta a t  
d a n  la n g s  P e t i t  P a r is  c n  de b ru g  v an  de 
Y a c h tc lu b , de tw e e  g e v a a rli jk s te  p u n te n  y an  
g eh ee l de s tad .
D a t e r  m o e t g e z o rg d  w o rd e n  n a a r  een  
o p lo ssin g  o m  d eze  p u n te n  te  b e v r ijd e n ,s c h i jn t 
onze k o n f r a te r  w el n ie t  te  v e rm o e d e n .
O nzes d u n k e n s  is e r  s le c h ts  éé,n o p lo ss in g  
v o o r « P e tit-P a r is» , n a m e lijk  h e t  v e rk e e r  af 
te  le id en  o v e r  d e  A lb e r tb ru g  en  la n g s  het, 
M a ria -H e n d rik a p a rk .
V ro e g  o f la a t z a l h e t  s ta d s b e s tu u r  v o o r  
deze tw ee  p ro b le m e n  e e n  sp o ed ig e  o p lo ss in g
ANTWOORD OP EEN PARLEMENTAIRE 
VRAAG.
U it een  a n tw o o rd  v an  d en  m in is te r  v an  Fi­
n a n c ië n  op  een  s c h r if te l i jk e  v ra a g  v an  s e n a ­
to r  G od d in g  :
«De in d en  B ra a k m a n  g ev isch te  m osselen  
m o g en , in  de h o e d a n ig n e id  v an  v o o r tb re n g s e ­
len  v an  ’s lan d s  v issch e r ij, zoow el b ij d ag  als 
bij n a c h t en  zo n d e r aa n g if te  in g ev o e rd  w o r­
den , v o o r  zo o v e r zij in h e t la n d  w o rd e n  g e­
b ra c h t  d o o r d en  v issch er zelf (B elg  o f N e d e r­
la n d e r )  o f d o o r  d ien s p e rso n e e l. D e a ldu s in ­
g e v o e rd e  m o sselen  z ijn  ev e n e en s  v r ijg e s te ld  
v an  de b e ta lin g  d e r o v e rd ra c h ts ta k s  en  v a n  
de v o o rle g g in g  d e r v e rg u n n in g , v o o rz ien  b ij 
k o n in k lijk  b es lu it v an  27  O c to b e r  1936.
V e rd e r  is h e t o n ju is t als zo u , in  d en  
B ra ak m an , th a n s  m o sse lv an g st n o c h  m o sse l- 
k w eek  m e e r b e s taa n . L u id en s  in lich tin g en  u it  
o fficieele b ro n , z ijn  v e rsch illen d e  m o sse lp er- 
cee len  in  d en  B ra ak m an  zo o w el d o o r  B el­
g isch e  als d o o r N e d e rla n d sc h e  v issch e rs  g e ­
p a c h t en  de d a a rv a n  g4,evischte m o sse len  w o r­
den  v o o r  h e t g ro o ts te  g ed ee lte  o v e r  B oech o u- 
te  in  België in g ev o erd » .
D e m in is te r  b es lu it d a t d e  th a n s  g e ld en d e  
re g le m e n te e r in g  n ie t a n d e rs  to e g e p a s t k an  




A a n  den  m in is te r  v an  V erk e e rsw ez en  w o rd t 
h e t in z ich t to e g e sc h re v e n  w ijz ig in g en  te  w il­
len  to e b re n g e n  a a n  h e t ste lse l v an  k re d ie t-  
v e rle e n in g  v o o r de u itb re id in g  v an  de k o o p ­
v aa rd ijv lo o t.
In  p la a ts  v an  d ie k re d ie te n  re c h ts tre e k s  door  
den  S ta a t te  la te n  to e s ta a n  a a n  d e  re e d e r ije n , 
zo o als  d it th a n s  g ed aa n  w o rd t, zou  h e t g e ld  
w o rd e n  v o o rg e sc h o te n  d o o r S p a a rk a s  en  n a ­
tio n a le  m a a ts c h a p p ij v o o r k re d ie t a a n  de n ij­
v e rh e id , d ie s tre n g e  w a a rb o rg e n  zo u d en  ei- 
sch en . D e S ta a t ze lf zo u  nog: en k e l d en  g oed en  
aflo op  v an  de v e rr ic h tin g e n  w a a rb o rg e n  to t  
een  b e lo o p 1 v an  375 m illioen  fra n k .
O o k  v o o r h e t b o u w en  v an  n ieu w e  vi»- 
sc h e rsb o o te n  zou  een  d e rg e lijk  s te lse l w o r ­
d en  o ve rw og en .
ls n d s tra a t , 101.
4. — i A lfo n s in e  L a fo rc e , 13 ja a r ,  V is- h o e v e n  te  v in d e n  e n  h e t  zo u  g o e d  z ijn , de 
sc h e rsk a a i, 4 8 . A r th u r  V a n h o u c k e , 75 ja a r ,  u rb a n isa tie c o m m iss ie , d ie  s e d e r t  1 936  b ije en - 
w ed . v an  E u fra s ie  K e te rs , K o n g o laa n . A lb e r t  k w a m , to c h  een s h ie r v o o r  sa m e n  te  ro ep en .
M en  h e e ft d a a r  to tn o g to e  o ok  in  I 92 7, a l­
t i jd  m a a r  één  vraagf g es te ld , n a m e lijk  die 
v a n  de d e m p in g  d e r  d o k k e n , m a a r  e r  z ijn
G é ra rd , 22 ja a r ,  o n g eh . w o o n t te  Soy. 
HUWELIJKEN
1 M a art. —  G eselle  O sc a r  v issch e i en 
D em e sm a ec k e r, E lis a b e th la a n .
5 M aart. —  N ico las  B odson  en  C am ille  
M a rg o t. —  M a u rice  Q u id o u sse , v o e g e r en 
A n g e la  M ilh, z. /b. —  R em i R osseel, w e rk ­
m a n  en  A g n e s  H o u tte m a n , z. b.
H U W E L IJK SA FK O N D IG IN Q B N
f. M aart. —  V e lg h e  J u lia a n , b o o tsm an , M a- 
r ia k e rk e la a n  4 9  en  P a u w e ls  M a ria ( gesch . 
v a n  A u g u s t C ro c h a r t. —  K in t R ic h a rd , r e n ­
te n ie r , w ed , v an  M a ria  M eyns en  D e v rie n d t 
M a rth a , F rè re  O rb a n s tra a t , 4 0 . —  D ew ilde 
R ay m o n d , au to g e le id e r , G re n s s tra a t, 6 en  
V e th e y d e  E u g en ie , Jo zef II s tra a t , 4 2 . D e- 
c le rc k  F ra n ç o is , k o k ( V e ld s tra a t , 100 en  
B sllio n  R ach e l, P la tfo rm s tra a t , I . —  D ud a l 
G ilb e rt, p a s te ib a k k e r  e r  D evos M a rth a , 
d ien s tm e id . V a n d e k e rc k h o v e  R o g e r, sch ild e r 
en S tae len s  P a u la , d ien s tm eid .
zoo veel a n d e re  v ra a g s tu k k e n , d ie  een  d e g e ­
li jk e  s tu d ie  v e re is c h e n .
E en  a n d e r  p ro b le m a  d a t  d o o r  ee n  k o n f r a ­
te r  o pg ew ,o rp en  w o rd t, b e tr e f t  h e t  g s b ru ik  
v an  g an sc h  d e  b re e d te  d e r  V in d ic .tiv ek aa i, 
w a a rv a n  th a n s  s lec h ts  d e  h e lf t gebezii?d  w o rd t 
v o o r  h e t v e rk e e r .
Z e k e r  is, d a t h e t  v e r le g g e n  v a n  d e  t i a m -  
li jn en , d ic h te r  b ij de d o k k e n , ee n  z e k e r  n u t  
zou  h e b b e n , a l w as h e t  s le c h ts  o m  b o itsing en  
te  v e rm ijd e n  o p  d en  h o e k  d e r  C h r is tin .a s tra a t.
M a ar v a n  ee n  a n d e re n  k a n t  m o e te n  w*e 
o o k  d o e n  o p m e rk e n , d a t d e z e  v e ra n d e r in g  
a fh a n g t v a n  tw e e  v e rs c h il le n d e  b e s tu re n , d a t 
v a n  B ru g g en  en  W e g e n  en  d a t  v a n  d e  s tad .
Z o o  k o m t h e t, d a t v e r le d e n  j a a r ,  d e  h e r-  
p lav e lin g  s lec h ts  is g esch ied  v o o r  h e t  g ed ee l­
te  d a t h e t  s ta d sb e s tu u r  to e b e h o o r t ,  te i 'w ij l  h e t 
g .ïc ee lte  lan g s  d e  k a a i v an  h e t  tw e e d e  d o k  




D e N .M .B.S. h e e f t een  ze e r b e la n g ri jk e  b e ­
s te llin g  g ed aa n  v an  zes m o to rtre in en . m e t d rie  
w ag o n s  en tw ee  m o to re n  v an  6 00  P.IC. w a a r ­
d o o r deze tre in e n  in  b eide r ic h tin g e n  k u n n e n  
v e re trk k e n . Z ij zu llen  een  sn e lh e id  b e re ik e n  
v an  150 K m . p e r  u u r . D a n  z ijn  e r  n o g  12 
m o to r tre in e n  b es te ld  v an  tw ee  w ag o ns  en  
ev en een s  tw ee  m o to re n  v an  3 70  P J C , w a a r ­
m ee een  sn e lh e id  v a n  120 K m , za l b e re ik t 
w o rd e n . E in d e lijk  z ijn  zes m o to r tre in e n  v an  
één  w ag o n  b es te ld  n o g m aa ls  m e t tw ee  m o ­
to re n  v an  3 7 0  P .K .
M et deze n ieu w e .beste llingen , zal h e t  m O' 
g e lijk  z ijn  d e  lijn  B ru sse l-O o ste n d e  o p  een  
d e g e lijk e  w ijze in  te  r ic h te n  en  w ij m ee n e n  
d an  o ok  d a t h e t n u tte lo o s  is, de e lec trif ic a tie  
v an  de lijn  te  w illen  d o o rv o e re n , te m e e r  d a a r  
v o lg en s  b e re k e n in g e n , d ie ons v an  b e tro u w ­
b a re  b ro n  v e rs tr e k t  w erd e n , deze w e rk e n  een  
u itg a v e  zo u d e n  v e rg e n  v an  2 5 0  m illioen .
D it is d an  o ok  de re d e n  w a a ro m  de elec-? 
tr if ic a tie  v an  h e t  s p o o rn e t n ie t v o o rg es te ld  
w o rd t, d an  als een  tra p sg e w ijz e  te  verw ezen*  
li jk e n  p la n  en  de b a a n  v an  B rüssel n a a r  
O o s te n d e , k o m t d an  o ok  in  de la a ts te  p la a ts  
in  a a n m e rk in g .
D eze e le c tr if ic a tie  w elke  b e s tu d e e rd  w o rd t 
d o o r ee n  co m m issie , h e e f t de v e rw e z e n lij­
k in g  e rv a n  in  d rie  ti jd p e rk e n  v o o rg ss te ld . 
H e t e e rs te  t i jd p e rk  zou  de e le c tr if ic a tie  b e ­
tre ffe n  v an  d e  li jn  B ru sse l-C h a rle ro i, d it  als 
v o o rtz e ttin g  v a n  d e  lijn  B ru sse l-A n tw erp en .,
M en v e rg e te  e c h te r  n ie t , d a t de e lec tr if i­
c a tie  v an  deze la a ts te  l i jn  143 m illioen  h ee ft 
g ek o s t.
S te llig  m o et h ie rv a n  a fg e tro k k e n  w o rd e n , 
d e  som  v an  2 7 m illioen  uitgfegeven v o o r  vhet 
a f sc h a ffe n  v an  o v e rw eg en  en  zooveel lo co ­
m o tie v e n  en  w ag o n s  z ijn  v r ijg e k o m e n  en  v o o r  
a n d e re  b a n e n  b e s c h ik b a a r  g ew o rd e n , zo o d a t 
m en  n o g  55 m illio en  m ag  a f tre k k e n  v o o r  
v r ijg e k o m e n  m a te r ia a l.
D e  e le c tr i f ic a t ie  h e e ft dus e ig e n lijk  61 m il­
lioen  g e k o s t, m a a r  d a t w as in  1935 v ó ó r  de 
d e v a lu a tie .
D eze lfd e  w e rk e n  zo u d en  n u  o ok  e e n  v ie rd e  
m e e r  k o s te n .
H ee ft h e t w erk  te n m in s te  ie ts  o p g e b ra c h t, 
d e  s ta t is t ie k e n  b ew ijzen  d a t h e t a a n ta l re i­
z ig e rs  o p  deze  lijn  v an  1 7 t.h . v e rm e e rd e rd  
is. M a a r o ok  o p  de a n d e re  li jn e n  is e r  v e r ­
m ee rd e rin g ' v an  h e t re iz ig e rs v e rk e e r  en  m en  
m a g  a a n n e m e n , d a t s lec lits  een  v e rm e e rd e r in g  
v an  tien  p e rc e n t a a n  de e le c tr if ic a tie  is te  
w ijten .
D e e lec tr if ic a tie  v an  de lijn  A n tw e rp e n -  
C h a r le ro i ; zou  v o lg en s  z e e r 1 n a d e re n d e  b e ­
re k e n in g e n , 2 4 0  m illioen  k o s te n  w a a rb ij 22 
m illio en  zo u d en  m o e te n  u itg eg ev e n  w o rd e n  
v o o r de a fsc h a ff in g  v an  o v e rw eg en , te rw ijl 
m en  o p  83 m illio en  h e t m a te r ia a l k a n  s c h a t­
te n , d a t zou  v r i j  k o m en .
A ld u s  b lij f t e r  n o g  120 m illio en  u it  te  
g ev en  v o o r  d e  e ig e n lijk e  e le c tr if ic a t ie  en  h e t  
is n ie t  te  v e rw a c h te n , d a t deze uitgnVe, o oit 
r e n d e e re n d  zou  w o rd en .
8BOLNES
DIESELMOTOREN
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
M et en zomder toerenreductor in de a&leiding
V E R D O N C K - MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES
! 28, Kerkstraat, OOSTENDEBijhuis : 32, de Src«t de Naeyerlaan, 32BLANKBNBERGE
Laag brands (»f verbruik. Laag smeerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CA PPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W ILLY  L O R E N Z E N  Café « De Kust »
Tel. 2020 Gongolaan, 19, Oostende
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE S T E E N W E G , 15/ — BRUGGE
Rechtstreeksche invoer van de voor‘,laainste papiertabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland 
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Br'ugge 2
Scheepsschroeven
IN G IETIJZER  — A LU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  DE G R O O TSTE KEUS ------
Luci Compressoren Sirenen
— Prijzen buiten alle concurrentie
W erkhuizen :
L. DE WITTE
Veerstraaat, 13 - G E N T  - Tel. 32906
• »
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte ca rieten MANDEN bij
- € 0 » -
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat, 22, OOSTENDE
^  ïï* ’ï  ■ -^4 A  4»  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
t Diesel-Deutz Scheepsmotoren
« S f e #  ■
SPECIALE BREUKBANDEN Z O N D E R  STAAL en ZO N D ER  
ELASTIEK W E L K E  M E N  DAG E N  N A C H T DRAAGT Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R  DAML 4 EN 
H E E R E N  D IE D E N  BUIK O PH O U D E N  E N  ALLE LEN D EN - 
--------- PIJN E N  ONM IDDELLIJK V E R W IJD E R E N  -------------
K U N STBBEN EN  
IN  DU RA LU M IN
DE M O D ER N STE EN DE 
STERK STE T O T  H ED EN  
_  U IT G E V O N D EN  — 
ELASTIEKE K O U SEN  
ALLE KINDER- EN  
Z IE K E N A K i IKELEN —
O R TH O PED ISC H E KO RSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------
ALLE T O E ST E L L E N  V O O R  M IS­
V O R M D E B E E N E N  E N  V O E T E N
— voor VERLAM M ING
— en B EEN D E R Z IE K TE  —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
Z E L FD E  H U IS T E  BRUGGE : Z U ID ZA N D STR A A T , 25
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
t ê ü C f l  I MAAQPIJN, DARMPIJN \ 7 T  OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoend* om onmiddelli|k een 
groote verlichting te bekomen Eisch bi) uwen 
apotheker het eeh ïe  pijnstillend m iddel M artou, 
en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,50  Ir . «e*ch
In elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsoh« 
steenweq, Brussel
O O ST E N D E  (V uurtorea)
S fce b re n g t  ha& *.
M EN G ELW ER K 21
De Luiste Wmé lJsliMiirtrs
d o o r JU U L  F IL U A E R T
V a n  d ie d ag en  a f  w e rd  h e t leven  a a n  b o o rd  
d ru k k e r-  D e m a n s c h a p  w erd  in  d r ie  w a c h te n  
v erd ee ld , d ie  z ich  om  d e  b e u r t  a f lo sten . M en 
v isch tc , m en  a t, en  a lle  zeven  u re n  g in g  m en  
s lap en . A ls  e r  g een  v isch  w as en  m en  zoeken- 
d e  d re e f  en  ze ilde  g in g en  tw ee  w a c h te n  n a a r  
üe k o o i en  alle  tie n  u u r  w as h e t d a a r tu ss c h e n  
«zo o tje  o p  ’t  v u u r»  ( 1 ) .  T ien  u u r  w a c h te n  op  
t  zo o tje  w as een  b e e tje  v ee l en  tu ssc h e n in  
s lo e g  m en  a leen s  een  « f ru ite r t je  v isch»  ( 2 )  
o f k o o k te  m en  een  F ra n s c h e n  « tie rle tien » . 
D a t w as een  k lo m p je  b o te r  te  sm e lte n  g o o ie n  
in  w a rm  w a te r , een  s tu k  b e sc h u it e r  bïj d oen , 
een  « w a lm e ije »  ( 3 )  la te n  d o o rk o k e n  en  een  
s lo k  b ra n d e w ijn  e r in  la te n  « su tte re n »  ( 4 ) .
H e t w ed e r w e rd  m ild e r. De m a n n e n  k re g e n  
o v e r zich  ee n  b e h a a g lijk e  w e ld o en d e  z e k e r­
h e id  d a t n u  to ch  de g ro o ts te  g e v a re n  zo u d en  
v o o rb ij z ijn , a lh o ew e l ze w isten  d a t in  h e t
( I ) B ijzo n d erste  m a a ltijd , Z o o tje  : m e n g e ­
ling  v an  a a rd a p p e le n , v isch  en  b ro o d  g ek o o k t 
op  ’t  v u u r .
( 2 )  F ru ite r t je  v isch  : g e b a k k e n  v isch .
( 3 )  W a lm e tje  : in  d en  d a m p  z a c h tje s  ïa te n  
g a a r  w o rd en .
( 4 y 'S u tte re n  : s tillek en s  la te n  o p lossen
n aseizoen  n o g  s to rm e n  te  tro ts e e re n  zo u d en  
z ijn  en de s tr i jd  te g e n  ’t  v lo tte n d  ijs d a t v an  
de N o o rd p o o lz ee ën  afl^w am , o ok  g ro o te  g e ­
v a re n  m e e b re n g e n  k o n . M a ar d eW in te r  liep  
d o o d  in  ’t  in ad em e n  v an  zo e le r lu c h t v e r ­
k w ik te  h e t h a r t .  D e ee rs te  en  g 'ev aa rlijk ste  
k lip  w as om geze ild  ; w a t h e t tw e ed e  g ed ee l­
te  d e r  re ize  b re n g e n  zou , d a t b a a rd e  m in d e r 
bekom m ering ;, ’t w as s tee d s  o p  G ods g en ad e  
e n  G ods b a ro m e te r  s tu u rd e  n a a r  m o o ie r d a ­
g en . W a t h e t b ijz o n d e rs te  w as.
H E T  B E ZO E K  V A N  H E T  O O R L O G S S C H IP  
EN H E T  BA A IL E  VEN
M idden  d ie  v lo o t v e rsc h e e n  to en  in Mei 
h e t  F ra n sc h  o o r lo g ssc h ip  d â t tev en s  d ien s t 
d eed  als h o sp ita a lsc h ip . H e t b ra c h t  n ieu w s 
en  tjd in g  u t h e t v e rre  v a d e rla n d . B rieven  w e r­
d en  a fg e g e v en  en m ed eg e n o m en . Z iek e n  of 
g era im pten  w e rd e n  aa n  b o o rd  v an  ’t sch ip  
o v e rg e b ra c h t om  en k e le  d ag en  n a d ie n  op* 
te ru g v a a r t  n a a r  h u is  m ed eg e v o e rd  te  w o rd en . 
O p s ta n d e lin g e n  o f w e e rsp a n n ig e n  g in g en , 
n a  a r re s t  op  h u n  e igen  ic h ip , tw ee , d rie  da- 
d ag en  in  de ijze ren  b o e ien  aa n  b o o rd  van  
d en  o o rlo g sb o d em  en  b lev en  e r  in  d en  k e r ­
k e r , to t  d a t ze bij ’t  v e r t re k  v an  ’t sch ip , de 
s te llig e  b e lo fte  d ed en  zich  b e te r  te  g ed rag e n . 
M its d ie b e lo fte , —  en  op  z e em a n sb e lo fte  k o n  
g eb o u w d  w o rd e n , —- m o c h te n  ze  te ru g  aan  
b o o rd .
D e k o m st v an  h e t o o rlo g ssc h ip  b ra c h t  steeds 
op  de s lo ep en  1-even en b ew eg in g . Bij ’t  o n t­
v a n g e n  v an  de n ie u w stijd in g e n  w e rd e n  die 
ze eb o n k en  blij als k in d e ren . V e len  v e rn a m e n  
e rin  a l le rh a n d e  d in g e n  d ie in  d en  th u is  en 
o p  't  d o rp  w aren  v o o rg ev a llen  en  die, hoe  
n ie tig  o o k  in  b e te ek en is , tw ee , d rie  m aa l 
h e rlez en  w erd e n . D ie b la a d je s  p a p ie r  w erd e n  
de sp ie g e ls  van  een  la n d e lijk  b e s ta a n  v an  d rie  
m a a n d e n , v an  v e rz u c h tin g e n  en b e g e e rte n ,
d ie  ze  w el b e v ro e d  m a a r  n ie t m ed eg e lee fd  
h a d d e n  en  die ze n u , op  v e rre n  a fs tan d , ais 
in  ee n  o n n a tu u r l i jk e n  ro es  g in g en  g en ie ten  
i l een  h o e k je  v an  ’t  d ek  o f in  de v e rb o rg e n  
h o ite  v a n  h u n  k o o ien . In  de en g e  ru im ee 
v an  h e t s c h a fte k o t leefde  ’s  av o nd s de v e rre  
s tre e k  a 's  in  een  y e sp ro k e n  film  v o o rb ij. Bij 
deze en  g en e  w as een  k in d  g eb o ren , h ie r 
w as een  k en n is  g e tro u w d  of een  o u d  fam liie- 
iid h a d  h e t ti jd ig e  m e t h e t  eeu w ig e  gew is­
se ld  en  o n d e ra a n  in  ta lr i jk e  b rie v e n  s to n d  
v o o r v e len  de m a re  d a t m o e d e r de v ro u w  in 
b lijde  n a b ije  v e rw a c h tin g  leefde  en  d a t v ad e r 
bii z ijn  th u isk o m st de fam ilie  w e e ro m  m e t 
een  k in d je  zou  a a n g e g ro e id  v in d en . T o en  
sn o o t de ru w e  ze eb o n k  v an  « a lte ra tie »  ( i )  
z ijn  n eu s  tu s s c h e n  d u im  en  w ijsv in g e r en  
v ro e g  a a n  den k a p ite in  een  d u b b e l ra n tso e n  
b ra n d e w ijn  om  de m a k k e rs  v a n  ’t  sch ip  m et 
een  e x tr a t je  te  m o g e n  tr a k te e re n  o p  de poede 
bevalling'.
A ls ’t  o o r lo g ssc h ip  v e r t ro k  k ek en  ze h e t 
lan g e , z e e r la n g e  n a  m e t o o g en  d :e s c h i t t e r ­
d en  v an  v e r la n g e n  en  w a n n e e r  a a n  d en  e in ­
d e r  de la a ts te  ro o k p lu im  u itg e ra fe ld  w as in 
d e  ru im te , w u ifd en  ze m a c h in a a l m e t de 
h a n d  d en  g ro e t v an  d en  IJs lan d sch en  to b b e r 
v o o r d en  liev en , v e r r e n  th u is .
R on d  n e g e n tie n  h o n d e rd  w as e r  vee l v e r ­
b e te r in g  in  d ien  to e s ta n d  g ek o m e n . Im m ers  
to en  k ru is te  w ek en  la n g  o ok  een  D ee n sch e  
k iu is e r ,  die n ie t a lle en  h e t v isch g eb ied  m o es t 
b ew ak en  m a a r  ook  b ijs ta n d  a a n  d e  v issch ers  
v e rlee n d e .
T o e n  g in g  d e  k o e rs  o fw el n a a r  de b aa ien  
in F ax e  F io rd  g e leg en , la n g sh e en  't V r i jg a t 
( 1 ) en  dxï V o g e lsc h a re n , o fw el n a a r  de O os
( 1 )  A lte ra tie  : aa n d o e n in g , v e rsch o t.
( 1 )  Z ee p a s  tu ssc h e n  d e  e ila n d en  e n  den 
u ite rs te n  Z u id -W esth o e k .
te lijk e  b o c h te n , o .m . P o p ey e  ( 2 )  en  B erufi- 
P o p e y e  is een  b e la n g rijk e  p la a ts . H ie r 
w erd  d o o r  de F ra n s c h e n  e«en h o sp ita a l o p g e- 
l ic h t  in  t b ijz o n d e r b es tem d  v o o r de I js lan d - 
v a a rd e rs . D a a r  w erd e n  de z iek e  o f g e ra m p te  
m a n n e n  d o o r  t  h o sp ita a lsc h ip  te r  v e rp le g in g  
h e e n g e b ra c h t. L a te r  k w a m en  o ok  h o sp ita len  
to t  s ta n d  te  K y k jav ik  en  o p  de W estm ann ei- 
ia n d en . ü e  U itba tin g  d e r  h o s p ita le n  k w am  in 
h a n d e n  e e n e r  m a a ts c h a p p ij d ie  in  1 9 II  g e ­
il k w id e e rd  w erd .
o rd  w a a r  m en  dc p la a ts je s  w ist liggen  w a a r 
e r  g e a n k e rd  k o n  w o rd e n  om  frisch  d r in k b a a r  
w a te r  o p  te  d oen  v o o r t n ase izoen .
F let « b aailev en »  k w a m  g e d u re n d e  en k e le  
d ag en  h e t ee n to n ig  v issc h e rsb e d rijf  b re k e n  en 
w erd  d o o r  de b e m a n n in g  m et p lez ie r b eg ro e t.
N a ru im  tw e e  m a a n d e n  zee lev en  w as h e t 
d r in k b a a r  w a te r  a a n  b o o rd  u itg e p u t g e ra a k t. 
N u m o est v o o r  v e rse h e n  v o o rra a d  g ezo rg d  
w o rd e n  v o o r d e  d r ie  m a a n d e n  v an  h e t n a ­
seizoen . D it d r in k b a a r  w a te r  g in g  m en  « op ­
doen»  in  g ek en d e  b a a ie n  o f b o c h te n  w aa r 
w a te r lo o p e n  en  riv ie re n  v o o rh a n d e n f en  w a a r 
ook  IJs lan d sch e  v issc h e rsd o rp e n  g e legen  w a­
re n . M en k w a m  te ru g  in  b e tre k k in g  m e t de 
w ere ld  w a a rv a n  m en  v an  M a a rt a f  a fg e z o n ­
d e rd  h a d  geleefd  en m en  g m g  een  p in te  goê 
b lo ed  v an  t  lan d  o p d o e n  om  een  n ieu w  z e e ­
leven  v an  d rie  m a a n d e n  en  m e e r a a n  te  v a n ­
g en . O p  de glestelde d ag en  zag  m en  de een e  
s loep  n a  de a n d e re  de b a a ie n  b ij R y k jav ik  
b in n en ze ilen  en  g aan  a n k e re n  op  h e t s tra n d  
T ien , tw in tig  s c h e p e n  lagen  d a a r  n ie t v e r 
v an  e lk a n d e r  n u  n ev en se en  in  ru s t 
te  s c h o m m e le n  o p  h u n  a n k e r . O p  a n ­
d e re  p la a ts e n  w as h e t ee n  zelfde 
v e r to o n . D e k a p ite in s  g in g e n  « b aaien »  in  de 
b o c h te n  h e t d ic h ts t g e leg en  b ij h e t geb ied  
w a a r  ze  v issch en d e  w a re n . V ie r, v ijf, a c h t 
daggen b lee f m en  in  de b aa i. G ed u ren d e  den
L Mevrouw, U most de pijn niet aan­
vaarden als iets dat onvermijdbaar is.
Zuiver bloed is de grondslag der gezondheid - — 
Maakt kort spel met hoofdpijnen, maagpijnen, 
pijnlijke-maandstonden, de ongemakken van het 
op jaren komen, door het regelmatig nemen van 
STANDAERT PILLEN gereedgemaakt uit le­
venwekkende beginselen der planten.
De gezondheid door de zuiverheid van het bloed, 
dank zij de • • ■L .
APOTHEKENST A N DAE__ _
T ~ ----------  IPILLEN
IN  ALLE
V R I J W A R E N  DE G E Z O H D H E I D  “ »oos
Eugène Rau &  Zonen
11, OOSTSTRAAT, 7 I OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  ViSCHCONSERVEN
Lijders aan SPATADERS (Varices) 
W endt U voor Uwe ELASTIEKE
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
Tel. 48
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  P A R A +
G. M ADELEÏN-BUYS 
Breukmeester 
AD( F  BUYLSTRAAT, 53
(Hoek M*r;e- Joséplaats en M adridstr.) 
Spreekdraad 1740 
G R O O TSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRU G G E, tel-110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  'T  G R O O T van
r t  üpiIii Sinai 




46, CO U PU REG A N G , 46 G E N T Telef. 320.36
G REASEPROOF, PA R CH EM IN  V EG ETA L, K O O RD EN  
STEED S IN  VOORRAAD.
ö :
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY H O U SE », 22, Place de Brouckftre — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEV ERA N CIERS van de B ESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  H E T  IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, G ER O O K TE SPR O T — 
« PAPIERA FRO LM A CH IN ES»
d a g  w e rd e n  lan g s  k ab els  to n n e n  a a n  w al g e ­
sch o v en , g ev u ld  en  te ru g  vol d r in k b a a r  w a te r  
a a n  b o o rd  g |eheschen ._  E en  g ed ee lte  d e r  b e ­
m a n n in g  k re e g  v o o r o p d ra c h t h e t s ch ip  en 
de ze ilag ie  te  k a lfa te re n  en n a  te  z ien  ; de 
v isc h iijn e n  in o rd e  te  b re n g e n  en  de s c h o o n ­
m a a k  te  d oen .
N a ’t  w e rk  w as h e t v o o r de m a n sc h a p p e n  
d e r  s lo e p e n  een  la n te r fa n te n  in de a rm z a lig e  
g e h u c h tje s  v an  IJ s lan d sch e  v issch ersg ez in n e ri; 
een  v e rb ro e d e r in g  v a n  to b b e n d e  v issch ers- 
m a a ts  o n d e re e n  in  de h u tte n  d e r  e ila n d b e ­
w o n e rs , w a a r  ze b in n en v ie len  o m  «nego tie»  
te  d rijv e n  en  k o o p w a re n  te  « tro k e e re n  ( ! ) •  
In de la a ts te  d ag en  v ó ó r h e t b aa ilev en  h ad d e n  
de m a n s c h a p p e n  h u n  ran ts ,oenen  b ra n d e w ijn  
.b ijna n ie t a a n g e sp ro k e n  en  h u n n e  b esch u iten  
w e ig e r li jk  g esp aard .
D e IJslan dsch e  e i la n d b e w o n ers  z ijn  s teeds  
v e rz o t g ew eest op  b esch u it en  « s te rk en  
d ra n k » . A lc o h o lin h o u d e n d e  d ra n k e n  m o ch ten  
e c h te r  n ie t in g ev o e rd  w o rd e n  en  w a t v e r ­
b o d en  is, is s tee d s  d u b b e l w elko m . D e k a p i­
te in s  W isten d a t h e t a a n  w al b re g e n  v a n  deze 
d ra n k e n  s tre n g e  s tra ffe n  v o o r g ev o lg  k o n  
h eb b e n , m a a r  ze s lo ten  h u n  oog-en v o o r d it 
b e d rijf  en  lie ten  de m a n n e n  d oen . M et p u lle ­
tje s  b ra n d e w ijn  en  z a k k e n  b e sc h u it k lo p ten  
ze b ij de in la n d e rs  aan . In d e  g ro o te  k a m e r 
w e rd e n  ze d o o r  ’t  h o o fd  v an  de fam ilie  w e l­
k o m  g e h e e te n  A ls ze g ezeten  w a re n  u itte  de 
v a d e r van  t  h u isg ez in  z ijn  w e lk o m g ro e t ; 
« D ro ttin n  b lessa  th ik  ! —  G od  zeg en  u !» 
Z e  w is ten  w a t d ie w o o rd e n  b ed u id d en  en  ze 
a n tw o o rd d e n , in  h u n  ta le  : «God zij m e t u en 
u w  huis» .
O p  de g ro o te  h u is ta fe l w e rd e n  de p u lle tje s  
d ra n k  en  de z a k k e n  b e sc h u it g es te ld . H e t
( 1 )  V erw isse len . V an  h e t F ra n s c h  : t r o ­
q u e r.
h o o fd  van  t h u isg ez in  ra n g sc h ik te  e r  n ev en s  
w arm e  vellen  p ie w a n te n , k le e d in g s tu k k e n  en  
h oo fd dekse ls. D e v erw isse lin g  w as sp o ed ig  gp- 
k lo n k en , en  zoo  w as h e t een  g ew o o n te  de 
te ru g k e e re n d e  V la am sch e  IJ s la n d v a a rd e rs  in 
h u n  d o rp e n  te  z ien  v e rs c h ijn e n  m et d e  IJs- 
la n d sc h e  ve llen  m u tse n  a a n , die ja r e n  en j a ­
re n  m ee g in g e n  en  v an  v a d e r  o p  k in d  g e d ra ­
gen  w erd e n .
In d en  av o n d  g in g  m en  o ok  al eens den  
D om iné  o p zo ek en  om  .b riefo m slag en , s c h r ij f ­
p a p ie r  e n  p o s tzeg e ls  te  v e rk r i jg e n  en  toen  
k w a m  m en  te ru g  aa n  b o o rd  om  bij 't lich t 
v an  een  k a a rs  h e t la a ts te  n ieu w s en  t a n t­
w o o rd  o p  de o n tv a n g e n  b rie v e n  te  v e rm o n ­
den.
W a a r  V la am sch e  v issch ers  te  ra m p e  g e k o ­
m en  w a re n  en  b e g ra v e n  la g e n  in  d it v e re e n ­
zaam d e  o o rd  lie t m en  n o o it n a , h u n  g rav en  
te  g a a n  b ez o e k e n  e n  w erd  e r  al een s  een  
n ieu w  k ru is  g e p la n t en  n ieu w en  o p sch ik  van  
h e t g ra f  g e m a a k t.
D e la a ts te  d ag  v an  h e t b aa ilev en  e in d ig d e  
so m tijd s  in  een  b ra lle n d e  u itsp a ttin g .
M en h ad  te n  a fsc h e id  b ra n d e w ijn  en  w ijn  
g e d ro n k e n  in een  b ev rie n d e  h u t . T ien , tw in ­
tig  m aa l w as h e t g las o p g eh ev en  g ew eest ; 
h e t  la a ts te  «G od zegen  u !» w as h e n  o p  den  
d e u rd o rp e l to e g e ro e p e n  g e w o rd e n  ; lang s de 
één e  s t r a a t  van  ’t  d o rp  viel m en  a lle m aa l 
th o o p e  ; de b e n d e n  zw ik zw ak ten  n a a r  ’t 
s tr a n d  ; m en  g in g  op  tw e e # d rie  b o o te n  v e r ­
b ro e d e re n  en  m e t sp o e lk o m m e n  g o o t m en  to t 
t la a ts te  d ru p p e lk e  v an  de ra n tso e n e n  n a a r  b in n en .
(Wordt voortgeitt)
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